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Τ 11 κ 
Wo id îlcmouat 
Pillill«!>rii I vri J Till -ilny ^lui uing. ··> 
GEO. H. WATKINS. 
1·'.ιΙίΙ>·ι· nuil I'ri^priotor. 
'il! i/.iS //. l:i.OW\, I 'itfa'l Kdili 
Terms. 
> Ό 1'»·γ Υ»· ΐΓ"·1.">0 il l\nil in 
Ailv.itui'. 
Raie» of Advertising. 
It' tl t i; 
Κ or I in.-h of *pa«c 1 ucoV. fl.Uft 
Γι·· 'ilbtn;! > at *r> l ϋ 
« ι< »: N<·ττ< » «■ ·'; ·'· t ! il 
Γκ··ι>λ ■ s«»ri« » 
ι·. > Mnw»f K hii, Î ** 
•rtlori >>u Will*. ΙΛ» 
«.ι. cil ν h i·· 
mMMI Τ· ·κ· ι. I I Vlv*ri ·τ 
..tj 1 li'l kl.i ui-i UI*HM· ··.' ,.ιι-·-ιι* .HiiiiiHi-Nbh 
Ill I 1 v.* »- nt χ r, 
Jolî IM.ΙΛ ι V ni l u t) 
I*·· .it i»j I.ud Λ<«|.) l.\trul<<l. 
«.Ι-·· ·π t. > it <·.· ί»ί 
W .f. '·' iVCi, ill I' o. Ml»· hit *1. .«» 
κ ;l>,Wi 1 Ι.Ί to B« I-- It lit fciu tu Un» 
ic»i outfit, "ν κ. I il.'" on tl ·Ιΐ|·. r «η» 
\ 
ilMvM d* I «IfR "t* PK tit. ~ll] 
I! I»« ·1 ν il :»l Util Wf'k» 
: ··· ... jt »ί«Ι\. it. 
l C >, $c. 
> O* I I.Κ Λ 111 ICSi:i 
Attorneys «f t oan>alui n at Luu\ 
iiKTH KL. MK. 
f v u Ι ·»ι► .lu un> H. llcKuci. 
*lfi l*»73 
s. H. Ill 14 III*». 
,îttorney §· Counsellor at Laicy 
1(1 Ul OUI». Ht. 
Λΐ'ΓΐΙ « MT1 
M l il w FIFE, 
Attvrnei, Counsellor at Lau\ 
KKVKBl'KO, MK. 
>/V/>>'/*>.YFt " Λ"· Hampshire. 
M.»r Tï-ly 
<·. d. uisbli:. 
.I'torney# Counsellor u I Late, 
Ru<k:l*l«l. (lilor I Couuty. Mo. 
ι ÛBIK ν IMVÎ 
Α. Τ Ί' Ο Κ Ν' Κ V Λ Τ I- Λ W 
*· 80 * <ί St*e«« 
PORTLAND. MAINE. 
Ι/·Ρ U'uUrt. cMiou paid lo C«>LL«Clt\0. 
ί.ιι,ΐν. H 
»:. H. K1DLOV. 
Attorney and Counsellor at Law, 
llii tXCBASQS ΗΤΛΛΑ Γ, 
II. ji IcU rtl 
POH'fLAND MAINE. 
» αι.». iw«· »>ιλ Ui^u„» »».· (iltliii «:ι itt 
%. Γ. AMIHi n V 
for· V.U#*/ / Ο Λ Ι 7 Α Λ If, 
^ -i~ ν Porilkntl, Màta·· 
C«M< ·<"« Oj ■■■ I 
Cri'M.Jipi ν·;.«» ,bt XlLi lnJ Au llOKOftfID 
I U. lii.IH.OV 
ittormy Cvansfllor at Lair, 
ΚΙ Ζ tit i'ALL», Μ \1Λ 
\ |ιι ,:i both Oilvtù au t York CouBlir» 
J. S>. M Kl«.Il I 
,1 Τ r I) It Λ £ Υ Λ Τ L Λ W, 
Ρ lltl-· HIV.t.. >1 in»·. 
> m ··· »!<o. «τμ*··ι· 
ia Ι·ι Uatc coait 
Ο. V UKiUbl HI, U. !>.. 
1 IIYSIC1AS £ Sl R(>ZOy, 
à. UOl >i>s. 1.i .. 
iJh Yi>H 7/LY $· ϊΙ ΗυΚΟλ, 
SOI lit I'llllV «ΛΙΛΙ;. 
MAIM WATKR CI RE. 
» -·2 (ja.âà i»4i ii't Cι HL·,) 
DctattU a velukii«.) lu 1 > tuait luiâlltl» 
W Λ : .Ki· OKL·, MALN'K. 
η*. i>. kaiTTiiK.x ». 
A 4 ΊΙ 
ν Κ \ ·-?«■:« .ffllt Trirrti'iiT 
MILUïl !>OI 6U8S, 
put μ Shi rijf for Ojcfonl ami 
< n,nOt rluml Counties, 
» \ If itt'ORD, Μ Λ INK 
«· ill 1 < -I» br D ι. « .· lev .Tf pi vUH t 
W : .)'i \. i»"i ui* 
> XPii I II » I I >1 vso*. 
J3 F. υ Γ V 3 II κ κ I κ > _ 
«•ΟΙ TlfPllCIS. Nil.\E 
t.· \ 
* 
: ilti βΜ to 
υ Γ. ΓΗΙΗΚ, 
DEPUTY SHERIFF. Dixfield, 
olIukOCOlAfY: vu 
ι. ! .. .14'· :i i ί· n.ii I lu 
Mil Ι ΙΛΜ» liun K. 
I N-TKAXCE A.OEXT « 
XOltW vV, IE. 
O/riCL—o; orP lOiâcc. 
té-l ν· Lt,\î iku.l Ac.fat la-urι:. η inur· 
Dit. «·. i'. jom:v 
DENTIST 
So/.wjy Mil l'i£. M.'./SL. 
#w*T· t 1 ou >kt, ;v«ror Vul« .*m*« 
Κ.*·Γ. luut li.Titl 
MB. !l. W. lit |.|>. 
DENTIST, 
*» M TU H tlll«. M ΙΙΛ»:. 
ut vi.·.·* Γ> .· τ ·· M»u<l.iy 
• <'..eU :u- .l.i. 
ij, iaii 3.a 
* \ Ml KL IL < %KTI K. 
PAKISHFLL Slt\. 
LIFE ; FIHE :';SiiRi«rE ASEMT 
Fyu — 
OX»OUI> COUNTY 
* t>· u!j cl. Coej'okl 
i ». lV ûk r*»«;»*j iûji 
* * ·.· r * ι. · ir» « iar» 
9 
.... -I %1 y pli fl 
iMWW If ,V|<| ι i 
uhiorl) pcmocrat. 
r.vr.is, maim:, ι>ιχ;.μπμι ι;». W4. 
Pi:i:sii>K\rs mkssaîîk. 
<" » ■' > Λ<·ι/ //.:< Λ' ///"< -c.ita 
Ν.ί.ι tbe w..\l'l:ill_' il C'oi.;>!«·>■* OIIO 
\ ; Ihu Il i: ton lia·· un·!»·» η 
I .'»·>! ...ί "Il ill iiU-Hlt'"-» I il Hit it ·» SlK'll as 
li.i.·» » bci h \» iiu«:.-s» <1 uuii u» lur many 
\ «?a ·. fi»pt·» uialitMi ;ι·< li» the iMU^ui ·«·· 
I ·»· iii u un·; il lie iiûlt ^< «1 in without 
(■. 'x-oaUMi si» uianv lliwirui would 
»· ι'\aiiieil as i.it»ie wuultl bo iiitUfWMi 
i. ni u nier». Un·» ■ who ·\|·ιι·>>«·ι1 tlit H" 
.»i »k », » ;ltii>m »»;r<wMlli III'··»» Ihr 
ι.·«· wr.'>·»!· ι tu ·m··; ιΙι«··»ι n··» h 
I :I· III··· ol ibi» |'l -ir-llit"» ΙΊΐί'Γι·· 
; ·!<*. I w i|î ill \ «mit ·»'?<* il {·ι;»οιιΙ\ hp 
I t, π if tu Mimritii·h loi » tow hi eh it 
«.χ ··■!.· »i » ui tli ι·■ « jtiltl t»«· rv% <? » 
Till I V\'IH -in VI l"S 
I » ,. π ι pti»li.iti>>u two special 
il« 1·| >ι· f it |\ ·· I'l » M 111··»' 
t. .»· a lu) 1 IpiUll tli'iil hav· 
I i> lii'rll I IMlulillU'U. t'.'i '.«t II I- Ih-cii 
,ι ·ι η ι- -ι h w:i .if«l. it m- >ien lottml 
> ni .il. ·· Μ ι'ΐ'·ι;ι it* f'-mj» ι'ιΙ 
rh κ it «»Ι ίΐΐΊΜτ-.ι h··* v>l II e iv»'.: I 
*■ ·.! ι·'ι :n. ·'»··'. \ 1. «· 
:i 11 .. » t...; i;_v. ii 
x tics i'l ( ni jcls Ij ·.·»<! uutl cl nia' 
l.. |Μ· ;·Υ anil in the m» ml ol »ui|lu» 
»jait v> i< il it-.·» l.i» i*-i j» «»pic.— 
ii du. t. »i ill tin·· lai l> m » a * il 
•u,i,ι ί,ο tut' llial nisi » c.-ii.aUNiiip al 
:iι> »i.'»Mi»U ni l'oti^rcsà wjuiil il il.île 
li ; ï.aiiuii i^uoinji itic paît, tliicclutx i» 
{•■••jii ν h tu ι»*· > tUt»u ^iuul cioajer...» ul 
10*|ΙΙ·ΙΙί> li> ali\ pt'k-p.tf. 
1 no il .«.ni ι- lilt; οιιΐτ cU'iïtiiol 
tti it eau » 11li al λ λ* » a « it nil cunem v, 
lier iiitj vur iiilniû lu ι· iu»e un» cc 
liiiueti tlepit.»»it»u ιιι tiio i-uiusliies mul 
j > t*t oU! peuple. Λ <»ii it e.»:i 
ι ici lor η at un al ext»;eacc luailt! i»e« » * 
«.»!> tor ten>| ui ai >° purpose i, the mis 
ni large -mu·» ol iuoiipY IV uu winlevei 
mm, o· .a »î: al il in.iile neoe-sarx in 
lie a Imiii t«t Congre»·» ûonutil»ul>t 
.nfir wiMtoni in t!ie prrniNr> regirdin^ 
.ίο lit t ν >.·ίι y ο! tlie titiH"* Ιυ uftiv a 
-y.· ι·»,. ; mi cuii vin.'* .viucli pitivotl 
m e imp io to keep ou a pit mtb 
..· zcU cunvlicy ul tLe tixi.iittl 
*u:.4. l uii bt'^oi a spit it ut .npi vula 
iuvtftviujt an exuat agaucc aiiti 
,;-ij i.ut it^uiitiU lui the ii*ppiueM ui 
ι· ιμτΐιΐν ut a peuple, ut tl îutoIvirj;, 
■ u dtittlljf ami ii tlu et tl Ionien in- 
■lt·./.edue»-. lue cunencf beuij: ol 
liui lualtun value, itiiil uirrelorv uiivnle io 
iiultl lui Ir/itiioalo irai.MCliun*. Uii» 
ii"ii y brvamv a subject u s^culatiuu 
.η ι;»ι II. Γ be·· t>o cause» taowt*>ei 
ίιι> p m» ul*fil u« m η U'iei jii imlfb'.etl 
ne·* t'unli Acted in ifutaJ Ultli by borrower 
» 4 iCUUvl. H un. U «iiuil il b< tisiiJ ill CUlu 
nil I M«'orilin*> tu tue bi lid ngrted upon 
*brti tue tlirbi *1· uM li-uti.l £0d wl' 
.1* rqulva.tMil. ih· guud filth «it tt· 
government cannot be violated to*aid* 
e:e>?itm* without national JUgr.tce, but 
ur commerce «hould be encouraged. 
Λακ iK.iu ?liip uiiiln ^ ujd Cerr\iug 
c.ip i.-iiy mci> i-ed, I lei.ju m.ukiii 
MU.ill Ι'Γ lilt? produis ot Hit Mil ;tud 
Ui illlllai < ·. t'» tlie cid Lii.tt c lllSV nf 
*uie to l> y tilt' lit bt», V» ill 1 <· new :u U 
XV 111 Ci«4lril J» Illi'i'UII *·I |'|i'duct*, 
.ill «>! lile soil, ibe initio il Un: lUuiiti 
il >. Λ Ijt-W Ibl'KI» l« IllHOTl'll ·Ι ι>1 
• l ..ZilliT OJI idle CajHtfcl ttlld l.l') II to tile 
*<lvanln^« ot le whn.t· peuple: t» iti 
Il V ut χ ηΜ-ut lilt* ill "I I«U';· tinint HP· 
'..i>lt>hn jf lhi« nbji-ct ι» t·· secure :» 
iinrnr) ϊΤ·«μΙ uherrver civtltz til >u 
• i^ii*— m· v»î ich if it «-conies -u j : 
r>und:i t «νϋΐι itti»· j»·· jili All; ti 11 ·# .« til i 
>«et ivi.h — •me other, :ι euruncy nhiiii 
■ .■* it « I i-·» tin ut h λ .-«at j I·· 
■>lv.:uce It. «huh w. givi to il ν .ι.«ι.·. 
<1 vi Ul.'l M Vei UM· I 'Λ tin· ItCoglll/ 
Ul· ill.» eXCIla.i^e I:·'." ·· ι'; «ί llVfl, 
■ ltd to l ι» Mi' kll'Al'i! tl .U II Mill) 111 
Irait ptncMei ο e delay, in vu*w id tin 
! _· ι ,:i. Auiei i< :iu Co; ντhen 
jireM'nt tender svten w ι» 
I niiU the <! * c>?i<°.iacu-d, i.:t-t 
no il«*.av ,"t\ .ii a > m: .n· 
-•.ι '-if, in fit; v .*.·.» iliott a 
.1 oi «huh λe xvi ι munit ο »|.e<.ic. 
1 Uvodi, !!*hrue/)t I .. .3 (.III. 1 I·· 
ν e our Uldti MUUMki 1 
.irmlv ti»Ht the»·» e in b<· »:«» |·γ>ι·|ιιίΌιι4 
and jcuuantnt rnn-i oi bu»uie»s nn l 
indu*1 lies unlit η policv ι- adopte t w i:h 
legi- îtiou ti» entry i; ont looking to :t 
return to a *;>«eie Insds. It i> »\ι-ν tu 
conccirc that the debtors nid speculative 
élu·*·· may think it ! νη'ικ to them to 
mak the so Cuiled money :» uni wit uuti! 
ιhe> .now :i portion ot their buidei » 
upon mliei«. but even these 1 !-vlieve 
.vonid be disappointed in the result, if a 
co ..» «liuulii 0w putsued which will 
*eep ;u do .ut the v.ilue « »! the lega. tcndci 
inedi nu ot exchange. Λ revival ot the 
protective industries i» needed hy all 
cla^e*. and t»v none tn «re th in thy holil 
er? ut piopei.y ot what-nr -oit. with 
debt- to liquidate from the realizitiou of 
its si e. But admitting that tiiesi; '.wo 
cia»se> ot rit mm ·ίβ M be benefitted !·ι ! 
the expansion, «ould tl be holiest to give 
it? Would ui>t the general loss be t<ii· 
Hier.: lo just it ν sUcli felttl Would it 
n<'t be just an hoiic«t ai d prudent to 
tuiiiOii/tf each debtor lo i--ue t i-own 
e^a tender to tl e extent ot lus ιι ίΙιί 
;ts «ίο tbi.·»? Would i'. not bo -iter, 
lor l-ar » t an over t-sue by nn«ci utiiilous 
credit»·!?, lo -;iv liiut nil ilfiit irt>l|vnli.»(i> 
u»· «ni ner.*led iri th»· I nit»· 1 :it·--s niiil 
■ ·ν ν c<>mη ·ηΐί· anew each |M>ssi <·» 
ι: ..ι île .ι ta ui .lie I till.· liée Iroiu ell 
cuiu iJi.Li i :ι·ί« pi ; o?liions aie two 
1 lo be t.ilti l.h: d lut' a iuoiueut by 
tlm.Ling ot honest p^upie; yet itcij 
dt. i'i prepaiatiou tut ήΐι,ιΐ rtsunipliou 
p.tiiaki*- ot this di»iione»ty, and isoiiiv 
r.-s ii· jjtu·, aud the hope is held out 
,u.it ixiovei.ieut muimiu will ul hi»t ar 
live loi the ijood work oi redeeming out 
>il^ii iiis \v i.» never coiiio in mv 
.piiiioti except bv po>uiv«» »cli »n by < 'on 
v—« .ι» i. uittioca ut- i-ur, which will 
•»·»·.? ·\ f"i time at ! a^t the credit of 
thn in iivi iunl and the St. le a' larjie. A 
?ou!id curieiicv nns;ht I r renclied bv tot il 
t ik: 'lptcv nd di«nn'i(l « t the itilegrh? 
t ti oi ii.ii.v. η ». 
I Vei ill tho pew ol < '.«IlirtCv» 
a -· m·. ,i to dewi-i) *■;. ii iegis.alioa 
.is λ renew cm iide ce. revive all the 
:: 4;.«l ic». «Ιι.. η» ι·.ι .ι ι·· ol proj 
f>erii) ι »st l nitnv y md lo i>.ive 
,.·· >'ii« : lue η.ili.m .ιι ut thu ρβ·ρ1ο. 
^C«|)s toward a iciurn to a 4pecU; 
aie ibe M jui>iu ·· <1 liis ». mut 
to be •nujjlit {<>i tad. 1*1.· .<· nrc !:» r 
which I tu n lomli upmi li lo.ti ■·. / 
Un'KHi llfltiiDK in HOUilYI \ ϋΐ·!·>*. III.I 
ol spitit* i.. value ..■> undti la 
£real <li;uih autu,i s : lu ?l, ii.i-ii 
use fur llie world's .i< ki.w!i I. il inr 
•hum» ol eXefcHMg*, ν·· "nil wr, 
t tic mi ato iluv.it url ol cuiuii'y i»·.· 
•tu*# I lie re i·· no dem iu»l ι·<» »-.· iim 
Sifond, the metiiuiu cl e\e! ..»!_;«· 
being ot Λ 11 lu ιιι£ ν I 
it u only worth he }triée «uni :t wil 
purcbxw ol K'<'ld and m.ver. iii·.:.i Jtuv 
l'ijj an unriu.»ic vmau h-l ni prop ·ί 
Ul ..u* hullOSt lit >'» I ··»' > I'·" 
ttit ni Λ u : m .'u t.t.i-l It 1 
t H l lulil h It.,· Ill:ι ;t : Il I Ό 
uci r. Il in iu<Mii> 11 ont tLu ·. i* u: 
moduclioM lu lin- »laie ol I «.». 1/ «W t.— 
Ii.U-itM ti |i· > il r t |>ί I : ν ■ t. Ί lu e .ιΐ_·Ί 
iml lli·· ιι«κ «>l (] u'iti i'Î ΊΙ i t the > itl 
ill «' W'i Il Ι» Τ » ιι· π IV I Ml I' Il it .1 
11 It « 11. Ile net- li.t· hti'·» ι>ι urn. .<oi 
l»r»>ioeli"ii t«> iti·- ί< 11 .«.'u { iti lu t : «ho 
tifiviit u ii. m .ι .ο .1 
|H*txlecU t»l in- ι·Will and .1 û Mi 11 
ι·ιιΐΊ t-:ic\ s;t' u| .lav: ;>!e V < t i" w 
r. Il «ι. ut·* t I. r I-. 
.«· u fl tu lin· ;;t | t it 
til 11 ot thr C\i- I It ·. 
Want u| sound li ■· i 
<itt t·· itu rt ! '.1 iilT Ι1 ν» rt: 
il J1' lillO li'l· Wil til ll I 
man miio .·<ίΐμ«ηιι n> u«i u 
ι-ΙΒ· »·. in ·ι 
« W ;ι ·» t t ■. 
ll it lid b> til' ... ι- ! I r. 
jitiwt ol til· it s.il 11 »· -. I' i- (lid (Γ 
ν >ι.tries-lu ν ι «ιύ· i it ; ι·< u 
ni ie et ιν- ivhu .tic u λ .t 
• ν·- hi I a ill ν i:t : >1 t ο 
utely itdi' «m 11ρ w relu lu οι ►· 
•I.iiitflil, t In· 111 M gioitl ifj ti· a 
·<·;.t... to pi ·-;·< ι. \. 
1 lie it^..tt IfU'Kt .t.i-o I ■ li· t λ 
:n thot'zi.i;; tin· i^-ue ol ci. lie; I ν t 
i.«tit>i'. ii government ?lit«til«l bv j <!, 
l" lake < tl'icl as to all contract·* «uieied 
into all el a d.t> in liio up1 uy :nt, not 
t■ » appiy however l>t the p.im >! 
.. ι·> jjokt iiiiui't or at·. t\ 
[>emiitoro now provhlttl by law fob· ρτΚΙ 
m inuvnn 1. t h t > ν -1 | uti t._ 
l'ti\«fU till) lope 11 Mini Il.1t .1 -till II, 
I lov .-I 111 »ll J. I I"' III.I i v. Ill 1| 
>. ti'V ul tin· i i· .,··.: ν .its 
it it may iHCunte t.ice.»-ar\ !: rn t i. · 
lime. I null llie tlale a ben »ι»ι· ο η·«Ι· mo 
lion Co.nan-nee·». i\> th.i 01 <ht :. ul 
ihuakj Ik* nJtled a revenu· uullIaieNtly in 
I \ t"»— ol llu· CAJK 1|Μ·> t .it V 
ii.t.!a:ion of gt>i-l in tlii tr·· i- u v l«» 
[· iu redemption. 1 ftimmcn l ιΐιιι ·ιι > 
kiJOMf c tiilul mmMm iliuD, beifoviiij; 
lii.tl a lav οι libit' -will ion l-n;.:u abii· »u 
in.it it rc.tcltctl by th.- C 1>s.. -- th..ι t;. 
, tv«« nt and liiturc j;ciu'·. ·:·· wi'! ν 
:r triully rimem el it > t! ι! Ί \ 
Uoin η tin·.» iKmii ·>ί e I and i! 
Λ ith it»uiupiioa 11 eu ..u^ mai tc 
uillioiizcil wiib fttk'ty, ~ lu.! pu· 
t-'iUon iti I i.I holdi'iv nii clilluy bavi· 
v. u-.ufcr exi-tii)^; 1 uv* 1 ΐ· ι·ϋ I « uiM 
fgnril live bnijUiiiû a* t»»euti.i. 1 
tvouitl (jive proper ci i»i oii> to lue tir 
iritt·). As tuore cuiι t-uc) -:iua -l Lt· re· 
juiictl for lut· liai) kCtiun ! .c^iliai tlt 
>Uîtloi'ï9. Now UanW- would bp xtariii', 
»ud in turn Ibo brniiiH noultl w ind up 
Uuif buihicit w'ht-α il wa* loaml lu ii ι 
itoro n ί· a kupurabuiitiaii ο t.. ctirici·. > 
« i..- C * |jr, u-t.t ο Mini u»t^ *l4i>tlt uj .u 
raoplt Can l»e<t Ut-clife |ί L (!'· ich 
1 
UllVliVJ 1*» II fT«l i\'i mvi ll » .VMUII w· 
tin bu»iuesft ul lliti ibJlilit. 
ii ι» uuaaie lo leave tho -ι -muut ul 
li!< Ifxlinu III 1 lu* S ι'Γι i:J 
»l lin.· I n· lint \ i« I.j·· ev ι' -1· (' 
;ιι·»ν «iiotild lutlic th r< ^ 11 »ί ii 
* liit'h I he b.t iks in.»· »·\ί»Ι, 'ml mîuii <1 
<1 Itl.tKL' ϋ«| >; χ .» II. 1.IU.I » J, il till 
Ιι^ tile 111 Icdt I- ...I .0 ρ 
ι.; :ι·ιι« y ill »t «1ι !·«· I 
s 
m, ι: t nice 
1 I .:· t ·<-> 1 « 
lil'l mi :t| |H*MlIV «' > I COW. Ό· ! Il to \ oil 
ile ι·· ι, I foil 1 KUr II ;ι· un 1 Ii) 
iHi«nIuciu£ ll a'. llic I i;..un. 14 ··! Ihii 
11· »·> IJJf 
FOUKIO.X R«UaTlUN>. 
I 
··■ 11 I t.'liu ... ι.ιΛ» ιί» 
Uilll'ti ht'l «Λ till Ι)·Ί » e ll Un·· Jl. "· ; : ai ! 
.. ■> lli U'I'H ·ι i.ai.i 
» Γ »1 
4 "M. *9 J)l v "* il Λέ-ία< 4 « 
»t h i qn^'i »η«ι l«ctw·-· α the Γ ·!■■· 
>l. t'« kiiU llic in···»* ·( ι ι·μ· ι· Γίΐι·». 
·. d « I ι.· Λ 'Cp'i I ο .. .I !wl 
1 I! U ULt.ut tX « XV. \ Π Ν 
i tit* I!Ut Cm < Ii ci led li\ llic 11-»/ ii i«»n nl 
Juiiuii-Sj i»l June 7 ll, 1 *^7-4. to I e <;i» ·ι 
ο terminale tlie coin riiiitiii ut Jul* 17tb. 
If.Vs. between iu«* United 5». uu< :ι .ι Γ> 
iiuiii Una be eu given and 1 lie litaiy \vi. 
«ccurdingly tt-nuinate un the Ii -ι «I <\ ul 
July I *<7Λ. Tin* convention ncured to 
•evtain Belgian vesseMenteringth.> ports 
•I tli«· iniu-il State* exceptional |»r-vi- 
ege- w iiicii are nul accord· <1 to 1 ut own 
ι«.·»μ'Ϊ». Other leal un·* <>l th·* cunven 
ion have proved «.«iM.tct· ν and liavc 
ondfd to the rnUivntion of mutually 
jeiK'iiiitl commercial intercouise and 
liendly relations between lite i*vo conn· 
lies. 1 hope tl: it ilio deput tl ;· »i; ■» w It 1 ■ ! » 
iave been invited wi.i :ΜΓι in tite cel<· 
•ration ul anulhei treat ν which lu.t; tend 
ο ι!ι· interests ul both countries. 
t:mx.\ wd jaPvx. 
Oar I'-ialiuii- witîi Chin.» <t .ii..ie to 
e fliendiV. l>uriii« I lit* j· iSl v· r I " 
«·-> r ul hostilities I et we. η China and 
J.i|) in, glowing out of tin· landing uf an 
timed force ιψοιι tin· island ·<[ Formosa 
■y the latter, has oc.M<i-.ne ' itnea-im -s. 
It i» earnest ν hop· I, in w ever, lhat I he 
liffioiiiti s ai isin^ 1'roni this <: ! ·· 
ulju*t< d and that the advaree uf civi .1 
i».i in these empire* 111.13 not beretaided 
)> Un .-'.ale t.f « tr in e >1 ,neuee of l! 
•ait t.htn by eeit 1I1 rit of the 
United Stales in tl e\| editii 11. Oin 
icpie?ei)t .lives in tl»ciu counlr iS liav. 
jten instructed to impress the govern 
nient- of Ciiinu and J.u m with the firm 
iilention of this couutry to maiina stii"t 
leutraiity in Ihe event ul hn.-tiiilies ! 
ο caioluily prevent any inlr-iition oft' ■ 
aw on the pail ul u.tr citizens on this 
•'.ihjeet. 
1 call the attention fit Contres Ιο :ι 
i'-neraliv ctmectled I : ilmt tl.e «real 
>· i>|M tti"n of lh<" C' in »<-·· en·· ·· an wbt· 
:ome to our shore* do not r-uire vo'nn» 
il\ to make their homes with t'«. a I 
heir lil ·· prtxlttejv" < ·. n*rnl | -· 
• ?rity, luit come under eontr <vH w 
lerdnien. who own tin m d»mn · Γ·-ο 
lut'·'}'. I'· a ivoise I in doe* '.i .·« > \ 
c Chine e women Hardly η pert·· pti'il·· 
pero^ntajt '<t them perform a; \ I; "lorn 
l»i·? lab ·: hut iht-v av brought for sir. nn 
lui purpoM», to the «lis^riee ο •■ομιφί- 
,iili< * w liera t!»<*v It tve ~ ■ ! r · 1. tnd to 
^Ih1 j^tvat deiuornliz-uion rif life yonth of 
I] so lo t i. Il > il I H ! H «' « 
• Ittgiatulc·! iii-u.i ii *i ι -'· :.i 
.1* VVlii ,1" it». I'll'IU '.f 
v.;\ ii, .t ii I» *■»· ii■ ii ;ι 
V 
I' ι* !im κ*Ί ifvi' IS Λ iii* ill! >:» .<·?·**♦· 
t'.iu Mjrui iiiuuiil .1 Ί mil I lid tint 
I ·>«vit> 1·μ>ι.i>i" < >;.ι· α. .>Ί o( tiiau < 
l!lO -IU>1 l';»,' it U' >·»· "I » lllou 
.i -ti'u (hum ι«[>:ιι» (I .?.· ;i I I; iV'f. .i .t 
«i »mt pvmlur !l»'v rf^iK·· «'·· :!f<i w'iiH 
iimot l*i:. to i'is ti Ifi 1 I· lit *1 
lit.l-. 
· 
I 11 ; ..^ mi \ \ itiii; 01 1 i .· 
! : > fl nasillera! i m Γ < > < Ί'· 
•j».i :\ ul tuJpasiny th·* .ί·ΐΜ ·ο ^ιν 
τικ h 1 m 11 fnrîhi μη ν 111 oi in 
luit it) II \ 111 'it III·· IIV aiLlUll t«l I > 'i 
-1 !, i 1, ui no ac a ··. 1 
1 1 hvi.· ·ΐι„ i< li-c ui ij '...· I· 
11 r ! 1 '4· > 11 ν 
* 
I.M'r.v I' »i« ; f i»l i'll ·. v. |·|! 
'UwliiV ΙΙ·1·Ι·|\ I lilt".' f»«l .1 "111 
1 inui 1.1 : ι. ..· Λ1.. Ί κ 
i i :«·.;·! > Ί .1 *jι III ! :» '·: I. it ·> 
I t, lei; ···, 
II" III· «.»· .in. Il I 1 '· Si·. 
Γ II.J ■ m >>» Λι II I » ] 
·· ·) of λ , .1 
i. oi u ι.; 
ΙιΗ ! A l*i t*ivi ...ιΓΐι» 111 1 ί,. 'Π 
III ι. * I I·' 1111 Hi mi If 
il» Iv t'l-i1 ni t- Μ·Γ c Uf.· w>·. : η 
a -j»c. ti ι.·· .,.· I'll ipfi 
inn 1 .111111. 
..ι III ll 
11 hi, 1 « ή f I' fn(M jn 'itι anil ni 
« hi i" itic-cwim el «nil l!»o Itijjtt 
iilul Uli 1 1 :. tli 9 III Hit' υ Ii. ry, 
iii! ·ι be i*i .uli \ ·»%*· »·"·'ini:i'<· I. 
t.iti:\ι linn ti\. 
I iic .uiii'int irtMnl I |. > I * 1 kl 1'· lili 
ihi· Mitvtl < mini ■ I tin 
.Ii*ι th«* p:mistou* ul i. ; ■ \\ ob 
in^l in. 1 1 iflUenieiil ni lliu t »itu« in 
1·. WïI» j .'-.ili a ( .li- 
ai : ··■·. r Λ jn 13 1v !, uni \ 
!"· ·, Ui'i'ti'iie j ivrtbic ucil« r ill»· 11* 1:11 
• il lliu trr-m uili.in ili i ρη?1 \ΐ ιΓ itml 
W4» i'.» 1 up 11 .in· -1Ί ua> ui 1» 
< I. ι-Π 
III i" ( I ΙΛ C Ί II'.'· ·.'." |. L 121 
il.ι .1; ni ·ί t l'i" i: Ί 
«t -« .· »ti « I (' ijr ···» » ι» «τ ; i il 
IMIllt 0« di iltHl lit t'.OUI ill ii ill U'I >I..IIO 
i 11 Illis ;ι^ u .· I I ι· 1 ri cil 
.:.i ; 1." il ■> c m. ni 1 
i. (Ii il* ai. t |i j>** r t > i!ui 
·: Γ > ii -m» m. 1 N|· 1 ir·» ·.] ni 
• iln u. il an pi t»rl». it\ sliou i in* îlt'i 
i 1 l'I « 1.1/.' lib ι>1 ». Ui'l ϋ4ι » il | IC 
■. ..l : :i vit « .liais ;r λ i ··» > » ι 1#· 
ι-'ι : ο'-,'v.. >»i* claims w re mrt ;ul 
i» i*«> 'lit· η u (for lit·' ht* (ν>ηιην"·ΐ*η. c» 
l ie »· rlv ι! .«·ι>:οη ι .«o u·· c uti})· :t.ii : i 
Ju ki. i·· .lui I II i riiii'UllUl'Utl i<C 
η t.iuiy le^^.ii.i <u tu -uizv a t'uuii 
t·· t!i >o ul γ n i··» ijT :ιΠι·ιΛ, of t*i a.i 
'.arr· rrlrrr-·' tf>, In :»n β jiiftn ! mul it 
isiarlurv nnni.or, arul m r«*ii«>» ο L'oori 
1.1 Util >1 li'ptlUUoU'* ul »IIC->C ijui >· 
lioii.s. i nu ii mu i.ûcesiiij' lu t\- 
l.'iiij t«> ι.. ■ ,·\ I Ν λ I i tilt. .ir. Ί ci Γ- 
ι lin ηη!;.·|ρ* ol t'.n Ί r·· ι'? ot 
U>«. ol lin» Λ !. «luτ <<f Mm, 11*71, liKftutf 
1η·ι. ItJtl. u t\t(o· i lu Ui« 11' u « i·· 
«.j^ih I lu liL'Iiil.l u( I il u 1* .ilt <1 finies Mini 
»· H i» on tuo ."i Ιι ·).ι ·. t*l M 
«I"i ■» 1 *ι».ι· It- i'...·» il t.M 
* «ν in κ (I iy. Λ 0<·μν ul ι..β priu u inUluii 
Il MU U. U'li MCttiWUU. 
Λ Cuyi il tho υ I Uiu uouiruis 
ι- tujioiuifd ιιΐιφ»ι Uietui >t'M:iuIi 
li. !;71, > vin 4 am! m »! ^ the 
1 
ι·.τ I» t V(· 'Π t!:i· lTi; d >"iT< ind 
ii· It j ■!«»»·ι»-ί·»η« trot» II.« L ikw ol 
:.l> \\\>'> S tu til 'J Si: II li l ο| til li Η ri> 
M m... -, i« luivniili tt iisihitti.il. 1 
.il t>U)i| ·. lu il t »uti<v iliultlu lî ·) «« Λ 
i ι' > t. muii><!.'H In- Lna ι·οη·ρΐοι<ι1 
'•I·1»* m'ii» li t>. m ι·· no..liwi'»t 
> "nu·!· <ji u Lako «i ihe Wogt!·» t·» ilie 
.luui ui La υ Kmc.. Moutilniu-i bus Lei-u 
lu .ml ii;uiK>d up u the i,tce ot the 
It i- Ίι-vt I th.it th'.1 atimti'il tv- 
«ΐΐ'·Κ|'<·η«Κ'Ί «>l tli* npproprift- 
ill κ. II! Un: lui', action Ut » orilfrt'i.-. 
..ι κΐιΐ lo ciiiupielti tlie oîliee 
|. ..iu.. ! lUuL I .ι autltol il\ 
IV .i t * T; ■ n- !' tl.e 
μ î he ι·· .lipttti )·.] ot t fie 
ai k < t > coiiimU-i n, in ntiking il* 
i >il uu> j lue i:ece»s..ij pa- 
Tllr. ILaIIaM» ciaim- 
Ii .. .u λ n l'te Court of Com· 
'ι'Ί'» ί' \!ι uni Claim*, eioated 
ν u l' iiiiiH M lit tli« !:t«t -·ι«·»ΐ·>η. 
j* _· niz·. i :u.il ctiitiiuuitC' il ils vvui'K ; 
i.- I » b<. h"i ii luni lliu e.iilU» ud· 
lui»- u u U r lu pi iVi-i »u■» «>l tlu' (tel 
nvi\ 1,ι· «,■ ι'ΙΙν :ι«.·ι·ι 1:ιίτΐι.·(1 :ΐ·;(Ι 4 iltl. 
ΤΓΠΚΓ.Υ. 
ί .,.ι» been liceII) J advis il>le t oxi r 
■ :!ie tli*cv« Ion conf-nvl u|> >m tho 
Kxoomivc ut tin l ist Motion of CnngieM 
ν accepting the conditions inquired by 
t government til Tut key ur the piiv· 
i ,;e ol a!!0'\iu^ ci izuus υί the United 
S· itt !o ! ,1 I' ll eMa'e in the former 
« 'in 'I V :v d lis :i»- ntin<j to η certain 
ll :i_'· ii tiic jui isiiitlian ol the court·» 
in tiio latter, Α ι·υρν ut lliu proclamation 
t.pOll ill· -1· ; Cts is llL'llilV itb COillUiU* 
nient·, d. 
Tin: am: iik i.v bum hi i^. 
li our rotations with tiio independent 
t it. of tlii< hniuNplicro, which weic 
larmcrtr nnder the dominion of Spain, 
tli· re lia I cn no tu iteiiMl eiiaii^e. Ma 
lauuinj; on the iVot>liet*~ beiwecu Mexico 
and Τ is ill freq lently takes place, 
t!e.-j ! ■ the \ i^i a· ο <»t 111·· eiv il and mil 
i iii' : It'll .'.'·» lii.it Cjliitl tel'. ΓΐιΟ 
il tlieu.t ol e'icc audi Ircsj 4 s 
?onr,. ; ( river <>i sjrh length 
a· 4, > ■.. isiilo I > olten lord iljJe. 
: .4 I itupi 1 thai ι he eflot N 
• I !!ii χ ν ·ί' \\ Ι 'ό ·>■ aiinli'il liy 
!ίι j.' M > i'i !;et ·. .-ilJ ,Tei· 
it.11 of t' 0 I »v t'c. F id lit a lu· 
» 1*! !li Ui-iiie-i 
; 1 n Λ : ;ι :ι. I ."'Γ»·\· in joint 
.ι :.»:ι 11 I j tile a^eiit on 
fJ ■ ■! tte*, anu dated 
Oetn ·. ·!:, 1 ^7-1. it ap4 .;U"s lh.it id tLe 
1.017 el.ii.ii> 1T1< d on tiiciwit ol the citi 
/■ ibg Γ td Stall », •li'·"» liat{ been 
'■? ie 3d' 1 a: ! ',■> tvero ill tl ii mils 
ni th·· u ni ι-ii ι·, 1 ·ι\1ι I'I'J to '■·· lilspViiwjd 
: ; a <1 .In· 1 s ins tiic 1 :» ij iiii.~t 
the Γ ;!"d S' ·■ -, 7ί·> ha ! !>· ι·ιι d spoH··! 
Γι .'*··, nil" w :·ι ! : .· Jlaj ι. i;:vfr· 
aid j~, l ι.. .1 t·» * di-pnsi·.! yj. 
ι!·. ti m < f ieh η ρ' ϋ, oilier 
hive .ci ii ι..·/ 1 ut roilniiiti; 
•. I ·! th« ι ■ 5 ·:· ·>> pi.::di:;<f, it. I 
ι- 1 iij. n h, tiio a: 
Ι· ι· It "Τι T ·' imiiô" ii'·,*. l'i'iit in 
A t I I*·-·' fi'11,1 .rut Cli .1,1 larttliut 
llu work dev«»!vi'ijf nil th iinipiriM8ii.tr 
n u itlv L.lioriou t inl Iho coi.tiiii.-.i ons 
ν aid I·? ir, ililo t «Ji- ι»« ot the culirc 
immlu ι <i m» hi H»··». iwi' t to tho 
nv ot Γ, ». v. b'i, tho d itu KfJ 
: i'> r \ 11 i »gniation* arc 
|)ι·11ϋΐ||)> louMllg lo i. i| « M'C Ι'.ΙΙΚ ««έ II 
ν ui lltc lUciMuii wbicli ii.nu liet 
k-.k κ I, lo ii Irtiihvr «·:»t«·ι»^i»»u of il 
iiaiiM· i 'ii tui* Un* limiti'l tlnit·, *\ΐιί<·1 
i· is t <ι»ι, IimiHv IiojmmI, will «ιιΑκυ ι 
t ι·:; ill I OnaiiiL'St now iietoru il tu 
I !iU:tl VJIIWlU I 'll. 
»u in h· Λ γ · '»idc"!fr: 
η i n ι > <.· ιΙι·ρΐ uni, I iili on πογοπιι'. 
lia j> tri (■« 1 «· ι <*l » il 11 Ιιόιη I lut prnli III 
Ιι· -t ο Hi·· inlriY't ol l!i'i»n <·«i^ ·sr*· 
I .ιι liin ti.j.u l<> tuat ( i.uttr, ui λ hum 111 
I « ! >. Γ ■> :ιι>· I'll·· \£ III [ I iiieipa 
\ ii ·> Mi f I mi art ill·'. 11»«·»ο Ιι:ι 
•mi ι·" ■ iiion ol ο ir m· ui ruin ν rial·' 
•\ him ni well :ι> mi»· iloiit·.·· at tin· r» 
(.-,· it tl ..ill Ι·ο n\' l'iii! ivur.î tu ni.οι 
I .1II I oive. 
k >1V ΕΙ. ν * J.U Ί-, 
I ν\ a ,·ι t 1 .unie ιικν ii, ιι n 
; ueut a.ι■· lice η h il I: on 
ο ιι,ιηιΊΐΙ I Win·/ ΐί-ί ι υιι ter· :ιι· 
• ι n ν< γ Γ ι ittvns ol Hi 
I .·ni .'· :! t. 11<·|> lmve lu· η cntet 
; ii. J 
.n ιΐ.Ί '.\ i! λ ιι Γι f «ν ν a 
."rtl *· : »· ίΙΊ rtnlil 
■ ·ι nioa·'. I h* tijjJi il i 
J ml t ■> l« art· « I'll OlIlC 
t ; 4 i tit » ι. .·ιιι ; rj»o; l 
|... ■< in ; ·ι .t»·j u*:inl re 
Ί :.: ι ». χ lie ukei 
'I t> lift I .· l-I.M It» t|'.|*l' 
III -mr Ι 'ΙΊΙΝ 
I 111 VI til IN I I I· I. 
I I'll k ill >11 II 111 I U.' loll IllliC 
I. .Ο \ 111 tl Γ. lll^tf ill lite If lu 
|·. 'χ· ι : in» tin tfiiiliit^ tun:*·* 
.a.ι 'ι 111.: i, hill Sjluill Iri 
1 i| no »Ί|·ι iorii v. "*iv \ ir* ol in 
: 11 ni ::it r> iu« iiiMii ι·ι.:Ιιοιι it »iginii 
!,.(.· tl Ι) II III I.. I. 110 !fll Cil. il" 'in vu 
.1 a ι, -ily «»l il lliiivul 
■ •M > 1 II t II ο 1 -r'IH'f «I* m.mil· tlCI 
|x>n er ol suppression un the pârt ni So.iln 
|' Γ··Ι|Ι| la I ;ini| Ill.ty IIIPNC iiulll 
i.ii |f II lilt' I ait <|| util· Γ potier: 
mille; ul *·». 11 ihc< ~ i t V. 
*1 F.\ΙΙ:*·· 
I ι. I It ι \ hoped .ί1 tliit lime li 
I :it. Ill ..Il ma, un-lit «> 
n >1 ii i ·ι tant «pieslioiM Ijotw-r· 
t» i'tvtli ii" if n i Ιι.il ni Spain, mi 
'„ -t. i»·· k t! Il tl | .i. .· Itl 
I I ua.i|>t '. iute-tlll ili--ie«l:i 'II-· u 
^ in ·; ·.. ..al in ji! oloii ! < I -. mp »:li\ 
! mi·' ·ιπ·< [itnl n* |>ciltip« nct'isi 
Λιι tl } -ι·ι. it· nl i:: 
ι* ; ά «*ι ; lu. 
·- .* 1. >j· il, ί tin· ni intmw·, 
4 t ha r ι imuipilintclv 
■ ■'i 1 tjuti'tii .ih, ! >». lei- ln:ili»i anil 
i.ntr allium tii > υιι Uic Μ:υ|·.·ι·1 ul 
i. ..uoi.i ol llio ru. nlij .in·I S|>ain 
\ialU lilo\. 
1 i.avt u^aiu I > cull ilia altpiitiuii oj 
('· _i lo in· uni tti- it.lt ι \ condition 
• \ί» :ΙΛ< «I'll tVl'TUIICl* tl> i'Xji ι· 
> ■ ·π mi i the election of n ion:i'ny 
<i .iris, muttl cundicliu^ > pinions ami 
■ -ι ». U a.it iliilit ι·, ιυ ι·Kucli}' «lu 
tiii.tc !i ni ! a tLc tl ic.iai ■ ol perpetual 
,1 „l .ι1 VV.IS Ipp ic.lbî»· t » the cftl/ Π! 
·; ! ni'.ril > nit », Ci>nj(i'e»s, b\ ι lie 
: ut «luiy, 1-ù*. ιμίιιι Loti inn ab^lruot 
i.l.t ui ΐ'λ^ι.ι liikloii ;ii a iuiitltiiifiit.il 
ΐι.ι.,Λϋ ni tii··· guverutniiil. Xoi*ijli- 
-1 ». ! j, tCli a- le litiu .^nJ ΙΠυ IlfCPiillJ 
r i-ij ut ημμίίΐ'αΐΐοη of lb" ptincipie, 
• ^1·. ilttMi ιι.ι» lieoii li ul ilHliiuii; Umv 
III* ni I Hi 1111%. Ill t-n «ll.ul MUlk t'A p.'tll in· 
ι}uii if rti..., ι tulivn uti Iwni dvimiil 
il It » U tl J lu ll.tt U iti.I fi!. 
(p. J lu· ι m port an en οι *ικ·ΐι 
.lin :αιι it ol vioii*. i ne lepreeenU 
live* H-- I luii il ft ate·» iti loi'uign 
I i.lt..-.ι.ν coniinuahv tiled upon to 
1· ι■ : ici. aid and the protection ut tin; 
Cuiti-l Stale* ro persons concerning I fie 
j.mmI ι uli or the I"» lily ol whose eilixcn 
iiρ there 14 al least a yieat quoliun. 
In o.tSci tbc !>· ox i»iuiia ol treaties 
: in i-'i mio jjuiilt·; 0:1 others it i« lilt 
til·· i1 ρ··.· ·* claiming citizenship 
\l living in loreign country, font ι il) 
ni>: in im ti muer to tiic performance ol 
: i«j dul ics oi α citizen ol tho L'uiled 
Malt···. aud without t!ic intention «ti a ο 
:iu» to iet ..a ami uiuleitako these tlut e·: 
■ ·:-ι· l!ie .ηim·· ol i:i/.en*h|> ol t'io 
I ii il .simply as .1 siiitdii In mi tiie 
pt-i O'lmuiiUO ol LUc ouogit i>n* ul .1 eat 
/ .ι m where. 1 lie .status ti chilJicii 
u, Ameiic.ui pu eut s us d n^ in a 
1 41. t iiiurv. ol At»» 1 i» m «vt men wlo 
ii un: ι. mI ii·», ol Am iic.111 eitueili 
H .1 inroad Mr licit) stlfll iplttlloil Is 
Oui u-_.ul.ited u. lieulv, a. υ all I lie 
c.-> ot III αίΐϋΐιΐ tillHeuUy «It'll ilNcui- 
!. tiion in 1 ·* j. 1 ! 1 c· 11 on tlient· 
.1. I -im I ι·.· ques'inns, a'ltl p.11 tieul.it ly 
Illinium wlton aiul undei w n it circum- 
-.11 net· ι·\ριι talion eau oe uccompli» hud 
or it it to be presumed ii a*peci.i 1) 
II cod 1. 
In '.Wis connection I earnestly enll the 
mention 01 Congress u> ilie tlilQculties 
arising Ironj Iruduienl n<ituraiiz.iliou. I lie 
I'nited Suus wisely, lreely anil iibcrall) 
t tli 1 it· citizenship to all « lui may come 
in :: ml faith t reside within its limit»», 
>n ilieir complying with certain ptvscrib 
ltd, leasm tino and simple tor.11 Cities«nil 
idilioQS. Among llyo highest duliçeoi 
11. »v< 1 ηii< 1·nl i- that to : fTird lum, 
eftl .ut ind eqnat protection to all it» 
cit'z-ns, whethei native born or natur- 
alized. (Jaie should be taken liial a righl 
c.iriyiug -t 1 in ii >u li suppôtt Iron» the 
government should not tie fraudulently 
obtained, and should be bestowed only 
upon lull proof of a compliance with tin· 
law, and yet frequently iiW.inces til 
ι,.· d .. Mitlu eut natuiu.iztlnm mid 
ol tin uu'i .lli"ii/fd U'Col ci rtilie ttts arc 
tlri> imprt'c 1 !\ t»l>l d ied. In some e tsc 
iti·* Γι iiidttlunt diameter of the iialuraliz 
nlion lias appeal ctl upon the It ce ol the 
eeliiiicAle iiscii. In oilier* cxaunuatiun 
tlisclost Hut h kr ii l not complied 
wi :i th lhW, a.1 I in other* ctTlilicali's 
litvo cm ohtaini'1 whore fh» persons 
110 diii'r tliem wen- not unit 110Γeniititd to 
> h iitn/t d, oill 11 ;»>i not btcll witiiii 
lin Lintcd Nate*· u'. Hie time til the pre. 
tt i:di I natii' ti·/ : ti. In-lauees οΓ cnch 
of tli"-·· ft·!1-·'·"· of fratitl arc di*eovertHl 
it m I .•Ration*, vwliere the coi liHcates ol 
ii.iluirtluali ili »re pr< »entcd and wiiure 
1 purpose 01 oblaintii^ p.iispurts are in 
Ί· m tnd. l; 1I1.. luotectiou til th.· Ν Ra- 
tion. 
W.it· 1 I he fraud i^ apparent 011 the faces 
> Γ η h erlilicales lhey are taken ιιρ by 
iI:l· ('présentai ivc ol liiu government and 
1 v.ti tied to tlitj D0p.1t tiuent ol State, 
l ut even then the record ol llie court in 
\vl,:*h,,r· fraudulent naturali^atiun <»c 
cart· I remain:: and duplicate ccitiiicntes 
ro KmiIiIv "lit iinanle, L:pon the pieseu 
t: η ui Ιι.'/λβ I>>r liiu ol passporU, 
1 1! pintt i.'tion of th govern· 
η 
" -I. (' sometime escapes notice 
ai ·,·Ιι « Ifi'.'Jtte* ·ιγμ not nnfreqtieni!y 
•ι-· I i t .· 'rnn«nc»i·»*! «I t»n«im to the 
• I· 1 ina nt aiul li'jiny I nuiocei.t paities. 
\\ ·ιιΙ p! t«. in^; aav additional olistat !»:» 
iu t! 1 nay < t oUiinuient ul citizenship 
iiv he tvorlhy and well inleniled lorelîf· 
m r who c<. nes iu znotl u Ii to c.tsi hi' 
In*, λ elt our*', 1 eauiWlly n'^UTnienSI 
ts iiiihu legislation to |>n»i-!i liauuucm 
u iiaturnltzatinn ami to senile the ι> ιΊ> 
»· (Miii'oll.iiiun (il ilio recoid of cvιry nam 
ι. ili/ it ion muli' in (rami. 
" Till ΛΙΙΙ." k>l I tTIIADI I luN. 
•sinee my Iti-l annual uie.*«a«r«· ibe ex 
citante Ira* I km· it made «·Ι il·" rutilic.ilion 
<>l litv lr<'alies ui extradition « itli llf 
^iiiiu, Lcuador, I'eitiund > ilvndor ; also 
• •ι ι uvuiy ot commerce ami navign ion 
wi'li 1'eru, ami ohm ol rummerce ami 
iii»iilar privilege* with Salvador a I <0 
which li.ivt· been did) pioi-Uiiued a* li ·■» 
.t «.» thvlarali ni with Πη*··.ι, with 
rek-rcn ο to trade mark*. 
mi η »^rf:f M « itrronr. 
Tin· report «f Secretary of the Tu'.n· 
h v. w Ίit'll Itv l.uv i- made directly to 
Congre** ami term·* no unit ol tlii* n»rs 
will how the rcceipt* nml cxpen· 
·1 i lit· s ni the government lor the la«t 
li-t « I tin? aniotint received Irom 
κ h «conrri! o| revenue and the amount 
po<l ont loi cach ut the I'epartmcril* »»! 
tiie government. Ii wiil lie observed 
I li m tiii· ieport that ill·) amount id n·· 
n ijils ovr c\pcudi'ui c· ha* bun .'It 
v-/ for the fucil year ending Jnne 
Ι". 1*7 f, and that far tin· current Ιΐ-ΛΐΙ 
vi u the estimated receipt* over the e.x· 
,·"· <!itarc· will not much exceed nine 
ιιι .. ·ο-ol iloll.tr■«. In view r I the hrge 
'tjoii ilduht exi-ting ami the obligation 
to uld oiio per rent per annum to the 
inking fund, a Mini amounting now to 
o( t thirty .lour millions per annum. I 
-h ;*itt whether tin· revenues •hoiild not 
i ·ι·ιί· ι·ι d or expenditure* diminished 
! meli lhi« amnnnt of snirplu*. Not to 
I» ν id" Ι··ι the .-inking luml i* a paitinl 
li iiirc to comply with the coiittact* and 
ol· ι- iti .r el tlio ^oveiinnei.t. 
At 'lie I t*' -e«»ioti ot Congres* a t< i v 
I < -'ler.tble 11'luelinu w as made in tho 
iuh«nt I n\.,lion mid in I ho iiumbtr r I 
m ιi«·:,··< submitted to taxation, and ilie 
<|iie\iion may well U» n*ked whether or 
•t in Hume instances unwisely. J 
c h 1r rivr. tiii: ι:κ\ rvt κ. 
> In con ii eliuii with this s.iuiect I jo, 1 
vuituie ll.e opinion thai the mean* ol 
«o'.iu.iny the ι even ue, and e.-pecully 
: Iro h iiupoit hue been -ru etnbairav-ed 
\ lii^.-iatiun i> to make it ij ie.»i iunablc 
λ titer οι not large amounts are nul lost 
'·> Sailuie to collect, to the direct loss ol 
'h tri ι-iirv «ml I·· the prejudice ol the 
i ut ci « -t ol honest impoilers and tax pay· 
f 
'I II 11 IM* VII sr. 
I. e secielary ol ihe irca-urjr in his ιc- 
i" it t.nui» IcgiaUliiou looking to an 
eaiiy it tin η lo bpeeie payment*, tlois 
Mippoitiug the netvn previ-nulj express 
d in this message. ilo .n· rcccomiuendfl 
ituiiuiny in npptopnalion, caiU uttenlioii j 
to Hie lu»* ol ci tiiuti liuui iepi aling lue 
t ix ul tea and cotke wiihoui bem lit lo 
lvii•tiiuer.'· ; recommend* an increase til 
leu t nt.·» a gallon on whialtcy. and fur 
lliei thai no ni idillcatioii be made on 
il.< > .nency and banking bills pu<>std at 
the l.tsi sf.sjon ul Congieis unlosi modi 
tira.ion should become nccesîary L}· 
(reason uf the ado]iiion ot rneiuue* for 
I re'.uruiiig lo speci»* paj ment*. In tho*3 
ric-aiineiidailons 1 cordially juin. I 
•vuuld «uxtfeit to Congtcii the prnpiieiy 
ol leailjukllug thu Urio it h· to Increase 
(ht) revenue, and at (h« same time da- 
I cieate ili· number of article* upon which 
duilee aie let led Tho*a whlfh 
ettUii olio our umiiuf*ului i m..I are not 
·:ΐΐ'«.1 .ι hiovo· !t wHi in; to mû siiuuid 
ι.u entered lise. 
l'nose mticieê of m&uulacluro which 
we pi(i>liico a constituent part of Lui 
J·» ui)l produce the whole, that paît which ; 
ttc do dut pioducc should enter free al- >. 
! uill iwunou line wool, dycs, etc. 
ι l'hcsu article· must be imjKirled to form 
α {nit "I the manufacture of the higher 
uli·» ut woolen g"XHls. Chemicals 
ι-··ιΙ as d_\ ο compounded in medicines 
ι.. I used on various ways in tua dii fact lire 
ooiuo under this cla-s. The introducliou 
ιίοι* ol I » \ sncli wool* h·» we do ιι·Ί 
pro luce should stimulate '.ho untiuiic· 
u:·«· ul goods requiring the use οί these I 
λc do produce and therefore would be a 
I benefit of home production. There are 
I many articles entering into hoiue luanu· 
t.icture which we do not produce our· : 
velvet, the tatirt* upon which increases 
the cost of producing the manufactured 
! article. All connections in this regard 
are in the direction of briuging labor aud 
c.iu'tnl in haimony with each other and 
•I suppt>inj{ one of the elements ol 
1 
properly so much needed. 
REPORT Of ΤΠΐ: SKCRETARV OF « lit. 
The report ol the Secretary of War, 
here vv iih attached, an J forming a pail of 
lihism ^uge, give* all the Information 
concerning the operations, want» and 
nee» ssitu-s ot the army, and contains ; 
many suggestions and recommendation* 
which I commend to your especial alleu· 
ili'jn. i here is no class ot government 
I cmj who are 
harder worked than 
the m my otlicei -> aud men. none who 
perform their tasks more efficiently and 
under circuiusinuces ol greater privations 
>r hardships. Legisialion is desirable to 
render more efficient litis branch ol the 
public service. All the recommendations 
ol the Secretary of Win 1 consider as ju 
ilicious, aud especially commend to your 
mention the lolloping: Ttie consolida* 
jtionol government arsenals ; the restor- 
ation ol mileage to officers traveling tin- 
tlei orders the exemption ol money ιο- 
ί cei\ ed liom the sale of subsistence stoies 
• liotu being covercd into the trratoiy; 
the u»< * I nppropiiations for the purchase 
o! >!ib-i«tence stores. without waiting 
i... tin beginning of the fiscal \ ear. lor 
which the appropri ilion i» made ; lor ad 
I ditional appropriation lor the collection 
..ι torpedo maltfiif; for iaerauMl ap 
piopriations b>r the manufacture ol arms; 
i«>i relieving the vaiious states Irom in 
Jebieduc» lor arms charged to them 
dining the rebellion ; lor dropping officer·» 
I Irom the rolls ol the army without lii.il, 
for the offence ot drawing pay more than 
nee lor ihe saine period; lor the dis 
com axemenl ot the plan to pay soldiers 
by checks, and lor the establishment ot a I 
i pix>fc»sor*hip of rhetoric aud English lit- 
erature at West l'oint. The reasons for 
these iLComiueudalions are obvious, and 
are set forth sufficiently in the re|>ort at- 
tached. I also recouiiucnd thai the 
statue ol the staff corps of the at my be 
I lixed. where this lias not already been 
done, «ο that promotions may be made 
and vacancies filled as they occur in each 
1 
gta k·, when reduced below the number 
to be fixed by law. The necessity lor 
Mich legislation is especially felt now in 
be pay department. Tuo number of 
officers in that department is below the | 
number adequate to the pcrfoMiauce of 
the titiea te«juiied ol theut by law. 
NAVV l»tPARTMUXT ΛΙ MtllS. 
TheclHciiney of the navy has been 
largely inmascd duiing Uie last year. 
Under the iwpulso ot the iwreigu com- 
• pl^tMitti·*, u-iiM> tniVnfiVf'l in n> tVc » 
ι· '111lilt lit «·i|»« III III 
■ -■· ·· 
t •ngr<,«. nwtv of onr-rfl- ifit' woodm 
-il [»« IV tM I' pill III 0 H|||. i'lii ||.| illllllflll.il 
β 
«ι·η κ»·, :tiul th( 11"· ι » il >11 i<l 
licit «rte ρ·.«ίι< ! ν\ί*ίι 11k«* ii..» *1 vigor. 
I lie re <iit ι·> ili.-it .ηο-ι »·Ι ι u'·' »■·«* 
ι :«ii iν·· -1 lia·I no· «I »··;· ί·» I»·· 
in nine ! ■ ·ι<I | .r n* miuih hi 1 < ;/·» 
:it unc> iut<« H*> ν i·*!·. »»otuc ·»i too new 
■?!««» J H .11.ill" i/ i i » » 1»! CS-. .1 
Ο Mi- 
ll till in r. Ίι ii,«»i >■ :i! '·! 
'' 
f 
mniindc) are laiin*li<il. < i·· i ι.·πι only 
til .'ill|»l<· i-ill I '!· III to 
enable the n 'Ή i«. !■ ρ » j»irt 
ί! (I'll eft'··· >'< I· ! !i ) Ji« 
-liiji» !ιί- 0 In·» ίι iilj1' ! M i'i'4 u<* 
i iM y ir. and Itffi μ! ιι In » ^·· ifonb!·· 
I '.i I Cl< <1 'Ί III ·' 1.11»' ''· 4 -"l»iî 
Ι'ι·I' il \\ I 
1 ii t !| '■> » .ι ·' -Ιι· '. r rv 
lli. <» lit it :· ι·"ί d ι -r it t v. nr»*v 
authoii/ed. \v ill I* in km litio ι ·ι «<·γ· 
\ i····, mid willi »li>.· 111 n m· ν ι.. >cii i:ce 
ol Uirpedo ν. u,, ο, !ι Λ ι. 11·' ut ιιι· 
'v, cotup u..livt'»\ > ι· il! .w i' », wiil 
lu* lintiitl .il an ν tone. |'·'.ν<ΜίΓ ■! !ιι» 
put·Ί npcvfiil n.i'î·» 
UNI II ir »Γ|Μ ΚΛ 
Mill II III·» li'.'ll ;Ηι· )lll fit· I d u· 
inj; tiif M.ir. m :.i I ·>Ι -οι ·,κ .m l » 
iiii'iiMM* Hic ,.ΐι t ιι· ο l»uo »lc<l^··, 
I lui'ilnr lii»· iuteio»;- ■ .· .m uorre 
ii.·! i-iviiizatioii. ] I\!u:i i. «* m I nt>t·*!ι 
111 crlctl fOt|||<Iill£< ÎlIVO Il loi·»!' 
Iiydiogiapliio | m j ►. »—. I t li ν id 
I»l «»|»r I ΓΟΙΙΙι I'l οιΟ.ΙΙ! i ι.Γ· 
lllPf * it'Vi ν ol III JJH i- II I» li .■· 
lrt*en ιιιι·Ιι'ΐ <kcu ami >u.. '» I. ndtwo 
\e«"<p|sol Hi inn ar»> η·» ν «vriMloved in 
·>ηι·ιι:.·: Ion witlt lii«»e i.l to|iaBtl, 
I ranee, »u π·ι nul ΙΡιμ:.» i .·οι a* 
li'iH « uUliccieii m il h iht liai..·, Venu*. 
»o tiM iui iinil iulen <iu^ ·»« ·< i;'i i ■ 
•ν >r|i|. l'no ».«'inv tteh ot 
the publie «■·■; » ire ι < ·η il.II. materi t : I ν 
IfHM iJwM ol la»t )t!tra llttfM ! -ι t.· 
_■· neral agpport ol tbe ·· \ t ι in* 
»onie\v!i i! le»·.··, κ*· :li ··· ι man· ■ 
improvement nt the vit ion· »■ iim· », 
latliti larger llinn Ihe coi ♦·«:· n«l!?ijf t><· 
llinaici made a \e:il a^·». l i e régulai 
il) iiii'ei>atii ο and a -u adv > i*e in Uid 
tftieicnejf i»l ilii- ni«»-t i.n Ή i-.t arm in 
|>n»|> irtinn to i!ie ν ! h »f n n m irili'iio 
nil'Mi ·>ιιι »o autl inlwwl» r»·· »<»ιι·ιι· ιιι1»·ι| 
lu ι Le attention υ| làm^r» «-t. 
lin; ; ul llie na\ \ tu Uni' i»l |»en·* 
ΙιΐϊχΙιΙ oe Itn t in» ni.u I \ direi l 
ilillioti/ati'in «»f II.· emji, .ynti : lia\:il 
M-Hwpis in o\|tiur»ii<»ns and irvev^ol 
the mi|)|MtM'd n ivijiul lu Wati ι-i <>i uliiei 
iialioiinlitiee vu ilif c nitiueiil. ·ρ··οι.ι1Ιν 
the tr but ii ies ι>( (lie l .vu ^ι 11 \ ·· ι « « il 
S null Anieiiea- II··· ') ίι; » ·«» and II».? 
Amazon. Xotliinjj ριονι·ι.Ι·«. under eν· 
i'lni« law, siii-Ii e\pioi in β \eept tlnl 
Γ\|><·η·Ιιΐιιιe·* inii-t Ij m i: in u ex- 
pédition- Ijcjni ·Ι lit· ι..- > ρ ν;«itfd 
lor in the apjuopi ! iii »i Γ ! de*· 
ijjnatnl is iimjn ·~«l«»n il·*> one d ii.tcrc 
and oiM» cnpilo ol lanri dr. otn.-nl I 
eonuncreiai l.it^ri·· a.|»:iM·!^ to U.»· 
petip.e i\ 4clied a I llio-e \\i .11... 
li<li reIjilions witli tlicm 
ΙΌ»Τ 0ΓΠΓΡ DITvIil .11 \ 
«lie ( Jucaiion ul (lu· peuple ι·η itled I·» 
exercise the rij{lit ol lianebt«e. I vo^aid 
ii» eMentinl to general pio*pei ii f every· 
.vliettf. an»] e«i)cci»llj nu iu republic·, 
wheie bwiti education υι ρ lev ion» tondi· 
tiou does uut culei Into account in giving 
Next to the public «cbool th»· 
Uj<t ufflen i· tfi#· «'.'eat n rrnl ot e |i.u»tion 
over our \ ·λ»ι territory· Vit ο rapidity 
vrUU Wbluh new «eut.in* β·«> Oritiji <«>: o»| 
thus inorea.ing ;hu L*nrryiiiχ cd railln in 
a uioio rapltl ratio lh η ! » ir.cri ol 
if^eipts h iioi nlirniing. Γ ne report it 
the I'ostuiustor ·rentrai lieu w.th atnc.'i· 
ed, shows that tbe»e was an ineroas· 
ol revcnuo ΐιι hi* «lep n huent in 1 
over til·· |>rcν ions y e u·, of * 1 71 ί ; ! 
an·1 an increase· nt cn<t ot mi n ing the 
mail* ami pnj ing • mploTes, m τ:'.,«»41 ,- 
l»;« Ml. *1 lie report ol ι ii*» l'ostmaster 
lïeneial gives interesting ·' ι-..' » υΙ hit 
department, ami compare* them with 
the corre«ponding «fati'tle· οι η νβτ 
ago, showing η growth In every In mit 
ol the depaitmeul. 
The po«iai couv< ntiou li.o bcin con- 
cluded with New South \Va'< .s, au ι\· 
«·1ι tuj»e of posta! cards c-t » dshed wïih 
Switzerland, a» I the negotia io pen I· 
ing several veais pa:>t with Fran ·. have 
uiiuated ia a convention w ι il tint o»uu- 
try, which went into trtV. last Augu.-l. 
An international postal eongu «s was 
convened in Berne, *»w;t7 nhnd, in 
September lut, at wblcli the l'i.i.c.l 
States «ut repreeened ity ii « ili«.βr "i 
the post ottteo department, ol much ιx- 
peiience and ol qualitit ai .* r t .« 
position Λ conventon for tho ?:.tblisU- 
uiert of n:i international y ·«·!■«I union 
was agreed upon, and signed liy the de- 
legates ol the countiet icj η -nu «I, «uh- 
jecl to the approval ol the prop·): r.u >r- 
ities of those countries. 
I respectfully direct vo ir attention la 
the report of the Postmaster (icneial, 
and to hi s suggestion* in regard to an 
equitable adjustment ol llio question of 
compensation to railroad* !· r ^ 
the mails. 
rOfTiu rs" -r \ti 
\ our attention v\ .u he di i*:. I ti. 
settled ootid it ίοιι ol all iir« «ιΐιιΐ1 <·ι tin· 
.Southern Si ate*. On tin· It a ·ί v j»*« i- 
l)er la>f. tli<· <··)\νπιΟΐ "I I." i*ima ·I.*··I 
upon un*, a* lifovidt d hj the Constitution 
and law· ol the I'n'ied ·-' .'· ι aM 
*uppre-*iiii <1<»η.···ιΐ \ t! 
"*t:»tc. 1 II,* t all v> .i- iu:i I·.· > \ t\ t 
proclamai ion i>· ·. 1 
I Vim <lii. s t ».. I 1 
(in\ei hoi i a' I γί i' 1 
militia ot ill·* <Mi·?· t·· :·ι η .. 1 
•It i vt* nom (η.λοι IL s ; 
·· 
ijn.it»·Ι tii·· « fil « ι· 
meut. 
0·ι tin· η λι d ·> l i*« d tu) j ι. 
tiou commaudin/ tl.e in-ui-· ο l. 
p< *e w lii fi ν· Ί π Γι 
of and «ut <e<piont'y !> it t ';i 
day they had taken t'm. > ρ ι 
the .Mate U<hj*.·. J roopi il b 
me to support the (\ΐ··;ιι:. it· I 
State gorëruutcut, butl/êi«M the expira· 
tion n| (tie live day·» 11■ in*nri· ο in 
movement luUWMtMlf aiMDiioMÛ and 
the ottlce!> ··. the Mate ^ovcinmeitt, vNitii 
•ouie luiiioi exci-piiou». resumed th·!. 
powers and duties. Co. sideriui the |<rc«- 
ent Mute adiiiluisiratioii of Loui.-iana, li. 
been the oiilj'govcrnuifciit in tl. .t Male io. 
nearly twoyeau, thai it ha- .i.:: tacitl; 
acknowledged and acquiesced hi uo »:icli 
by Coiigix'is, » ni more than oneccxprfe*·· 
ly recognized by m»·. I legardeU i' as nr. 
(dear duly when I'-^allv calied on lor lit. 
purpose to prrrent its ovnthro* by r." 
armed mob tinder tIf? r«*t« οι Irn'id 
ami irregulaiit.v i'i the ciccii· η ol 
I have berct«>b*re called .· ι ei ·η 
I.'onjfress fo flits *nt'i''<-f. stnfT;./ tint >i 
aci'otint ol frauds otid forareries commis· 
led at said eleciian* un i li i· aj·· 
pear- 11.at llti.· relutii* ihiac ·ι 
·* ι\: m-v 
ie/allv rartViiss*·!. i! " ■ imj >·· 
ifll t heu by who w re choit-û I n ·ιιι 
;he be*t ti»:irecr at ins coiniuu i.l i im 
alwaj t bcûevcil t!io | ·*.■ > .·· il! 
revived » mai.»rity ·>! 'ht· !t. ! \ » 
(Orforù Drmecrnt. 
IWRS. M Λ INK, 1>KCKMHKR 13. !*74. 
Ne*spjpor Decisions. 
I A<n ;»· u>n «h > ttttni.ikc .·» ρα(«·ι (riml.irl( 
Γκηιι lin· ·-»-»h lli'Tilim-M l« lii* Mint «·ι 
another'*. ·" whrih.Tfc. im« <M)bscribo>l or at»l— 
t* i>»r tlie |>».> ment. 
1 11 a (ht*ou orUer·. his ι·:ΐ|>*τ .li-coniini.cU, 
lie yav all .-trrearaz**, or iw piiblitln-r in.-iy 
(t>ntinM Il MiiT payment !« ma·!». nn«i 
collr* t t'iv ttboto amoitnl, wlielN·! (h.· j ·μ<ι· is 
Ut u !m»iu the ΐ'Λι···· or »<>!. 
·>· 1Ί<*4 o.irt« ί.α*«»»Ι»·«'ί·Ιο4 th.lt refusing!·> take 
nr« Ί|Μμ«η a··) )«ikkIk ab iron) ihe mo»1 
or τνηιοτίηκ ami iMtliif Ihfui nwalN lor, is. 
l'unit «fii<l<rut c ot I υ oil. 
To Subscriber»* 
Alter Jan. 1. 1*75, w e shall be obliged 
to pre-pay postage un th·* (Kcotn Πκμο> 
« u. Κ very subsctiber sending nieney 
for ai rear* and f<»r one yoar in advance 
from .Ian. 1. 1*7·, at the rntc υΐ fl.-V' 
|»«-r year, will receive thi.» paper, f-·^ >·> 
/ until dan. 1, 137C. 
Thr I'reniilmt'g Message. 
Τ lie Message ot .the President was 
read in the Senate ami House of liepre- 
senUliTt* on Monday, a week ago 
yesterday. It is nota docuuieut ot uuu-ual 
length. but one oi gre.it conciseness, Py 
it the condition ot the nation generally is 
showu to be one ot peace and prospeiity. 
The currency question—l>eiug par»· 
mouut to all otheis—is made the first 
topic ιvi consideration. It is the gieat 
que*'ion ot the day, nd upon it turns the 
future pro-i»c:iiv and itiancial security ol 
1 
thf nation. Γ ne doctrine that length' 
m· i-ure> I'jjiu, 'h.it wei,;bt measures 
weight and that ι·" m· '*< '■ is 
the d «trine ot the It is the 
•nly .-ate doctriue lor any country. The j 
opposite doctrine, that * currency based 
•t: paper uieney ν u ruV is a h.tl« j 
lue.nation. It mav be popular for a time, 
but it is a treacherous foundation, and can 
only lead to f!uc:ualiou and uncertainty 
in business, usurious intere-t. capricious ι 
prices and injury to the working cl.i»*es 
ot the country. On t^is question the 
President ι* firm in his conviction*, and 
takes no backward step. 
The Southern ) (testions are discussed in 
η paternal spirit. The anarchy ·! some 1 
ot ihcse States is * subject ol regiet. Let 
it ι* Skid to Um «veiouUHg ueuor oi i 
Provident tirant—soldier and statesman 
a« he is—he has never shown any wish 
oi di-posiiion to intetfeie«in Southern 
atlkirs onlv to queli violence and uphold 
lue aw. lie prefers that all those coui- 
imnitie« jhouid manage their e* η ;ifl.iirs 
a'd that they should brir.g their intelli- 
2^nt men to the Iront; au J govern and 
b»> governed iu .the spirit ot peace.hu 
inanity. morality and justice. A portion 
ol country dûtttisfied, riotous, blood· 
tli' *ty is a disgrace to the whole. The 
remotest parts leel the auarchy and the 
» ioience. Let us hope that the President's 
»· ft I- *-- L. sLa L^.la *t 
■·ν 
th.>«eon whom the r<»-»po»n»lbi«ity lest.*. 
Mote conciliatory word* could not cotue 
Irom a Chirt Magistrate. 
The people should read this Message 
carefnlly, an J judge ot it on in o»a 
roer!« It« ability, character. and wisdom 
»rc emit that it h ai dinned ci tlicîsiu ;ftnd j 
e»*u lite enemies oi lite President be*tow 
Uj»cn it »lit>ir prune I.ike .Jell#iH>n 
w .ikh *.*<tue at t,lj a< :» were praised under 
w ciiYusuttA^cet *î hapj lUe PiHl 
dent ι» .·. out itol tb« necofetty of exclaim· 
leg : "Wbat evil thing hare 1 done that 
my euemie3 should praise me?'' but, on 
the contrary, will res: in the mere ra- 
tioual conclusion tnat hi* euemies are 
becoming more just in ibeir estimate ot 
those in authority. 
It is a notable feature ot the Me*»age 
that nothing is .«aid abeut schemes ot Iu 
ternai Improvement. Xhia we bupe is 
the silent knell ot government jobs. The 
Pacific Railroad is enough. It is our j 
Appun Way. It Is a great monument 
and mai** au era as it spans a continent.1 
1'.· twin. unless aiteady born, should 
nevfj tee daylight. Private enterprise! 
and private capital can and will «eek oat1 
the best ηκ 'ββ Tor pioti.ab.e investment, 
(lire them the opportunity and lei the 
Government attend to ils more iegiiimaic j 
concerns. 
A« a general remark, it may be said 
with truth tiiâ^thi» Mo»..ge in principle, 
policy and purpose ha· met the just tie 
iKm ! of an intelligent nation In langoag* 
i. is pla;i. cleir and concise. In it« 
\ ie « broad and statesmanlike. In sen* 
liment, candid and patriotic. 
The Proctor Moultun Cum. 
This caio has come to a sudden termi- 
nât.ou betore a referee. Miss Proctor 
app. ued as a wiine.-s and testified that 
ail tLe stories told by Moultou conceruiug 
her relations witu the Uev. II. NY. 
Iîeecher «ere false. After her testimony 
wis taken her council stated that she did 
not cetnmcrce the «nit to obtain damages 
I it to vindicate her character. Alter a 
consultation ot" counsel, Gen. Butler an 
nounced they had agreed on a sum of 
*4 'j as due Irom Monlton to Mi*> 
1'roctor. This wn coniirmed by the 
icteree and the ca«c was closed. It 
»< ^tus useless in such a case as this to 
employ a General—a righting mnn and a 
wan tor. A u»an ot peace or an account- 
ant might have answeicd where there 
w»* nothing but a bill ot cost to add up. 
I'orty-Thirii Congress· 
l>t ?>.—Holit Senate and House mel 
and were called to otdir. After the 
u>uai cercmouies, attended to the reading 
«•I the President's Message. 
b»c. —Sknaik.—Certain lie mon· 
trances weie received against the adop- 
tion ot the Reciprocity Treaty with 
Canada. Several other bilis concerning 
Kail toads and Other subjects were J 
introduced. 
I foi -je.—There wa* some discussion 
about the terminus of the Pacific liai!·, 
read at < Mnaha. The Κ. Ιί. C·. claims ; 
that the terminus does not cross the 
bridge over the Missouri river; but own6 
the biidge and charges a separate toll for 
evorv passenger who passes over it.— 
Win*] ot New York calls for a Committee 
to er-jbirc whether the Rever.ue is prop 
erlv collected. There vras soujc debate 
on the Message, concerning the debt of 
lite Di. tiict of Columbia. Λ soiuewhat 
pr< : ι net cd debate arose on the presenta- 
tion of Kelly's Hill fwr lieindt linile i*sue 
o: l»i> ."·»··"» Homl*. ie. a Government 
!> n*l. nlcuhangt able lot (lieenbuck* at 
the low interest ol .'».Γ.ό per anutiui. Kel 
!y an«l Sutler faver<Hl the Till. (îaifîeltl 
« pi»osed it. The tiiue was cousumed b> 
these members. There i« no probability 
ol the Hill becoming a law. 
Itc. 10-Ou All. Kell)N bill. Mr. 
Paw»·* spoke as follows: 
As to its saving interest to the govern 
meut, he proceeded t» demonstrate, it 
would increase the burden ol interest to 
lWe government. lie also argued that 
inasmuch as a I per cent. 30 year bond, 
piyuble in gold, is now worth only par 
in the market, a S-tfô, per cent. Λ0·)e;»r 
gold bond would be worth only M pet 
cent., and it payable in currency would 
be weith 10 per cent. Itss. lie chaiac· 
terized Mr. Kelly's ideas as the sublime4· 1 
stretch of financial imagination and the 
loftiest flight ot political eeoiiomy that 
lias e* -Ί been sent abroad en the ah lr> m 
the llou^e, nod suggested that no holder 
ot and »i j>er cent, gold bonds was «:ο· 
itig to be lool enough to exchange them 
tor :) tlô currency beuds. 
As to his colleague's opinion that it 
took four bushels ol corn tv tiansport 
one bushel from Iowa to the Atlantic sea 
board, he (l>awe.-) had rtierred to the 
price curient and found that corn in 
Chicago vest 70 cents a bushel, and the 
transportation to the seaboard was only 
'.*·1 to 22 cents. 
Mr. Dawes, passing item this point and 
touching oa Butler's allusion to the sav 
ings ol tiie Massachusetts servant girls 
and the consequences »t their withdrawal 
Iron» the banks, proceeded to argue that 
Mu* direct and inevitable consequence ol 
the substitution ot lue pending bill loi 
the existing state affairs, instead ol biin 
ing teiiel by appreciating the greenback 
to gold, would siuk it 10 and 10 percent 
ot trie purchasing power ol their day's 
w jge> and cut down their onw scauty !«;>! 
ot biead. He aigued the greenback 
wou'd be worth as much as gold to day it 
the government would pay it when pre j 
seutcd, and it wonld nerer be worth as 
much as gold till the government did j m ο 
that. 
In conclusion, lie said: Those who 
:iie responsible lor public affairs have no 
tiiue to lose. We can put off our duty 
in the premises no longer. The Uepub 
iican party lias just three mouths tw save 
or destroy its existence. No other power 
than iNelt can accomplish its iuiu. It 
will pass ou', of miud and memory in the 
politics ot this country, if at all. bv it* 
own hands. It has the power, as well 
.»> the privilege ol accomplishing either 
: the^e re»u'.ts. Whatever in the near 
ruture awaits that party, let it not die lor 
w ant of courage. 
Tie committee rose without action on 
the bill. 
/«,.·. h -Mr. Garfield made some 
personal explanation on the subject ol an 
article in the »w York Tribune of \e» 
terday entitled "A Half Million Steal.r 
in which the Committee on Approptia 
tiins wras charged with having inserted 
an item Is the PoMoflice appropriation 
I.Ill irt »· « Jit'inna I cuKli.lt* fi» f ΥλΛ Ρ ιΛίίΐΡ 
>Ui! Co. He denied that there was au ν 
foundation fat the charge u he bill had 
nor been *een or etren considered by the 
commltti. 
Voice of the Feop'e, 
— Communication from "Lover of 
Right. ο» the Senatorial question, i* 
crowded on ι this week. 
Til* 4euitor*hlp. 
Mr Editor,-Ju«t after the October election·. 
I eid η tbe Pcrnocrat the commun! *»Γοη» from 
·— Γ.ηνΐ Old I.ine Itepublicin, prot*»tUi* 
V».B«: the re-cleefion of SrtStor lliimlin Mr. 
ll.'.m'.in't retauati at) ftlunt U.tit be»n prodilm- 
.i f It·# thinac !%>l fl*e 1. »u.l laid ftll w# w*e« now 
t« % e*acn· B it Id ft oh >■*» I·*· Muw e»er Λ* 
tphi: oi Ihe.r ilreftBi' WUl *"»· lh»u alt right I» 
a^w a!I wrong with them —and now lh#y haven't 
faith enough to bollev* that even Speakut 
B.tine can #«re him. The que»Uon tow U »liu U 
to be hi» tn -ceiftor. Gentlemen of the Legislature, 
.wervain welt tne withes of your « on»litaent«. 
give α» oura'*le»t man, one who wilt net» to the 
flrout «nd remonitrft'.e ftgam»l corru ttlou ot ftll 
tin*!·. J· β· ; 
KoR tut OXFOKI» EKMOCRaT. 
Mr. EtlUvr—1 have read the Pru* the Demo- 
crat. :he Adrtrtitr Mutt and ia ho«o paper» 
all the eat/aet» «n<t article» from olh -r paper» re 
gardiug tli» elev tun of I'. 6 >euai9r, ftnd t«e! 
p. .Led;o»ee the hint».Intimation»andexpre*»;ot-i 
o: pretended cp η ion* couuclling ft withdrawal 
ftom the raak- of thf Republican part:'.andJolmnir 
w -.h- inebody or tome party. tad tirowlng the 
love. Li.ieut of Ma n# into other tund' If Hamlin 
•t.ccee.led M-'ne will follow MaM&ehuMtt* if 
h«^ bemurne.l to the Seuate. The jiropheti- Ken" 
o: the Prut, ant) the ''prophetic τί»ίοα·**οί many 
writer would -eem to Indicate 
Now I «ay —and I am one of f*< p<*plt aait 
iu»ve »<-en »loce hVl a radical Republican. and te- 
gard m*»elf a* one to-day,—that the Republican 
party ah,>uld pa-» out cl power an·! t>e everla»l- 
iugh Auuawi! to Icteat if it allow» η l>t of hungry, 
ftnxlou-u siting, waichiug, orer-reaclilng "out* '» 
by fhl-e crie», by wicked council ail alarming 
h.u*- aid lnt:ivm:lon«. to defeat the true, tried, 
f Ithfiil. hnae^t TV· Msd ;udu*trio !» Hennibal 
H 'mM '·"» retvrn to the Γ. S -enate 
Λυομμγομι < Vai i.r.r. 
for the Oxford I emoch^t. 
Hard Pr«»»ed. 
M· t.,Ut —It 'eem* to me that ioiue of the 
: « 1» <rho -upi»ort Mr Hamlin ft>r1". β. Senator, 
D3<t hr Vfr^ ha td {NreMOd l'orfac * uni aiyument», 
-p. Tlx wheu thev nre oblige»! to r *pubU»h and 
i>tei"t ,ite the loîlowinrf p.iragra) h lroin Mr. 
Hlaiuc's letter. 1 hive «cen it iwio at k-*at iu 
llie H.iUk. >r IFhig a- follow- : 
•:IU'h.- I vol lib state with a to iL di*cretion 
aau devotiuii tlu»t hi* uercr Iwn μγιμ-vI. aud , 
rawly •■'.ualle.l. He haft MTcr zi»rn a tole that 
m harmony with Maine» b»*it iut,r«-»t«; 
lie I.jl ne\er iwerved Irom tlie ►tri-te-t hue οι 
pTiu· ;■!··, hie bi* never I'nilevl n an· < fervency 
tob· pre-eutat the l·o^t of duty; I e h.i· nuer 
axiken failli with any man. he tia« never pro\e*l 
1.1».· i<t aii> oblicalion lie lia- never I» en touch 
! v. u ».y*. ·.«- -ΐΐΓ\·1«η of a -U L·.1 i«l of hi* liigh 
t.-r-onal Nonor and |.urite. lu but party relatiou», 
il i,m-lie bo^ii of h.» b. iliiaot trinmpu iu tlie tiu- I 
btnttwUlrnulCilf WH| t'l which Uepubl·· 
animi ·ν ι- tinnlv t.!i-he·I in M line, he has 
,..·π .1 tiubie .;u»l nlouad, iu the «aiiwu.il mad 1 
ai<· coutKil». iu pe.n-eau.l iu war, u pro»i>eiity I 
aa>l .n adversity, a *ery tower of *tr ngth to the 
^ >0«l C:»U?e." 
\ .wr i- there *n«-h ft ilearth of argu nent In faeor 
0 our Senator, that the public nnut be fed re- 
peated'v -·. !« food Kvervbo«ly reject·, Mr 
tlamliti aud i- willing thai Mr Bi^ln* *liould hare 
I. -ay, if he will not loocon»i intlv intrude upon 
the people. I'-ut if thi- i- to be relie I upon a* a 
.etroll ηχ argument, it uift) be pr> i*r to prick | 
ome ot the bubble· aud let ont their contenu. 1 
am-orrr to do it. for 1 should choo»e to ha\ e 
Dieu v»l»ai tuey appear to be. They all look well 
m-i ι.ut are Uiey i-orrect? linr Mhey got the 
r.'al iHiiff m llieiu, au<l will thev ^tai Iflie? 
h -t theu u ι* allege»! that: "He sever failed, 
luauy emergency to be present a the juxa of, 
i| v.' IVrhap* he newer ha> in hi» own way of 
v;ew iii>. tue matter. But wheu he left the liottou 
C u»lom*ilou?e αϊ Colle<.-ior, diJ he not fail iu that 
» iier^tn. v 1».·Ι he uot reei^u and leave a pout 
li ν He knew Johuaon ha·! de *rted the Re- 
publieau i>art» an·! i!> prieciplc-; if he resigned 
he knew Johu-i-awa» likely to appoiut .u enemy 
to Hi t' and an opponent oi the Government, 
t-v-refore be did fail iu that emergency, and mi 
not tiierealter preeent at the post o' duty." 
Then agrai# it i» said : "Hi· brilliant triumph in 
ie i,tiberuntorinl campaign of 18>i. by which 
aui.-. wa* û. mly e->tabli»h«'d iu Maine." 
1 lid lie -tJibbih KepubticanUiu iu ktaiue? Tliia 
will be new» to three fourth* of the voter» at beat 
who ν oicd on that oceaaion. For it » ill not be pre· 
teaded tluu there were not veteran vote» be- 
: ore he ι. uie io the flfonl. ll Ciiua<>t be preteu lcd ; 
lha! be brought more tlinn Κ,·*» recruit· to the 
party: nntif n<>t «her* i« the troth in ilie a*«ci 
lion thai hf t>>t*l)litlK<l Uetmbllcnni-i· In Maine. 
I»mo vou·!« «». about one fourth of the Keput· 
1 
li«\iu \oter>: U that cqnâl le three-fourth· .' If κ» 
then, lie dul make ti brilliant triuiuph an<1 establish 
the Itepul-lirnu i»art> ; otherwise the assertion Is a 
Action. Kki'I bi.k ax. 
/>!·. kites' Lrrture. 
liuv. l>r. Kstes of I\»ris Kill rent! a 
very interesting ami schwlarly let-tut eon 
iho "Piinciplcs and Progress of tlie Teat 
pi ranee Relotm" at tho Court House' 
last Tuesday evening. 
ΊΊιβ speaker was petlcctly familiar 
with hi* subject, lit» told the audience 
how freely liquor was used only a few 
yeari ago, and what has led to the près· ! 
ant public sentiment against it. He 
divided the reform movement into tire 
stages or eras. 1st, Total abstinence 
from the use wf I)istil!ed Liquor*; 2d, 
from Fermented; 3d. Legal and .Moial 
Suasion; tth, Washingtonianistu ; oth. j 
Prohibitory or Maine Law. I'nder each 
of these branches he gave a history ol 
the good, and the reasons of lailure to 
accomplish all that might have been 
accomplished l»y them, and prophesied 
that under the last, (.Maine Law) we 
should advance until the relutiu was 
complete. 
l'urift Flouring Company. 
The mill cl the Paris Flouring Company 
is located on the Little Androscoggin 
Hiver, at South Palis, Maine. It is the 
largest grist mill in the State with one 
exception, that of a new one in 
Saccarappa. 
Each yeai it receives 70,000 bushels 
of wheat,and ΛΟ,ΟΟ^ bushels ol corn, which 
arc manufactured into ΙΛ,ΟΟΟ battels «I 
Hour and 3'».0»»o bushels ol meal. The 
mill has been in operation, day an·! night 
during the past fall, turning nut 1<V> 1 at 
rels of floui daily. 
Thff mill proper is a long t*ο and u 
halt story building, painted red, and built 
upon the margin ol the river. Il is su|>- 
plied with six water wheels,—three 
Houston and three liodlne,—giving a 
combined strength ot I'M horse power. 
All grain is received on the tirst floor 
into a pair of l-'airbank's grain scales, oi 
tons capacity. Prom tho scales it is 
dropped into the cellar, where a screw 
conveyor (levâtes it to the upper story. 
Here troughs and bins are arrmged to 
receive and carry it to every part of the 
building, when it is re juired. Tho bins 
have a stonge capacity of 70.000 bushels. 
After tho wheat has been stored, and is 
ready lor grinding, it is lowered to a 
separator, upon the ground floor. Thi < 
machine is designed to «epurate all for- 
eign substances from the wheat I i« 
done by a system ol oscillating screens. 
After separating, the wheat is passed to 
the stones and ground Theie aie tluee 
sets of itoncs ou wheat, each ol which 
grinds 400 bushels in 12 hours. A·, soon 
as it is ground the wheat meal is elevated 
to a cooler ία the upper storry. The 
cooler is a large circular trough ία which 
revolves η rod, extending from side to 
-•1 Τι :. „.„_M^..1 .«ill, „n»,>l<r 
flanges extending down war·) Rod inwaid, 
which gradually draw the meal tow.r;d 
Lite contre, where it talis through small 
apoituiet and is caiiicd to the It an 
duater, which divide* ibe bond Γιυιιι ιίιο 
lloar. 
i u«9 tUlil U J<tw»èdcd With Λ HuitUi il 
\Vitni<<o» >i β pat ifler, wblcb l« a Urgo itild 
somewhat complicated maohlce. It U 
ai ruuged with a system of tan* and screws 
which blow and suck all foreign sub 
stance, bran, etc., from the dour. This 
is the best and most expensive machine 
of in kind made. The flour is packed in 
barrels manufactured by the company iu 
their own cooper shop, located on the 
opposite side ot tho stieet. A number 
of men aie employed, during the wlnlor 
season, in securing proper lumber for the 
battels. After il has beeu secuud and 
cut in convenient siae it is stored neat the 
shop to season. Work Is constantly bo 
ing completed by the coopei s. as tho com 
pauy has a large demand lor barrels fioui 
fanners iu the vicinity. who consider 
them superior lor picking Iruit. 
Corn does not go through so many 
processes in course of in.1 nuh.ciure as 
the wheat. It is passed through the con 
vevor directly to the hopper nud ground. 
Formerly it vra- carried directly into bags 
alter grindiug. This made it necessary 
for a man to be in constant ;UteuJ*nce. 
To avoid this extra work a new bin has 
been arranged into which the grinders 
can empty their contents for a whole 
day. NN hen an> men! isdesited, a sinal 
slide is lemoved Iront the bottom of this 
bin, and it will fail into bags arranged 
to receive it. 
The company owns the fine site and 
water privilege on and near which the 
mill is lecated. which enables them to 
control power ami keep a sufficient supply 
oi water for their own use in the driest 
weather. When the supply is sufficient 
thev lease power to several manufailur 
ing companies near the mill. 
Several Irauds of flour make by thi- 
company ate deservedly popular, and 
aie sold far and near. New nuchineiy 
enables them to make the best llour from 
what was formerly the poorest grade, on 
account of the bran, etc., which it con- 
tained. Several parties ate continually 
engaged in purchasing the best brands of 
wheat and lor warding it to the So, l'aiis 
depot, where the company's teams receive 
and convey it to the mill. 
We are indebted to Mr. K. F. Doten, 
agent and manager.for infotmation given 
and attention showu on our recent visit ! 
to the mill. 
A stranger to the business can scarcely 
obtain a full knowledge ol all its work- | 
ing, or give an accurate description of 
the machinery from the observations 
made at one visit; but, probably, the 
reader can obtain a general idea of the 
vast business dene by this company, and 
of the labor necessary to the production 
of a complete barrel of flour. 
—Messrs. Levi M. Uobbins and Oliver 
Otis announce that they will start a new 
Democratic weekly at lUckland, at an 
early date.The paper will be eallod the 
Uockland Opinion. 
S. J. Court—Dre. Term. 
ηUtROWS J. I'RKMDINO. 
No. 149, Edwin Staphs by next friend 
ν Samuel il Kneeland. As>uo»|>sit on 
account. annexed to recover pay lor labor 
miming a threshing machine in I lie Pull 
of 1872. l'Iaintîfl being η minor claims 
that bo worked foi defendanttf. days; no 
pi ice agreed upon. 
Defendant elains that tlto plfl. was cm· 
ployed by hi* (plH\») brother to rnn tlie 
ιliresiling machine on share?, and wms not 
employed by deft., add that he i·* not 
liable for the labor pertoriued. Verdiet 
lor plaintiff 
J. 1'. StMej. M. T. Ludden. 
No. 197, .loelT. Ciookerr. Inhabitants 
of Oxford. Action to teoorer damages 
sustained by the plfl*. un aecount ol a de- 
leclivo highway. Γ iff. claims that in 
February he was driving a two-hoi«e 
team in the deft, town in the evening ; 
that on account ol a dangerous drift in 
the highway, a short turn was made in 
the travel <uf toad track to avoid said 
drill; that on account ol said turn nud 
drill ho ovciturned his carriage and in- 
jured one ol hi» horses, and sustained 
other injuries. 
Defendants claim that the highway 
complained of «:;.■* -ale and convenient 
for travelers at ι be time ♦·! the accident ; 
that the plfl*. sustained no injury and that 
his overturn was in consequence of his 
own caielessness and not on account ol 
any fault ol delts. Yeidict lui pill ί·">0. 
(ieo. L. Farnutn. Perry 
No. 245, Oilman Blake r Daniel I* 
Bennett Irover for the value ol win* 
yoke ol oxen. 
Mr. Bennett had α mortgage of the 
uxen, which were in the po session of one 
Bragg, Blake had an execution agaiust 
Bragg, Bragg turned out the oxen sub- 
ject to Bennett's mortgage, and paid * 2'» 
to satisfy the execution. Biuke drove the 
[>xcm away. Bennett took the oxen on 
I he mortgage. Blake tendered him the 
amount ut his claim, which was relumed. 
Verdict loi I'laintifl *7ii ii the difference 
between Bennett's claim und the value «>1 
the oxen. 
Five. rpton a Fatnuui. 
(fibsun Λ Holt. 
t'KIMIN'AL « Λ-Ι S. 
St.»te vs. liuuoivuu N. Maible. 1 he 
ul it id hi «- ut aiiegis that DuuorTaii X. 
Maiblcol 1 >i \ tie Id. and Mollis lingers. 
I'ummorant at DixtieUl, on the nineteenth 
il.a <«f St'i't. last committed an as mil 
up->n ! I· >it Κ li. IIII low. K-'get j lead 
guilty. IIi< testimony against Marbls 
wa· in substance ns follow»: Tint on the 
1 Oil» day of Sept. last lie ra.ne te Dixfield 
as an employee ol a Circiu which ex- 
hibited there that day ; thai he came there 
nbeut noon; lhat he met Marble βουή 
aller the show opened near the entrance 
of the tent; that theie were several 
diunkcn men au und the show whom he 
did not know, and thai Mai Lie lold him 
it he wanted some rum he could gel some 
of those nun, for '.hey all had a bottle; 
lhat lie got rum of two or three men 
Γli.it Marble came to bloi in the evening 
and said there was a lawyer in the village 
whein he wanted licit J, and that bo 
wùulil fflve him to do it: thai Lc did 
not make much reply to it. Soon itflei 
ir came to him Again, and to!i! him lie 
would gixe him $23; after «cine talk 
they arranged th.«t one Mike Austin, » 
chum o/ li 'gc.i, should slaud by M tible 
while ho did tUo |ob, tlud Wfietl ll ν»Λ» 
dune Maible should pay I ho money (·» 
Austin lor Roger* Rogen went to Hal- 
low's house uml nipped at the door.while 
Mm hit· and Austin stood a lew rods away 
watching operations; that he told Harlow 
his name was Holt, fi t m Weld, and he 
wanted to sic him on bu&inos. When 
Harlow came to the dooi he made hu 
effort to gruh IimUI ol him, and in the 
scuffle broke the Jimp, whereupon Har- 
low struck Rogci* in the bead ieavii g α 
bad «car. Mhie paid the ?2'> lo Austin 
as agreed, aud Austin to him. He Iden- 
tified Marble as the man who hired him ; 
said he never uv Marble ot Harlow pre- 
vious to that day. There was other it s 
limon) collaborating Rogers in many 
points. Rogers told his story in η straight 
and apparently honest manner. Maible 
denied the «hole transaction. 
The jury, altersome three hours deiib- 
eiation were unable to agree. While the 
jury were out Rogers was brought be lut e 
the Court for sentence. Judge Harrows 
gave him some good advice, and said 
that in vie* of his having lain in ).iil 
some more ihun two months awaiting 
trial, and « a< incited to the act by tlt ink. 
and, us he believed, had told α su night, 
honest story on the stand, he sentenced 
him to eighteen days additional confine 
nienl in the County jail, and hoped wills 
the cammenceiuein of the now war In 
would ccnimcnce a new lift·. 
Marble recognized anew in the su n θ| 
IJ.OO for his appearance at the Maivh 
term. 
The case was ably managed by County 
Ally BisLee for Stale, and lions. J Γ 
Swasey and C. R Aycr for respondent 
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—Conway. Mass., is suffering fearfully 
from diptheria. Out ol h population ol 
1500 there hare been Γ.) deaths from ihe 
Jisease within a litt e over a month.— 
N'early tw· thirds of the casee prove 
latal and the physicians are -totally un· 
ubie lot'bcek it. 
l'nrly Settler» in Rethfl. 
K8TKM» 
Of the number of the Democrat lor 
Aug. ]*. containing a brief sketch of the 
Kites family, the forms were pied below 
the edition was worked oft", and lli.il nutn 
ber in not easy to be obtained. At the 
lr<<|uesl of several who were un:»ble to 
j obtain the number I have re written the 
article with soiuc additional matter 
Mathew Estes, who was the emigrant 
anccsloi ol the American luinity ol Kites, 
was lite son oi Rolml and Dorothy *E*tes 
ol Dover, England, ami was born March 
'28, 101.». In early lite ho came to Dove r. 
\. 11 wheto he married Philadelphia, 
daughter ot Ronald and Ann Jenkins, 
i April 14, Κ>70. She had been previously 
I married and was the widow ol Edward 
j llawe* ol Kittery. In 1077 Mi. Este* 
was a resident of Portsmouth, Ν. II .and 
whs taxed there In 171!» be wnsul Salem, 
Mass ami he and hi" *vil« Philadelphia ; 
sold land in llei wick to Samuel Lord. 
He moved to Scilu.ile, M it· ail died 
June 0, 172.'·, and his wile died Oct. 2·'», 
1721. They had lour sons, viz : John.' 
Richard, Joseph and Matthew, and pei- 
haps daughter». 
John, born May II. 1081, and Richard, 
born Jul) 2 10*0. were ol l.vnn in 1703, 
and were signer* of the leiter written by 
the tj i.ikci s to (iovcruor Dudley. Rich 
urd was of Silem m I0U2, ami he and his 
wile Elizabeth «·«>)«! land in Kittery to 
Nicholas Morrill. Joseph was ol Dover, 
Ν II in 1710, where he married Mary, 
• 1 1 
daughter ol Timo'hv I!>bin*on, and has; 
numerous p<«tciity in Maine. Mathew 
Jr., who moved with his father to Scit 
uate, l>y *ile Alice nud several sons and 
daughters, and is ihc ancestor ol a nil ! 
nierons po*terity in Sciiuate, llanever, 
and eUewlnre in Massachusetts. The 
emigrant ancestor was of the Society of 
Friends and so were his sons. 
J 1:111*1 Κ-«tes and wile Mary β< Ί<1 land in 
17»').* -inialc d at a p!.»co called Beech Ridge 
in lk'i'Aiek. llr was probably grandson <d 
JoM-pli ol Dover He moved from Ber· 
wick to Sanlord and was an early settler, 
commencing on a wild lut of land, and 
lie was lor many yeais a mill man in 
that to» ii. lie, with Ins twin sous, Benj., 
Stephen. Johu and Richaid caiue to Rethel 
prior to 17''j. The lather whs nil aged 
man and lived but a lew yearn altei 
coming to Belli· I. His oldest sou moved 
to New B:ut.««ick and h.t> posterity 
llteie. Hi' luime 1 have not been able to 
i»ccitaiu. lie also had a daughter who 
maiii«'<l a llnd-du·, > I Rumfjld, and w t> 
the mollit ι ·Ί ι ho late Stephen, Jauie* 
and David llodsdon < I Bethel and ol the 
*i:e of Peter Estes ol lMliel and ot 
Kculen W Lit man ol W u(«l#u>i k. 
Si e plu η E-lt s in.ii led Rtdiel. daughter 
«•I Enoch anil Kii/ ibeth Baitlutli t Nowry, 
and hi cliildien «rte Kuocli who mariied 
a daughter ol Benjamin h^es, John v\ho 
toaiiicd an Audio**. Jrtne», whose wile 
was the daughter of Job York, Joseph 
ahd on5 other, both of whom went to 
Mnser.cliuretl» in eai!y life and irninined 
then : aifo the wiviS <1 Capt. William 
Andrews and I imoihy Ajerol Bethel. 
Benjamin mairied Dolly Roberts, and 
their children were I-iac, ν ho mariied 
RuUu M.M.JI. St* win η who maiiied 
filtl NhiiG) Puck .ι<1 uinl MCfiid Κ em or, 
«iliuvv i Su plu η Packard; Kuet «/*r, 
who it It ton η curly, t<n*l ttrujnruiu Jr., 
who it αϊ ι U J λ dfti'gliU'i bl Jr.Li.a Bci»u; 
nlfw the κΐιβι cl Li.Lt l. K«r', llrjci.iuij 
Moody ur.d K.mu*: J ilo*i»i«1ol Ifeihel, 
mid of Cury ul .\ls»»ftiliU»CttP. «nil 
pei haps oiheis. 
Hu ii.π J married Bet.-e), daughter ol 
KiiovU Ii.nileii oi Ν υ wry, ami hi» eon» 
weit· Kli, who mil ι κ· J Clarissa Kimbud, 
Peter, who m irried Theodocla Hodsdon, 
Alvah, who maliied an Andicw « ; (His 
widow mariiud Daniel Cuitis ol Wood 
stuck.) Daniel, w ho man ied Poil) Jxgar; 
alio α daughter, the wilt· i>l Nathan Mail 
of Bethel. 
John, llie Uoiher ol the preceding 
thiet·, met will a latal aeeidcnt in early 
life. I a αϊ nolawai· that ho wss ever 
niai ι iod. 
Tue third genctatlon irom the patiiareli 
Daniel, have nearly all passed away, and 
but lew of the fourth retuiin in Bethel· 
The following iioui< gleaned Irom York 
County tecords are «oith preserving in 
this connection. (.The n;:ir.e is olten 
wiitw ii Ku^tes in old records.) : 
Richard Cutis ol Kittery fold lend to 
Daniel Este·, <> iid land -iiuated at 1 eech 
Ridge in llei w ick 
in 1704 Uenj. K-tes of Wo ! Is ^probably 
brother ol Daniel) sold land in Berwick 
to In* lone Jonathan and Heniy. 
Btnj K^lee, buu ο wrighl, was ol Ber- 
wick in 175Ô (probably lather ot Daniel 
and He ii j. Jr ) 
Benj. K.-tes of North Yarmonth" sold 
land in 1709 Index. 
Augusta, Dec. 12, 1874. 
Klghuny Xurdrr. 
Wii.kk^baurf.^ Dec. 9. — A farmer 
named Klein wan murder· d and robbed, 
on Monday niglit, on the turnpike road 
at a point called the "Notch" about two 
miles I ruin Sci anion lie had been in 
that city with loads of hnj and potatoes, 
which lie so'd loi cash. Ono cl the 
teams was driven by himself and the 
other by a joun·; ion, »vli<» was several 
rod- ahead. Wliile going through the 
"Notch" sis men sprang Ironi tlio road 
siile, seized th<; farmer's horses, pulh d 
him iron» tiie wagon, and kicked and 
beat him. He begged lor raeicy, but 
finding his pleadings were ot no avail for 
himself, hu besought them not to harm 
his son. IIis cries weie stopped at thi- 
point by u pistol ball thought the heurt. 
Mo was then robbed of his watch and 
money, and the muidercrs disapeaied 
in the woods, not having molested the 
boy. The boy was so paralyzed by fear 
I hat he could not move, and was found 
crying bitterly hall an hour aiterwurd», 
by seine latoiers on their way home. He 
did not ki.ow any of the murdeiers ami 
there is no clu« whatever to ilum. 
—The recent letter ol Judge Kelîey— 
sometimes exile J "Pig Iron" Kelley.from 
his persistency in urging the claims ot the 
h*on intere of Pen ni y1ran ia—declared : 
"If the message of the President anil 
the report ol the Secretary of the Treas- 
ury are to contain such propositions us 
we are told they will, « ill) refetenceto 
the speedy resumption of specie payments 
and the Republican party ac?cpt them, I 
shall in so far cooperate with these who 
oppose them, let such opposition lead mc 
iuto what nflliialiou it tuej 
TOM'S ITEMS. 
Albany. 
H ich.tr 11 il Lawrence ol Albany, ua* found 
dead in hi« bed (lit morning of *'.tli Nov., having 
retired the ni^!u |irevioti« in romiortablc heath, 
ill· ιι/Ιι noturwhit fttlilp in con«e.|u«occ ol'pre· 
νκ·β* fuiralyfi. ahocka. 
Μ··** -ι. Η lilli' Λ ΙΙ',.Ι) nr«· iiilιιιιι^Γ their »(μμ 
mill, en 11 in > nvh info shovel handles. 
Elliot Λ liaitlett nre running their ·ι»οοΙ Inotorv 
on lull Kmc. 
II I ti :u ni in if-, jit -|r?««« ing *01111· Ιιιίι«Ι»οιιο· pine* 
I·· ISdlicI and raiding tlx m 'ulo Itic Indroscog* 
*'■· L. 
Betliel. 
Λΐιι··ιΐ)ί 1 lie l»iiy time resident* of our town 1» 
l'en Jonathan \bbott, k<.own by (iiir rilln'iii m 
an Jiul.ι-tlionn, »ti°aiiiii(^\.rward,iniiul jujr hi» ■>* η 
l>ii«iui>-4 ».irt ni η m m During the paat niriuncr 
Mr. A. Ma #iWiM a flrit cJ*M hou.<» ou hi* faim, 
ne·»,· t\j Iker'a Mill·. Mr. Abbott and hi* family 
a dav or two βς»». rrcrlrnl an intimation thai 
» mi» oi their old neigMtora and petmmaI friend·. 
de«igned to make llinii nil oocercmonioil· cell, 
and warm up the wide rooma nud lrr»li wall* ol 
li re»i.|eii'·· Xct'oidiiijdT ia-t Wednesday even- 
ing larîjir part; ι old Ml. and yo.iu* folk· loo, 
illlcd tin -pacjoin chtrriul lhîiuk. The com 
pauy «pent the ovcnlag, «ei-miugly very <liort. 
At lMirih. a* Ing the good Bight, they ripre««« I 
III#· «Mi r'mf main linppv daya might be enjoyed j 
in !»ii- beautiful furnl'hed dwelling. 
W> adil·* ye dlacouaolate to attend the (Hd 
folk.' Weekly Concert. Una Union bring· to 
getber ui··! of the l»e«t «infra and plater» in 
town, nnd la worthy of ifraeial patronner. Tin» 
amging |a«t TUui mIji) eveniagatthe bouaeol' M 
Cyren* ri rnitchell, wai verjr entertaining. The 
a»*I coucert will b«" next Thutadny evening at the 
bouae of Mi> WillUia < Impinan. 
I*ui tag tlie pa (I wo week· we have l>e«u eajoy. 
ing perfect «laighiog 
Another « hriatinaa ia sear ai bane.ami we he,* 
the «ewral toeirlie· ill thin plica will unite and 
eujoy Hit hi iatu.i· carol. 
Oar Granger· appear to l.« doing their owu 
work in their onn w iv. Kilt aa thay «Ιο it all uu 
drt thai, own ν .ne and Hit lue. we thail U*«« to 
ri'i.iai· Ignoiant of m lint Hier aie doing uatil we 
-an rout live in bribe tin· gate leej^r and creei» in. 
C. 
Ihaiaark. 
liobert I.ή Llaud ol >wedni, aged «: ad I m the 
einplov of liaweaand In*nil· of the vlllaire in the ! 
la.iiiiifacture of -ho >k m «.le in tluee aucce.aive 
dav ·« |t'| ►lio.ik, and made tbcni well. Mr I., ha·! 
no h. Ip whatever. I.waadoue l^fora cutting 
Ina w«hmI and keeping hia own flr··. When tin· 
I» beaten.tie i· ready make Jej «hank. Thi· 
.'■ at ί· tetdOed lo by Iwo fellow workmen H e 
have aim e learned tint th.· Harmon roan—Tib- 
belt· —had aome help <hi the laat 15 of In· lui that 
«ere made In jvur day.. Mr. I^klaml did not 
Ix-gm W.,ik mrifer tliju « a M either day. nor 
»»"ik later thaa 6 Γ M. « Ill the Hariiten man 
plrnse fry a^ain ? 
Α η.mi tin· In-all* f (|,la p|ae« b*.| a pig 1[ 
mouth· ol.| -In ightered, that nclfhe.l |Af 
< hrtillioame Katnl lilely cut hl« loot verv bad 
« tli an a\e η hile worktiig on an o\-«led. 
I.UmtieriiiK Aperatl >n. h tr* Ικ-^ιιη in thl< vlcln 
in Ium ted In the »ouml of the axe on every j 
aide, il· Kcnney A Itumey arc ulreidy on lto«tm ! 
Illll» with a full force y II 
Λ (MMfMAnl w it. η the IlUglH .Veicc 
I :u ic I ι. U eu arrauge uentam le with Mr Lia) 
i<>n hre.-.ci t.» carry the mall from l>. nniaik for· 
n-r to Γ int IK ihu irk, whereby Uie *)<«! cltirrna 
«et their mail every .|a> which la a (freat nccom 
ηιο·Ιηΐιοα to tli-n The amouut aubtcrllte·! ι. 
«■null, but κ received grtaefnlly by Mr. Urvaaer. 
Th:· contra« t eommeue^ l 0··· Ut 1IT<, and for 
which #i«: month4 the *mn ai;ieed upon bv the 
partlea wa« readily >ub«cril>«rd by the eitinent, 
>od pal 1 Γ. L H iuiijoa. 
Frytbarg. 
KitrrBt Ro. De··, is, lerj. 
H e have n.»t le true 1 that oar citi/en. art to be 
lav.-irej with a I.ecture Courte thia winter, bnt w«·» 
η re all anticipai Ing an unu.ual tieat ou Wedoetday 
evening, the Wth ,n»t.. In livteuiag to Gen Cham 
bevlaln a popular lecture, upon 'The B ut le of 
(•ettyaburg The lame of tbla popular orator 
au i loldler iliould eu.-ure him a full houae, an 1 
« e have no doubt from pteaeut appearauce·, aa 
tnauy ticket· hare alrea-ly beeu aoid) that he will 
be welcomed by alargeandetithuaiAatic audience 
•I K. Oagood of Uurdner, gave au admirable 
temperance lecture heie oo Saturday eveuing. 
M.· auoke in th·· «jarlv uart of the w«-ek at Conway 
Β. wwii'lO. nu! Lot cil. 
Rev. Mr Swae relumed la·: wt«lt fiorn hi· » a 
I'Ml.on, and I«ti u. Ual SilftUav a tfi.UJU UpoU 
win».;, iu U«f« !l« beat. Lut, ai»J ri· Appropriate 
du».*·, Coui't « r*u«Ui>l of iUf trwpW· ha»· lU 
l*u»,l .0 I:·.· ίη^ιΐ »ud VUfery p.dlur· (it Wiatfr, 
and tb· "bMatiful .uow," b· mu«i (mm «,ghod 
Cora home .u ibe nurtb. 
Jaiu.'u Me«»erve and wife celebrated theii TU» 
Wedding la»t Tue· lay evening The) had agoo<l j 
time. a large rompmv being yreient, and bring- 
in(t with them "lot* of tiu " 
The Litermy or reading Circle have their lr»l 
ujeeti.ig tbi· week. This Society ha» been In 
tloiiriahlug existence for aeveral year· It» «*· 
•Ιοιι» are patroni/ed bv the be»t member» of ou- 
commun it τ ; the lime Wing devoted to reading, 
••00Tcr»«:|0n, diicu»aion» and mntit*· It* main 
object· arc tocial pleasure ami mental growth 
auit thui far it h.-w been regarded a» a aureeit. 
I.. U Gile· of Biownfleld, aucreed· in trmdf, the 
late C ha* Nutter of No. Fryebrrg. 
Da* Id A Barnard Sawyer, h&ve tone to No. 
C«nw;ty aud hat f rented their huu*f· to Eveietl 
Auder.on uud .S W Fife, E»q The Sawyer· are 
•ueoeeded lu the boot X »hu· bu*ine*· by W Ε 
Wbltcomb. 
STCD*ST. 
licbrou. 
Mr Lemuel tiurney ha· made lufo cider over 
3,JUO buahel* uf apple·. 
Joel Foatcr aud «on· have bottomed ever îtrt 
oj boot* for I. C ^.ombard X Co Auburn. 
J J Fullei ha? 30ft cord· of wood on the line of ) 
the Γ 1 Ο C U. Β waiting for the moving < f the 
locomotive. W, 
Keirr l'ail·. 
There It a «inking »cb<»o! at thi· place under 
the initrucliou of W Β Went worth ol Brownfleld, 
We had a very inieresing temperancc lecluie at 
the Μ Κ. church, ou Monday evening, Nov. 30, 
délit ered by Mi. J. Κ Usgoud, of tàardiAer, the 
oi ijciiator of the temperance reform of Maine. 
Tliere tt n« alio a temperance lecture at the chuich 
ou Tuetday etching, Due. i, by Suwjer Ayer, of 
Comi»h. V 
I.orell. 
Mr t. T. stearnai· removing hi* ateam mill from 
Onk 11:11 to "slab < ity,' and design» m.tuufuciur- 
uk' kpool· instc.id of »tave«, a» heretotore. 
Most of the ?cuooU iu town have couimeuceil, 
»ewa,d Mcaru· teacbe· r.t the Centre; Flgeu 
Knecland, I'i-t So 10: Melltn LasUnan>abalU,s; 
W. M i>.e»M-r, Ring ; M lia Lucia aw.iiu, (briilain 
Hill. AUK'rt Ru»»ell, 'dl.tb City Miss K.ue Walk 
i-r, No. Lot ill. Alt in Holiuet, No. f, Albert 
Walker, No. 4. Α. Ε 
Ma··!·, 
Λ correspondent writ·.»· that ou Th*nk*glv iuj; 
lav there tra, η very pleasant family gathering at 
:he liouae of widow \ ui<·a p. Bean, where four 
feneration* of Ashley.I. Paine'» dearendant* a»· 
kcmblet). Mr. l'aine wae pre»t nt ou the oceanion* 
lie is the olde-t man in tuwn : and tvaa it· second 
•ettler. He had two children.—A. O. Paine, with 
λ hou» he now resUlea, and a daughter, who mar 
lied Λ mo» P. Bean. The dat was veiy pleasantly 
«pent iu »Ufb amnsemenu and ceieinouie- a» were 
Milled io lit·- occasion. 
Milton Plantation. 
We are »o very fjuiet here In Milton, thai a 
itranger paaalng through our Plantat>ou m^ht 
think we were asleep: but not ao, only setOcd 
Jown a little for the «inter. 
Our winter »rhool e<«mme!»ee« »oon under the 
:uiti>>n of Mr. Winfleld Honker. Mr It. » a young 
[cacher, but a«uece»-i"ul term i· e\pe» te<!. 
IVayer meetinga ar· held every Sunday evening j 
it the Poplar »ehool house. 
Mr. Wm T. «.reenleaf lead· off in the butcher- 
ing line, killing tw<> neeve» and two porker· In one 
lay. 
A singing school ι» being talked of; hope it will 
be a reality. We want «onM-thin* to while away 
eouir of the long winter etminga that are nefura 
ua. A>»«X. ! 
Pari· Hill. 
The Ki'at tri*annii:il event ha* tran«pire«i. The 
lawyers, juror*, clients and witneise» have come 
a ith a rush to interview the lioddes* of Ju-tice. 
m I a· auddenly diaap|>eareil. The "latted cow" 
3aa beeu killed and eateu, aud a sad mortality ba 
lititeti UmIrtrojgide. Ibv tv.iitd j 
ί* cool again. and find» time to coiiut hi«"pUe;'' 
(Ik «leepy Ιιο·ίΙ·.·ι thank* h·* *tar» lit· haaaehan e 
for a nights rc»t, and the tired Inte l girl «(gin 
"wear» lier ou η hick liait «utI ίκ coûtent. Truly 
1' is Hill Would 11 » ν» ere M illiout court*, 1m w 
yera, j iror·. cltcuU, wil«(fi·», liolcl keeperi 
h<> llcis and "hired girli.'' 
IJv counting tlio hou-e* in tlie two village., |t 
lias been awertiincil that xv,--t pari* lut· iw 
more than l'art» IIill. Tlii· *cttle· it. 
The «leighiug κΐιΙ! continue» jjood. an I driucjii... 
partit·' ami kitchen "whang*" arc tll'ltr go. 
V. 
Month III in in. 
There ar<· caiLaln [ir-om cl the plat who .end 
to irttonl, S. II tu «et their th*y #»t 
II in a gallon deini.'ohn. nod, «tiaugc to aajr, it 
distilled, iumI llie feiiow liiftt χυc< to naul |>U c 
alter it, ia paid $| per trip be»klr· in· till of M.,. 
la»*'*, which i« ιιο .tnall niu unit. V. 
Wtililli I'mlt, 
XX> arc paiood fo learuthat lt»*r. I· t. sprawl· 
ol litis Till ige, ι» obliged to cca·· hit aciiv la ι, n 
in llie mini->*ry oo account ol' ill health M 
gprague ba»' udcaied himself to In· piruiujuf 
by the Intiift wh^ch lie bu» taken in II··. we|. 
la it·, au.I (In· »pirit v. lilt wliirli lie baa pur sued ti 
avocation lie intend· > locate al Audovet 
tlii« ruantj ttlier·· lie will li ,;1 nj'j wel'Om·· I 
hi- oltl parlshionoraaud irieinl· 
Oxford Normal Institute commettes it- nit,·» 
tenu M il h one hitudrcd an I forl> •even »ι·1ι·> 
Μι < ιιιηΐ ΊΙ. in ■ l'riiici|ial ι· th -t-r» ■· llv |.<< 
I at with the |>upil· and rilitcui alike. 
Hire llie tailor is do:ii( ; gun· I lui fine-· an·! 
making fi leu· I by hi· llinc»· linr the |<·>ιΐι..α 
wliieli he nfPiliiif·. 
The siii^imk —. Iiottl latijht li> Mr V·i ·if hi. 
proaperiug lluel;. with a good U'lmlier >>t «ch<·: 
ar«. 
t*leigiiing la excellent In tlii* ficiuit). 
Γ Α Πι»>er lia· a ut"·» and well-nelec'ed ίΙο » 
of (Mod· in hi· co/> little «tare, ir h ici he w ami 
ou* to tc.l at lou ligu e< for c.t ill. 
Me-»t- I rotlnu/hain A Ueiiiielt lia»e iiurchi·»·! 
llie I'ui οι Koot and Mine More. formerly oe it| 
by Κ· sftiilh 
.Mr XV. I XV heeler i· tloiug a line bu-ir. ·· m 
insurance. Ilui· al.-o agent .ortlie smith nr<.iu 
Kev.J It. XVIiet Iwright pin· hetl an etollen 
»crni"n la-l alternoou ΓιΜί lleh νi .*«. 
The ju illet ·· «nigiug m ths I oiif legation... 
< hurt h ι* a· flue a- that lu man; city churche·. 
The t onjfifj;allouai Sabbath 'Vhtml will hohl » 
Chri'tnan Featlval on Thnraday eveuing. !»«· :> 
There it ill I*· au cierci»e eut fled "Th· l'rij 
Arch: or. the ( hrirluia* Ί π.ι·Ι, ·ιιικίιιχ, t·:» iu 
the ciiureli after whi-Ή the >al>tatli *'-h > >i will 
furniahed wi'li refreshment· in the vr»tr). The 
whole inatter i- in the han·!· of a protlcieut Coiu- 
nnllec, nutl a go·*! time may be expected 
KlNMNi· III XX |· ι. 11* M ilt of .1 Tom .0. 
BvOto vi Bil w Unm· « '-til. IllMtrnUd 
*1.30 II -t ».| I.i κ -ΙΙΚΓΙΙΚΙΜ» 
Mr IWker. author of th· abtitr work. i« we I 
knowu UirouKhout the country a· the Pli) Μ·η 
hut not.I tin pr< sent time In- ha« made no ffoit 
wntiuir no»el> IX'e arc *orry th.»l he ha-um, r 
we nn<h' hi. u iu»vc hid mote work· Ιιηι t: 
raiuaiile ρ u Tiie »tort of a Tuiu !»·>,. i* the U- 
written uiitl mmi Interr-tiux Jurenile work we 
h .te π·.ΐι| fur u long time The charactei ar·· ; 
Trc»h an I original— none of them are jicrfcef 
tboujcli Mr. Thompson i- jutl near eooufh to aim ! 
the harge. I'ei hap* »ome of Iteckt '· Ireak- 
a little U> dai.ti^ fo. lile, but the truex.rlboo-i 
.ib<l i^rfltthooil ronitliinfly dIiIiHiIIbj fiooi ι» 
uCatll her wiltlneaa, tallv enmnen*ntc for any 
ror in that dire· lion. Ί he author doe· not recotr. 
τι·· ii11 tii.it ail ifiil· oboulil"romp" and trun 
Bet'ky til l, yet iic»lit>\t· how out door e\<ιei-r· 
and profli-iency m athletic .aport· i· of jrreat s-l 
vantage to youtiit a omen Every page ol ti.e 
book U lull of life ant| Intercat. XX e heartily t· 
commend It as a gift book for the holi la<-«. 
Big I it ν rul Ion. 
Lloyd, ike Inuitius map, uian, wli<> 
made all the maps for General (juint m i 
the l'iiiou uiiuy, ceililioale» ot wliifii i:·· 
puliliahed, h:m jusi invented a uax c. 
^e'.tiniï X 101101 pl.itc Itoni aïeul au :U : > 
print l.!o>d'a Mapol American Contiuent 
—allowing Irom eccun lo ooean—on uno 
entire abeei ol bank nule paper. 4'U ι 
inches .*igv, on α ii^iitning pre»», ind 
coloietl, sized nnd xaroiebed lor tin Wall 
eo u* lo «land w ishing, and α>·ϋιι·^ any· 
«vliero in llie world tel 2.ï cer.u, οι υη· 
Tat uiatied lor 10 ceiila ! hi· ιν.αρΜι*** 
the whole United 8:ate- and Teiiiiviiea 
in a |(ioup, ir«.ui »uiT«ya lo 1876, with a 
million iilMCtt· nn il «iiidi h« fill·lia. citic·. 
filing**, mountain*. lake·, livers, 
•(roema, gold mines, ι*11 way KaUvPS.Jf ·, 
TLi· map should be in eveiy han«e. Kent 
i'j rent· tu the I.loyu >1 ·μ Cuiepany 
Philadelphia. au J >ou will gut u copy by 
return mal:. 
— Γΐιί· trial ol the "boy timid," »« 
Jts»e PiiQiPioy is called by some ol the 
newspapers, camc to to end at Baston, 
011 J liuixlny P«>meroy was under in- 
•tiennent (or two murder· ; ihut ul Katie 
Curtstn. a little git I wtioui I»·· enticed into 
iiia mother's Cfllar and butchered, ar.iJ 
then hid the mutilated both under a |>i β 
«>( ashes, utxl tha shockingly brûlai mut- 
iler ol lilt It· Horace Milin, upon th« Dor· 
Chester marsh It in upon the l.mi in· 
dictnitxii thai he has beeu on trial. The 
killing was admitted; the detence, in- 
sanity. The jurj. niter lour hours an·! λ 
half ef dell·» ritlon, brought in a verdict 
of guilty of murder in the tir»t degree, 
with a lecomniendation lor niercv. Tli^ 
trial lma excited lite greatest Interest, a- 
ι be bov it but lil tien years oid, and has 
evinced a most extraordinary mama 1 1 
murde·, and for maiming and luntiiatir^ 
helpless children Hia rasa invoivs 
gtave aorial problcina. Boston penp. 
are M a loss tw know whether il i« bet ν r 
to confine biiu tor lite, or to put an end to 
hia malevolent existence. 
—Ezra Cornell, whose death on \V-<!- 
nesday is an'ioucud by the telegraph, w n 
known all over the world as one of llm 
few very wealthy m< η in the L'niu ! 
Stales to w hum the accumulation ol lui g" 
property brought nls« the honora e I 
sire to expend it for Ihe (food ot the: 
fellow men. Afr. Corneil whs born n 
1807, in Nêw York State. He 
his menev I»ν judicious inrosimet 1 
telegraph «feck and in Western Ι:ιιι·!< 
— 
His beet known and larg.-st act of 
nlity was the endowment of Corr.-ll 
University, at Ithaca, Ν V. Τ·> :iii< 
noble purpose he devote! about three 
million dollars, and he iiv<**J to «et· '··' 
magnificent University, Seated o> I. 
own hands, firmly established in posr 1 
in prosperity and in usefulne·· I ■ 1V 
men live to better purpose thin l.r. 1 
Cornell. 
— A four-horse load of powder fiv>na the 
Buck field factory, passed ihraugh our 
village one Jay this week, en r« 11 ;e t 
> 
th· White Mouniai'i Notili. whrie it is 
used in blasting 011 the tin·.» >1 the I*. Λ 
Ο. R. It. We are toM that ·»*ηχ two 
tons at this "viMainou» valtpetie" is 
carried frem Buckfield through this vil- 
lage to the ••Notch" every week, and this 
amount loo in addition to the paler t 
powdei used in the gieil work, which 
has an explosive p >wer nearly equal !o 
nitro glycerine The driver ol the te.vn 
aforesaid, stiange to state, allows ne 
smoking oil his cart ! —Dridgton S· 
The powder above teferred to is man- 
ufactured by J. Marble Λ: Co ol Pat is 
Hill; and the reason smoking is notai· 
lowed is that only very eai tlul men f 
employed by the firm. 
—The Maine Baptist Foreign Mission· 
ery Association began its «ession in Bid· 
do ford Wednesday evening. Rev.G. W. 
Gardner, I) I) ol Bo«U>n, Secretary ot 
the American Baptist Missionary Lnien, 
delivered the discourse. Rev. I)r·. Gard- 
ner. Stevens. McKcn/ie and ether clergv· 
men look part in this meeting. Rev. K. 
Worth wt KetiMubunk, was chosen chair- 
man ol the convention and lie v. A L. 
Lane of Biddelord, Secretary. The after· 
noon meeting was ipiite largely attended. 
The eessiou closed Thursday night. 
CLUB LIST. 
We «ill -fii I either ·►! the tolloning periodical;· 
!»ιιΊ thr rt\ » ·ΚΙ> T>KVix Κ AT. uu 
ui no prior.- a^ait"! thdr umii*· ; 
£ 
4S si aï u-t 
» ΐ, **"» 
Alluti·' MiWikly »IW * t T.j 
ji-iii >re-t Mo.ilh, .* » 1" J î4-1 
Η ιην. M-.»nlhl> « « 73 
.vntMWl'· MoullilT « >»' 4 7" 
1UI;»\Y I M 4 70 
Aithui* Homc llapiiH : Ό 2 4"· 
Uii'tri V L.nl> Book ΛΜ iw 
|*ΙιΓ··η·«Uml.ii* ιί J .'liru.kl I'll ϊΤ'ι 
V li e ? >1 til 2 '*> '(«« 
Auierie.ui iculluri»t I Λ) 2'*» 
New |U n ►''«nnor î. ·."> 
Ηι^ηί'· Wi-fUv I 'il 4 Ti 
H lUmr » ·*» · ·1 
IVtM.it Κπ-e Pie-* 2 IW *·■' 
91 XieiwUM SM 3» 
The Xnrwrv 1 i*<rt 2 «β 
l <·»ιΐ4' America 1 ·»' 2 *' 
\n» |>cri«*li·· il not on ihe aliote li-t will '>»pro- 
• 'irr·; iu < !u·', tit ledneeù rate» 
soi rii PAKh nuiKirr. 
M»\ » >1 HI It .»«». 1S7 I. 
Cvrtc-t. ib It \.1U»L-I>.U. 
ΛΜΊ k« — i'." ·» 4 ♦"· I·' I1··»" ·►··! 
Γ. ► * ν « >(ll '* ne -♦'Λ·· 
IV;, ♦ '«ι fc » 1-2Γ· 
1*1 >1 4 π»ι » —4.·· « ·'" 
t !;»■»»!► κκι» Η—μ*· |Λ. ♦ .©··. 
Κι π» Η -IV f ST·' 
t ιι» ι.ικ— t aeicr* |> -e |.4c. Ketuil IWc 
rmiki>-;u ij. 
».·.·.«- île a -V ρ··Γ(Ι>»/ 
» "Ι κ ♦? < ■ ·.#·>'« 
iuv-ii:w ·» #i:< '*> 
I ικι» !.·ιη -tiv -l-~··. 
I IMk ♦ ■«> 
M. ·ι **»► m*· β ôv 
Ν All » '«.V g ιλ, 
ιά g t.v 
h>Kk |{ ·ιιην1 h _ —*·. 4 lue. 
•»*ii >* Γ. .·».· 
M;I ΙΊΙ Ole q i»J.· 
SI «ι. υ ... I -- 
Tl.A* ¥··. 3 «·*· 
Professional Cards, &c. 
i. m. u vrn. 
General Insurance Aqent for Oxford 
County, 
Kl « H. IL LP, >1 II.*»:. 
Lue μ>·1 1 ri· lii-tn»u«e ««■< on .1 in the Nvt 
l <>iu|>a »■-. .i: r*l« wht.h e.tntu-l t.«i I» ple«~". 
Ki.-k*rî«l »l» III M·.**. 
ATWOOD, SI'il I.DIX. A « O.. 
t»r it (W Tv 
EVERYTHING 
Us-* ν Κ»ί?ιπ ·«. -reguUtcd Cejutn» Stort, 
Bt'C.vFIKLIX MK, 
Ν j. 
J. Il Ur( OV| |;lt. 
NiM kK It'XFRllI OU M 11 I Κ IN 
»lii<rt, riu\».»r* A ruiinrl. Ou·, l«h A 
Hollti >1uuih·, I ·>! lion Mnk<, l'Hiil)!·, 
I ra.l l'Ip. Krltanttla A Jip*imr<|Marf. 
I ull(t) ^Ultouri) A Vaiikt· Autlun· 
I hnkr laioirilra A I tour al-o Kf il loi 
ita* t*«Mrnxlll Hue. mil lleraey Plow 4 
γ··μβΚ·. ui « hkikjlu. *»:. 
UEO. ί. UilI VOl, 
DENTIST, 
HI XKKICJ.I». «AI». 
Β·*'~*?4 It 
~~m uii i moi \nn 
STOOK: FARM I 
MlKl.llt K*K. X. H., 
£, Γ ί. Β CED iXK. Iîastc:. -Va*.*., 
11 Kk' ι>»κ m 
Full-Blood AYRSHJRE. DUTCH, 
DURHAM A JEREY Cattle, 
0/ f'Uul Siroiiu 
: Ci» Hf f«rt. β 1 and Uittird 
mtff.H FOR SALE. row τ 
Centaur Liniment. 
There * ae pvu ■'uch Ceat-i.r 
L îiacu: nil! cot relier·, no 
iwelUux it w lino: mMoe. 
ne l«a;«»e*«^whlph It wiî! η 
f-e Tl' « i· «'ron* !in#eak'«. 
botU U tire Wbi-it the )>ftit· 
*re a: foee it» ej»«et· «r· mai- 
»..Ιλ·ια If K«a ι.ι-Αι1ιΚ'«.1 rvuv.·# al^'c ·ϋ 
• Mr·· <«f rbcuia.uixa n«ur»l*U loek jaw. pal·* 
•pr»n». ·<·<· 'ιβ<« iak d be**·· «caUU, ln.ru», 
•l<t rW< .* <·.·ι*. Le a· up « Ur human Iran.·. 
UJ ·' (IritiM·. »,ι·«β. M u;h>& iiimii.· .a 
•M »·»» IIM b«»· ··■ HUM KMhliH ..·«« M 
PT'Ui '··*»» 111· · «vuftwr irrtuat. »aJ ait l«»al 
kit p».u r«..#«fr Cii^p»·· Ibiow away «La if 
•rauti··. U.· .am· «&4.k pui*..r.o;.» » ic« a. β ι*η· 
i»i»J bl'iamt, Uit. :j* ·ναλί·Ί 
• u: a »car It ·.» u· ktimbuf Tt.r recipa W pub 
ί.·Ιι«··ι aioutt<l «a- bottitf. 1; ι. »ell;o^ »< no arti- 
iaver oe..nf «οι 1. aud If -til* Iki jmM it due· 
W-t » .λ! >( prttcl'lt tu .lu TU' **■ »ho now »uffer 
irvtu rh«ttmati»ai i.n or «walling Ίμ·ττ( to 
MUfi f they Will uot .,«* I (OU1 r Lm aient — 
U v a 1.Λα> ccrtAcat*» af renurW.iblc cure· 
livm iiiab' hroii.o 1gout. 
rmuatag tuE> r· A-· hav· t>«»n reve.»»· I We wiU 
•«bin trc .ax CMtuiaiug certificat*·, the rarip*. 
A. % .. » t ai) ou· η mie^ting it. thie 
α{ .fir low w· .p;*r t, -ut >ur L iuM t » u rth 
ββί ii .5 lre>i ύ».*·· for ·») ». C ··«:!! 
aor.o- m.J m ι>·. ar for «eraw-w<»ru:· .a iiMfp.— 
StJv ««mm tit Uu «ant I· wor* * your .tttcn- 
loa S· family .a i..t .>·«·. bout Ce taur Liui- 
■taut J. Β B»SB A CO, Na » York. 
Ca«ioriu I» a..>re than a for Cr.»tor 
Oit. 1: ι· II»· »βι» artic.e lu < iMnl e \. 
■ 
i· certain :· a*·: nu. ate I tic loud, I» git 1 at* !h« bo<*. 
•à», eu c » .'i.l i-«.':e an I »·«- iIikc mutual a'.e^p It 
•ouiau.· ueithet mu.er*.·, luur^uine or aicobul 
a·.. ! 1· tie.- .at to t.i»r C bi.'treu nee· l nul ci j uk I 
a>ih«i> ·4} ie>l no*.!·»;·» 
August Flower. 
The mi »! » -eraLWivinj:* in tiie weilil are tho*e 
afler g iiuru Dy»| rp- ai:. I L.»· « upiaiat. 
M.T» '.ti.it »««·Βΐ) live pei cant 01 IV people to 
tie I nlted »tate lr* »e..*tc»l w lb lb ■»« two 
(1ι.>·«· » ιC\1 ;ae:r rftcti; n.eh a» tear ttoiua. :i 
·. » rtiJa. habitual ro>t:*«·*-·, a.pui ut >· <1 
b*ii'ti; :i :i,*4lf| ur:i>ll ^u.iW.l;^ iiaj buruiB£ ρ ·.-« 
a: ;n« ; : »f tUe ,;ouiacl.. y*Uow -k n, r. at· i 
'«mut luid du. ,:ti4Ji. tit t:.» u. -..:li out· 
ai-j,· it Hie ; ail r ea'uif, low »p.i Ac— 
iao U' tut i»!u< store of U. Κ U imm, t*ri·, 
•r ot Λ M. il.tmaaoB I' Bill. Οι ι» »· >' ulKrr 
■'•i ι» .»ai'T at<t et 7". c*ι "tfîe. or a*ai>· 
pi« I t'..« ivt l<> en:- ». O GliEEN, 
tk»ie Μ :i.:»-»u»r WootibuTT N.J 
Spe· ial Notices. 
A H·, lu Uuiii·.— κ.α ο· .it MtiikUl(M I· 
cl»# in t· e w λ hnu ·· 1 νi■ « -hatterfl an<l 
bpi^k»-' I'jnu t ie .. ·■ ai '· t -pii.t». Hut 
Ibe 1»ιιι·β«· uia> l>e HM nrr li e i. rv«· ·ι*·1 
toperfir". »'>ûuiïu^^», U* λ evui·*· οι ib:»' u*"-i 
[>««' lu. .·' a' .ι. »u.· If 'ΓοΓ. I ,».r^ 
BJt, ι. Γ. ··».! j! -e .χ. ··· of wl h :;ιι. 
• ac ■ '·· 'Γ ·» .,·■ it..;·* ·' .it. ; 4 
Bute ilr· ay. tw 
Ί l«v ( unlixioii^ of lux aUd, 
1*1 tu i«iitt» a> a w iiMM. «βΊ (<>i the bfUttU ο. 
T.il .M > n: V.IHI u» .1 ;!· i.i St.K\· 
(H ■> Ut. 1:11 IΙΛ l.o->i ι» Μλ\Η(κι1> er 
•upp'v «i.- '** Ί' w -l ur» H liiiribvon· 
vbe i.rt-i hi.i. i! alter un Iti|wu| (watUcnkk 
3ua·»· y. 
<u «ut »■· ou icruii i α pu»·' p. <J 
iree .<1 ee».'k>i·*. 
évSV « .1 il. ! .··-·■ 
Ν Λ ΤΗ Λ NI Κ1 ΜΛΥΚΛ1Κ 
•ai^a.»bî!u Γ ο. Η· \ Γ li ·» in.N.T 
No Excuse for Being Sick. 
Ν· μ*Γ»<>η lu u»e Β '-ι**'" i.er.nau ^yrj|. 
wttho u «"'· iiuieO alti re!i«-f an<l '·ηι«·. W 
i»re th·· r' τ 4iMai C'» .<h· < il-U or 1'οη·ββρ· 
lila, Or auy .li-ea-e ·■! tliw Tbroa! au»! Luu^t. \«t 
to hear ii >iu that b.i> noi ·.·. η >·Τ*>1 UV li..\» 
•liStribu'^ii ery ι·Λ? >r :..r*·· jeur- >*er 
laiapie b)t! b) vtrM/gi.r^ il ..i! par'· 01 lue 
La*t«d ν*ι«.-, No otuer akuiuia<.,urei-a«v«r a*··' 
lb«ir p' < pir et: i·· »u l. a te-t a· tlt.i. Ou to your 
lir'.e.i-t an·! fl a -.iUiple boille r l«i .-eut* ..n·! 
t tj it—two Ίο m·» * ill reiieve >ou 
4<ml·. -A M Pan< Util; liKO 
Ε W lu». » «I· r*r:a. 
S^pt îî». 1»;4. <d » ·» ly 
Notice. 
It»*- tK give n itiieth 't I -h..il petit oa thi ixnt I ΐ'ίΐι· «tu <· for .ι h.vter t" tn prove < e«Ur 
Hroo« [.Μ ru I >r»*lsj« Kiver m th^l··· n« of ι.ι ai· 
f» ami Τ \ I. HI KKANK 
KciHLL, I>«. 4. 1S74 
PATENTS ΟβΤΑΙΝΕΟ ---- for IaTtasor». 
Noctmj·*·» ·υ>—··ο·κ»»> PBKpMr'.^-atfrre. 
>tu.w. ΐκ-acH^T. ijPTiiiiKct ju. aumn*. 
■s 
Editorial and Srfecteil Itrms. 
—See Advertisement "List." 
—H. l>. Smith. Norway, has been 
appointed Notary Public by (be Governor. 
—(ieo. (Λ Π ver sou offers his valuable 
firm in Paris for sale, in another column. 
—S. I lUwkes, Paris Hill, is selling 
Flints lor '.· cents and cotton clolh lor the 
same price. 
—Kev. J. C. Church will pre.ich et 
Bryant's P«»nd next Sabbath Ρ M al S 
o'clock, il pleasant. 
— l'iio city marshal aud tbo entire 
polrei'mce ol li.tngor have signetl tlie 
temperance pledge. 
— Frothingham \ Bennett, So. Paris, 
offer elegant Slippers lor Christmas près 
ente at very low price*. 
Received: Brainard's Musical World 
h r IVcember. per year. S Brain 
wipe Sons, Cleveland. «>. 
—Subject ol discoui -e at the L uiver· 
•alist church next Sitbbatb, Α. Μ is, 
" Well·* i>hinjr. Well doing 
— We have received Irora Whitney & 
Co Norwich, Conn lour ol their elegant 
liuit chromos. They wi.«h agents to sell 
them. 
— We learn by the Β angoi Commercial 
that Gen We. Κ Κ.i·»··α11 i« a candidate 
for Adjniam («eu ral ( t the S'ate ol 
M nine. 
—J IP Kavton, Paris Hill, »iy.« he in 
tend» to have the largest slock ol Holiday 
Good.·» ever off· red to the cili/.ens of this 
I village. 
—Li'-'Ut. Lfl' -riest Hone will hold a 
temperance meeting at the Wbilt«*m<»re 
School hou.«e on Friday eveuing, Inc. 
Ivli. .it 7 o'clock. All are iuviled to be 
present. 
— Fuller of Bucklleld, want· to luv 
some poultry. N·» bis advertisement. 
La-t week he went lo C*n.ula, and bought 
a iur. e quaniilv. He >eut siren torn to 
Β «ston loi rhntik«givi»g 
—lien Chamberlain jçi%-«·« hi.·» |*»pular 
lecture upon' Getty sbm χ." in Fyeburg 
Monda) evening. Dee. -Sth. Persons in 
the neighboring towns can secure tickets 
with leseived seals, on applicitioo to 
Frank Shirley. 
— We learn by private letter that Mr. · 
aud Mi*. Geo Η Twitched 71 UairUoo 
Avenue. B»stou, formerly of Bethel, 
were recently presented, by their board· 
ers. with η put χ) ol $03, as a testimonial 
of their esteem. 
— We bate received a copy ο the 
••Boston Jo· "ni! Almanac·*' it i? an e!e 
tfantly piicted utile pamphlet ol 40 p^lfes. 
aud contiiins much valuable information, 
•uih as Value of Fotcign-Coins, Rates of 
Postage. Interest Tables, Calendar, Hints 
to Advertisers, Jtc. 
— Ιίι·ο Ε. Wilson, So Paris, taking the 
hii.t from other;·, advertises his stock of 
Holiday cvod* in the Democrat,this 'vcck 
and we cau assure our readers, trom per 
sonal obserrktion. that he hns as line and 
»ell «elected aa assortment as one could 
Λ»· tO if. 
—The New York Wothl concede· the 
tact that Μι*«ί»*ΐ|»μι hit· no debt ol any 
consequence. and explain·· it as the result 
ol * clause iti the Constitution o( thai 
Stute torbiIding the contraction of in 
debiedn·*·* Carpol-bagger* heiptd to 
make m.v Coneiitmiou Gif· what'·· 
ni· name hi· dut. 
—The Ne«* York correspondent of lit· 
Ph. »»!· ι oh * Ltilfftr ·*»·: "Th* Pi oat· 
deui nu J Secretary's »ie*s on the all· 
Important question ol sj»e«le lesuoiptlou 
ttcvoid with lli(M h<*;vl t»\ the grt ·! il ι- 
jorit* ol business m··» here ; hut the 
que-iiou i>. h"W tar can the Writ «m! 
I h· Southwest Ih< brought to the support 
ol that polict ?" 
—The Belfast Aye has hitherto fj.rore·! 
Co lector Waahburu lor th»· Sena o, but 
l«einjf now inclined to "doubt il I e can 
be elected" recorom-nd·» Η η Eugene 
Hale. s%\ing that "hi· constituents are 
not so particular al>out hi* cont act to 
serve '.ham nnother term but tLal thcv 
HiU relinquish tuflr claims for tl · pur· 
pose ol promotion. 
— Delinquent tax payers of Patis are 
hereby notified that the Collector roust 
have moue» immediately, to enable him 
to pu Slate tixei. He wi'l meet those 
indebted to the town at No. Pari·, Mon 
dav, l)eo 21. West Palis, 22d, Par.·» Hill 
2Sd. South Paris. 2*th, when the? will 
be cxpected to pav all sum* due. 
— We made a ver) pleasant call on Bio. 
l>i ake ot the Norway Adcertùer, οι e day 
..υ»! wee* He is doing a good business 
in advertising and job work. He turns 
> || ». M *cr} MM h Bl ) >'■>* fro η his 
otLve, and the Ailctrti^er is «;geily 
sought fo: xs soon ai printed, for i s col- 
umns of news and wit. 
A Νtee House.— 1) A. Coflin, Lake's 
Mills, ha4; a 2nd Knox and Drew st* llion, 
called '"Black Pilot," which is a vety 
handsome creature. He is three yeats 
old and weighs oetween ten and < leven 
hurdied pounds. Mr. C ha· refused over 
one thousand dollais for lids horse. Dur- 
ing the past summer, Mi'. Collin has 
bought and sold sixty three horses. 
— Some »! tie tran*it-of-Vffci;s expe 
ditions failed on account of the im ppor 
tune cloudiness of the heart ns but enough 
were successful to en-*uie the result·· de 
sired. Several hundred photogtaj lis of 
Venus during her transit weie tukeu at 
the different stations ol observation. and 
will doubtless be put on the marl:ei al 
pi ice- suited to the popular deman J and 
the hardness ol tunes. 
—The Prt** ol Monday publishes two 
communications Irom Oxlord County up 
on the Senatorial qu« stion ; one from 
Hon J. J. Perry, iu un«ver to "k d'iie 
bee." and the other from -'a genllrman 
living in that county who has filled with 
credit, »>oin« of the most bono;able | lace* 
in the State,*' who is not in favor of Mr 
Hamlin'd electiwo 
— We have received horn Scribi>er Λ 
Co, New York, advance sheets ο Dr 
Holland's new story. "The Story of Sev 
enoaks." which will appear in Scriliter's 
Monthly, as a serial, during the ci rr-ni 
\ear. This will be one of the most pop 
ular features of Scribn»*r's for H75. we 
-houid »j\ judgiug from thi-in-ta nent 
We wouid c.iii alteition to lhe advertise 
mi nt ί !:.i» manlhlj ai I S. Nieh *a ι 
be fo iud iu :u.*'Uiit ciluUiu, a.id recom 
uiend them to ail persons who c'>;tuc to 
»ul*;iibe fui firsVclro pe:i*dicals. 
—C ·! Furiiev says, in the I'bilndeldhia I 
Prt*s : l'iio I'ropiiHor of lhi« paper, I 
now in London, Ins j;ι«··*< |»·« usine in 
rtrommttidiog lu lii> American liietid> 
I be exoelont < iMinihi. ,1 ami punctual 
j AriADKlMIH'Ilt Η«Ι»|Ι|('(Ι ll\ I» K. Steven», 
I 17 Henrietta Sireei, llnu tn (i.uden, L<m 
don, lor supply in £ all K.n^lNh Nenspa 
pers and Magazines at the .simple pii« e> 
"I publication and i>o>t:ige. S'evon»V 
l-iit ol SOU Knglfcdi New«paper* and 
•Magasine* with μικι·» ol sunturipliou i> 
MJpplied lice i.i New Y.'tk i»v hi> a^i'iit- 
Tie» and L\ncli. 'M 1 i Pine Street. 
—That representative I>tni<»et it, tin ι 
Η<·η. Fernando Wood, vi <: "I «?«· uoi 
ear· what the antecedents ol a candidate 
(for Speakei) may It I d η'ι care 
Miieititr such a lui.ι (Itinks whiskey, 
plu)s pokei, or pocki is bu bai k pay. i. 
he can lake the patty tl.tou^ii the ne.\i 
t'onyre?., and can keep «i<·»vn llie oppodi 
* 
lion l>y developing nil their mi.-deed» 
"— 
Fernanda has evidently lixed hid eye ιιρ 
on the "Chair." ι 
— Wanted, immediately, two good 
ctiMom coat makcu; als<·, one pood pant 
maker, to whom steady wi>in and good 
pay will be given. i». it Siikiian. 
Bethel. Dec G. 1871. 2w 
The Itoad to Ilesiltli 
l'Iran·»· tho itumarb, b >wrl· ami bloo.l from nil I 
Uwarri·!, corrupt in.Ι ·0>·υ«ίν«· nccinuulaliou» 
which |>rodu< e lunctiou«l ilcrangrtu ut, and yen 
rNuove lh· γμιμ of rn«»-t iliv iiM whim nftV I 
the II un) 411 faulty. nil·! Hum «mvi· targe <lortoi>' 
bill*. 1'hr m-i»t <Γ ami r«· i.ibie n-mf Ij f<< 
tlii» ρ«ιγ|·ο·<· ι% found ίιι l>r. l'irire'· l'li'»-*nl 
Pnrfiliri IVIIi'l· \o rbr ip * <μ|·)Γ|ι>|Μ·γΙιο<('> 
•lit k< (·! Ir· ·Ιι ·ηΊ rrl .ibWf iu ki ll-. 
II,*1. I vei«, th«»i· tndiil^iug in <:.«c tin·! |>lt .· 
uu.audtlt 'H* «f-ν<1··ιι|«π liai·; ι, c.tu prevent 
Mit, ( οι·'η I···, • ■•■•lit. Ι*ι 1 *kln Fntjitwni, ] 
l'implr- « "n-flpatio»· l'ile« |»:,ιη·ίι· till 
·ii ι, an oth.· c· ύ· ·Ι ι.- iwtwec b I 
o.ieit*. Lv taking from tout to vt Ι·ι I'·. .·« 
rirj-aui I'urnaiUo Ι'ι !!■■!· <·ι :ι t, k ···■. bit·· r 
-t.ll. U I two « a· '· I·' 1 J a··· i·t ··> I 
tiealei in ni»-tii«ii»ri-. 1 
Why l> Il Popular I 
,\« ..Ily fjir uii·!·!*'! pk] Of au. I ι·ιι.· ··» 
• li Il s! il ·* b< II ■!. a-k I.. «h> I 
«Il] llli tktM \ ··» II·· M (KM si ixp i m 
*<> papular. Tlif a ·»»ί it ill l'r limt Ihc rure* 
wi iinc'iriii roi'ish·. wliMi i'. i- evrnrnhci» 
I'fleelinx aiv Un* lop·* * ol eouv«M»atioii m eier» [ 
elljr, tutru and tillage i" ·'>«■ nilcd μμ«·- It* 
tnonn ·«< au I coa»lantl> iu< rvaung *■· *'■ aie 
Ι·η«η| upou itiv liuint fart. uoi«»i. -u» liu. u^lKail 
llir m hoir <H>unlry. that il control» an<l luiiln 
et«rjr ·Ιιμ·«-* l<· l'tia >i-iu i.t 
1*1 Κl TooTU b'Ill Ι»Κ"ΐ·> i un· ιι « « 
minute 
ill Molt'» l.itrr I ill*. -1: » «M eilftat .Il 
to III kf I' II. but to 111 .Ik. .IK I f >1, -111 III»'' 
Ibe di(ti< ull\ Tliot* arc < Ιι· p. Iianb, il ;i<t· 
(flh, itiai .m· of em i, «· beneli il 11 of 
-alt- tfit ^«HXl ηιι»·Ιι :n,· I kf l> MoTI » I II t « 
Plt.LS. wliii'lui'-ticti λ;··» t·· t'u- Ktl <·ι »ι,--·α-· 
a tlec'tri utuui iuii, o,l. W.!l ι »iiin iir· «Ί 
ι|1κ.ι·ν« ut tlii' livrr. Sot'l ei) w lie; >'. .Juiin I 
Htxar, C kh vn Λ en IV". ··; ·.· » ;»■I » Cut 
tesrr I*«.»«*«· Si w 1 ork. 
_ — 
1 1 tttl) TO THE 1*1 Ui.it 
t Short Poalpou, oirnt of tlir ΙΊΠΙι «·lit 
4'oucrrt. 
Λ· msua.-fi of th« clfteoaeeit five· In ni«I οι 
thv I'ut'l l.lbrArr οι Κ niii^k» ιη\ |χι«|[ι·αι ,· 
atf» an llWUlM in..; bcittlt f tbe Pablir 
l.l bra * end tin· t>kH !.· Μι·ι» .r fin- llfli .n) 
"Oll'fi: lilt· l'. I ,, ,,, Κ |,t HI I 
tlir tiokrt holdri » are J .ntlt inti n· w | in ib> 
amtnnt of the ,Ι.*«;ηί. ΤΙ. It. tin· funl ! > I.* 
<ll»iilt>i till lu *lft». ι 11 freatcr will 1»· the Kill 
avardetl t,> ca< l Un Uek<t-twl 'it na ι lia οι ι € 
th·· ajiicii.it n-alife l Si il, | Γ In*· ·ι 
lull ·Ιι an ing j< »ο MiBi.V-lh I·· llio Uitmt of 
tll ·■<·· t ; _ ,. ! f 
tioual >lrannitf on th» SMli tn-t I .Wm it ilti.· to 
the li ι.«: l'ouï) |„| {o un· tir thi· ti. ket-u<>t<lci » an·! 
tbr T'ulill·· Lilirarr of Ktitn'-k*. thit » «h<»rt ρ·>·1· 
| v ut iit u: up uin<lr io enntilf in·· to <11»ικ>»»· of t!»«· 
aatold tleket· and (mm « Itall drawiac Though I 
ut '·· 1;-· jt.ie (ιι·ιΐ-.»ι ·.: we -limiM » 
icel iu tlii» our la»t conceit ·1ι.>.iM 
we l.c i'.'Ui, el.cd (ο ίΐιιΛ·· lia. tiuua! draw !ut!. f 
however luge. 
We have ivceiveil to very large a nutnberof letter· 
lr> iu «11 pair* oi the country lion. tU'i-e ti o»i 
•arK(l> init-iotel nging n iiOftiOnrntcnl It ni! 
the ticket* bo uut μ·Ι·Ι by the 30th. that » >■ U-< 1 
•treiig'.heue.l in our ·<-η»«> οι duly to the ticket- 
holder», and the Public Library*. l<» make the 
ρ· t|>.>iiem.-nt I'ndertbe clrmin-t mon we In ν ο 
determined. iu the iutere»t Of *11 l<· J» -t- 
p.ncjhr ( insert and drawing t > «atunlav Febtn· 
Ai y 4". UTS, ai which llmu lite «Irawir.g will ue«i 
U*«|v t.ikr place, and, a* a guaraute *r *»·«1 
'•lib tow tr<l tu<K<-t hoeler» * t .|e.|<n *e- 
So retund tu kitv ticket Iwditor It.· ui'iui ti|>»n 
pre-eLtnttoH of hl» ti.ke» -Ti mî»d tli· rtiawin* 
tall tut'uit>« off t tl>· .1·. u .w il\ed. 1 «β | 
• e feel a»· mid, w ill I e kiifil. lent (i.ftrnntee So all 
thai they will be ftirIv ir.d banotably 
dealt with The MBeT paid for te let» I- -tt icllr 
pre«Tve·! airala-t ail coatlnvcnelf until after tl>e 
payment «·ί ih«· gilt·. after «in >i tije ■ νμι-η*-- «re 
(or·* rclmbur-ed and the Kttblia Libmn ia t» L* 
paid it· proilt·. 
THOS Κ Bit A M LETTK. 
N'ov.2· 1er4 Aiteut ainl Manager. 
IMPORTANT TO | 
TRAVELERS. 
Wkeu vou * ι^it .·. euro tin Oily ofNKW Yol'H 
»4to tu.uova.·· >■ aii'l \ι»·ιΐι·ι· .·ι .ini.iiiu lilt*·-.ud 
·. I.IMMM MON l|iiTl;l„ 
·« h (·ΚΑΝΓ>Ι Ι» 1 ·..* I. Dt-.'or. It h>,ovr 
i U4 .t'y fui iiinlied roftiu-. λ 11 1·> fitted up at 
an exp«Dreo*'urcr φ9Ί<».υ>0. Lletator. «team am! 
■Il MBdn hmwfwott. fciyptu plM. TtM 
RltTAl'h 4ÛTM· 
l'ik-d with the beat tin· market* au fur» lab. The 
i>»iiM I» un*ur]>!i-»e.l It.txni· r>r .h >in;le larron, 
t I "«' :»r. I t'i )ht duv ; rich »·<α«< for famille» pro- 
pwrtlou îlely Ion. -o (liât Ti»itors to the rlty >tn<l 
traveler* ran lire more luxtlf dj (M i< »- 
nii'Uev.attlM oRlVDl MOV thaï utanyot'ier 
rtr»t-<·!»»- Il.it>·! in the city. -lu^e* ao<l cm» pa*» 
the llotcl every ι., ηιικ· Γ·Ύ all j>aiof the C tt>. 
U Κ 4M W "(jARRISOV. Manager· 
17iiovT4 ly 
BOli V. 
In SIe> h:inic l· ai!-. l>ec. ^ to the n .fe of J. L 
Adam», a daughter 
in El». 
In «jreecwi. u, Dee. Γ Μιί Ar»bell, wife ot 
U ». It .it. tt. ». I Γ.· >·;.. ι. 1 : ii. >ut i. ». IJ d»> » 
Ma-- ι apcvfjilea-e ·ι>·. 
Ill llethel. Pec Ι?"Γ Al' en Win *0li Of Mr. 
Aboi-r Brown, aged ·,·1 jmi· Τ η otïtli- 
lu «.rat! ο,ν >τ il Guy *υ:ι of Jerou»·· vid.Ienule 
Yo: k. agi 1 7 ye*i 
—Nov ?» ifri Ir.i Mor>e, aged Tt year». 
Don't Forget 
TO t. \LL Λ Γ 
Λ. OSCAU λΟYES'S 
Drug and Book Store, 
AOBWA ) ULL.il. A", 
if you w ould >ee the iuo-t e\teti»iie and beautiful 
variw* of 
HOLIDAY OOODS 
10 be iound in the Conuty 
All t:i>· Isle POEMS aiui Ice Gill BOOKS to 
;hc μη·) TOI BOOK AImi, Vim· ill Parian. 
KolH-niMU I.m< -nid t liiu.» ·λ.lie. Une 1><·1.Ι> 
Ptvsai.l l'KM 11.>. with <«■ li a variety of villi·· 
goo'l·. the* won!·) be t.»o nunipron» t·· m nlii-n. 
l»ou't f'irset to call mil mîc how cheap he i- 
-ellin* them. He:» al\«a\> pleaded to -how hi- 
i;ood" to unv one. ilrolv 
SUBSCRJBE 
1ST Ο "W 
>«>R 1HE 
Oxford Democrat 
AND C.KI 
The Peoples Journal, 
WITH 
yt a as ι fici: χ τ pklm ii^is 
AT THE FOLLOWING RATES: 
The OxeoRO Γ>» moi κατ aud the PeopUt Journal 
(a »1 Ou tnaga hie) 
With "Papa'» Β tliday," a $ nu te*.·! engraving 
t » η vali e, lor ιύ 
W th >n< ii 0Λ 1 romo 4> " 
W th two Φ». ι'Λ) *' «10 
With IhifC do., tj 
W ,Λ..!' ·!" lu \ 
i.ii i.clu'ies p >ei..ge b I» 4 a, eta&n lo ;. 
premium >. 
J®-A n. ub-^r bei pa iu^ ai a re γ «e on' 
(>«« ïrar ·α 44tuncc, uny UMj ii Ui-tii' vi lilt' 
abv. β θβ·.Γ. 
New Advortisemeiits. 
POULTRY. 
a κ ^ s ^  «ο mnm 
'ΓΙ! Κ ΚΑΙίΜΚΙί'Η FRIliNl), 
i\ I I ) IMH I.Tlt Ί for ( HltlVl'H *"» "I 
BUCKFIELD, 
M I I..I v. Γ- 1- Λ 1f'»l wlilrli 
10 wtll v? ·'»· 
Hum s5Ϊ f'j u V.s. 
Ml KFI I U, l'or 1."·. Ι5Γ· I λ 
J ! 
1 HAVE .11 ST I.IX'KIVKI) 
her t"Vo Itoou 
KTEiti.oscoi'K' « ·», 
rli'cli I mn ·ΊΙin~ .·( I .OU 1.1: l'ICi< K> than ··*or 
iutv.iv. II.J.HOtVK, 
dfcl'i MlltffW I 
HOLIDAY GOODS. 
J. 11. i;t%%so\, Pari·» Hill. 
la- tlic Ιιγκ·'·Ι V ·>Ι 
IIOI.IDAV GOODS 
><·ι ollrx I to ·lit- ('·«·) I.'ul t!.i< TilhiEO H bleli 
«· 1" bAtm O "Il Ht I'l <■< to VI' itiMitrtion 
«. all η «I !.<■« fui < <>.11 -ch »■·> brio t? i>un h·* 
ti{ <·!·.·« hero 
Ι·.;γ(«, I».·.· |j, l»;i :w- j 
SLIPPERS 
•'OU < Ή HIHTMAS l'KKHKNTH 
FROTHISBNiiM <J. BSMETT, 
VI Τ M I. 
μ·»\ ί ··ι<Γλ ~ιι··ι -ι· u -<·ι ni ι νκι» 
,H e .ι .!'·« J..I l'i I'l I· < III .· ! Ill Μ Γ." -flit· 
icli llicv au ·« ι.ι· n : ». y |. * Hi 
—ΛΙ.Μ>- 
BOOTS & SHOES, 
■i'l» η Γι .ι »rn. virell :·» η ••«••I Ι··ιι*Ιι row bi'>·. 
Ladies Nice Kid Boo! s, 
ii« ν γι » 11· h g ι·· 11.· line ©I ι \ 11 WKAB. 
All tin· ?t«>tk Will to »«l«l at III· low « -T r it« -, 
ι· ill j;.".·!· ut· l»oη{.-!>t ι. r a*h an·! nil bo Ίί· 
ο π!of on the ·ηι f'*nii·. 
So Γ.·ιί I>o·· 1"> l*."t. ni 
A FORTUNE FOfl All, 
felOO.OO lor Η I.OO. 
I'l of Tmlnli-liir.it ·..» Em» ·' l"f II.·· 
'urr ι»! 1; Ni'tl l>c| ..it· 
Bf* If l'il Ν .1 <1 to :ι V I »Ί I It ow u« 
hoi·.· u llij'iNLV Π1.)1>1·1 lli.1l i» tin' "I *1 
«ι. I'r Si«m η- I! .1· >u «■: <>. : τ · '. 
Iir. ν tor # 
A»int· « ml. 1. ·»«·· .ι .ι m ,·'«·. 
#«r No Hi .oliiif -jtofifii iii t.unrmiki I. 
A«1Uic*a Λ Ιί Vf» Κ. 
1 .IL h. IK».\ V ΚIV \Κ ι W Ι.". 
rtfclJ Maint·. 
Free Exhibition 
of till kiiKls of <·ο»ιΝ al 
F. A. THAYER'S. 
U KMKM UK Ιί. 
.| iit (s<. jou ai>yiliii„ un!<-* jou but; ii 
turc·· .»»« » *'λβ 'c «"» v 
» »ell »t vei > 
l.ow ΡΙ«ΙΓΕ«. 
r. t. tu or*:»». 
•»o. Pari» M- 
GfsIWii 
-ι * mntlfit t.*«k λΓ r. e He·· Ti·' 'Vw./4?.1» ;L' h-1»-·' uw·-"' "'·' """ n,"i S'mÛ 
:.W 
Vf ■-'•'■ri Γι ■■■I·'1' "" "- "ï'Si un tk· ta»«lI";1"'··, feï» «W " ■·;;η·,'..·, ι ·ν. 
H j-*w cngniTluK·»rv»c-lii>tctl paper··· "Ι*1 
>Ιιι·1 ι»β 
Per m h ncnt Employment η»" 
l.ilM ral l'ny Oferrd. 
t.u'i M. it. 1 .<Ι·μ.Τ*«γΙ'"'·ιμΙ CW»T*rniMi Hi "ri...» ·»·[.:·,-s νΜ:Ί·(·!·ήτ 
ÎAgggyg^ 
'""" 
TO HE 
filVKNAWAY. 
60DDARD & 6ARCEL0N 
Λ*ill elr« Λ ciee StripM CMbmere Shawl, worth 
ISO to the person «ho buy. the large* »«" 
Biv λ Fancy floods 
it tJr Stor. from Pe" tuber M » Λ·"·* Τ1·» : 
aL««. 
, Ca«hmere 9kwrf. Wfft» »» « 1 «*» *""" v,,,° 
,nv» the lar»fe«t amount of 
Dry λ I'jiiicy Goods 
ami Davis' Saw 'm 
Machines. 
We lia\e a 
Large and Choice Stork. 
md «II Kvo.1- will he wM «» »«" ·· kttB,c ,»,wlit· 
:nn be ho tchi ei»ewhere· 
Prints 7 to if cent κ; Goon 
Black' Cottons, () # ,n 
eta.: Good Unbleach- 
ed Cottons, yard 
iri'le, Sets.: 4'1 
in., 't cts. 
i;oni»V«l> A cant EI.ON. 
Λο. » PiUbiir}' BlocH, LUbon Street, 
Lewiitlon· ΛΙο. 
Ρ^.Γ,ΚΙ 
___ J!_ 
Pay Up. 
t ι 1 ,,>i> 'ΠΙ ■ ■»*! I«e il- I'· 
;..u. will bt I·® «Mh w WonMJ foreollec 
\1 I. part··'- inrtehtoil t" w»« «1·· tw"rt· 
ni then srcwiM Ur^ UJÎ u*?ilcetea IttWMJ 
lerelto. 
ëO. l'AKIS, Me. snecJw 
—— 
Look Arcund 
AS MUCH AS YOl LIKE 
Hut, before y«>> '">> >'n"r 
Holiday Goods ! 
HK Sl.'RE AND 
(«IV Κ Ml· \ ( ALL 
rnit t HAT® 
A Lar - ; Assortment, 
Rut 1 uab «ml to I * »"<* 'e 
ΒΚΛΤΚΝ! 
Λ· J. liOWl l>»uKi,Wi. 
ùeci» Sow y. -Huiu,. 
GEORGE Ε. WfLSON, SOUTH PARIS, 
11.1 il«i :i- iiriu: nt <·." 11 Ijv i.oo.N, n'liieh he U »<·1Γι «jr M > ··>·>' fav'jrsUW rale -· 
TUÏS, VA8ES. 
riO'iKS, I'lCrniES, 
OA MRS. FRAMES, 
ALU CMS, CUTLERY-. 
STATION ICRY, CONFECTIONRUV, ΊΌΙΙ.Κ/L' 
Alt I ICIjKS 
n vl everything you mi |>»«-iljlv <lc»iri·. 
NOI'TIl I "Alt 11, l»CC. 13, Ιί»7Ί. 
LOST. 
A kAltl.K Λ* ltIVTK.lt, 
(lu Ritm *iy Votr.S* h, iwtwrPH ShiiIIi Pari* :«ι··1 
l'an» Util l'un llinlrr <vili lie miialilv irHariM 
!»% teat in: tin· «mu· «ι h ιoHi<f, οι ut the More 
of V I». 'I'rn·*, >o I'iirl'· 
l'ami lor ftnlr. 
S— ΙΤΓΛΤΓΙ» in Pntin, nlMtiil Ihiee mile frum l'nrf 11 il t. nu lb'· ron<l lending Ι·> llnrkflrM 
ami Mimnrr Pnnie» «le-ii intr lo jitueli**e |·γο|>- 
ΐ'ΐι. ο| tlil« i|c««*ri|ition «Ιι "iilil n\ til ||iem«'lvi'* ui 
thl* <i|i|Ni|-|>iiii *. ι. tin» ιiiι■ ν ill I»»· »οΙ·Ι at ijuiti 
:» |· ||!;|^<· "fl it i.tllal \alur if ;i|>|i||pil for 
»< Mill. 
I Ui' Mix-k. rrn|(«, luruiiux Ιο··Ι« ami Inrnitnre 
» I'l Ι·, {-γ ne i ] >. 111 > iiii'liuh ·! in tin.· ram il "If iivd. 
Tin· h.»ti»e i- i|>a< iioul'Ii ι°··γ two f.tiullie*, 
ami the f.iriii lnyr ami ro«lm live enough to 'tip· 
port t lie m \n> »!n· tw-liitiu toenif.ijfe In nirri< *tI 
tarn I ριιι -Ί n, « III lin·! lin ι.ιr«» ciim.'e. Λ.Ι 
tire κ or γη 11 ιι Hit· ι' rll.rr ηιι Hip firini-o· 
■ Ι ν I;t b'lt<«»v 
Pari·, Aug 1?«. lull. If 
Notice. 
m η re foi m *ny pe ta I on irboi lac or 
i liu-li. ην Ί.ιΐΐ-Ίιΐι < itlioriur Λ. iluiirtlau. 
oil III? in ·ιιιι|, a* -In· II I· lelt III. Itoi ir witliont 
r· -oiitlilr 11 « ο. nu<l I *1. ill pay mi l.ilN <>l lier 
■ wiatι n hng ,i'tt r tlii« liai· 
I \ Ml ·» .ΙΟΙ ltl»VV 
--itillη«·ι. |Ih·. :· 1*. I. *Jt* 
\\ ilu»·-- t.» .1 II V\ < ιΚΙ v- 
% rifiiiiiKtrntnr's *4nl<*. 
I. οι Γγίιιι tin ll.iti .lU'iju of 
> Prn ■·· »«ιι, li| |l |>ulilir tin· tint) 
or 111 t. 111 .il·, on itif pitwlif ι. iwi TTfilMiiUjr 
ι· in \t. «ι ι m in. k. r y.. 
II tin i:.· it K-t le. Iin'li. lni* III· ivrri-mil of thr 
» ui·'» I i»ei ·»! η Ιι |Ιγ/λΙι»| M liiti·, laie of 
l'an I· —ΊI. .tl· ·I rn MID I II η I» nl · 
III lf.ll" tlltl luillixtliill* Inlll llll^o, nUtllll two 
ιι. ι!ι 11 h I'· '· ·. I I >M«irtl. \ 
">l litli » Ί -ι» η ·ι nil liiri mlmnrc». 
ι ιι. mtows. Λ.ΐιι.ν. 
Pa ι. Ι", ι-, I iiWi 
OneUollarA Year! 
POSTAGE FREE. 
SI It** III UK 1« y 
<·» 11 r* til μην lurit; 
a lé I II.«η uni.* «ioU.tt Γ«>ι flu? 
Portland Advertiser, 
η viil.'* ι«ο«·|>»"Λ·. m 11 for of »pocie p.viiienl* 
on tit 1 r t:< If κ ml eiv ! «ertire relorni. m»l 
ο|)ι α·<·.| Γι inflation, govetmni'ul miIih.II** «π I 
oltl Ini'lt rirf. 
«hi·· utit· ι· iiil»*!!i|{· nt i«uirnnt« ftf Mrw Kujr 
latnl — Λ'" York ( m.'ii in' Ailcrrlitrr. 
til· ιι t illinn: i.,l U*-|'litiiu .m xiuru*!» 
in Μ ιln«- .V I κf\ >1 
t.| ιι Μ'ΠΗίΐΙ i'»pH!:i Hi 9Dtl Or 
g ιι υί ι nlall·- monnin 1/mn* t'nrmrr. 
Ill·- I imlr■ ι·« aurnl in:M«|ia|-ci 
In ^!.iii > 11 ·>· Si mlar 
Ii r* /itlUjrti· qhlfnlne»! ami riu'lor, 
K< ιι ft/ Ji urttt·' 
I.ut.|. Ir··!.· ι'· il (Ur »n-|iii'io4 of Ouni 
I ) «, tl· .il ..η/- 1* é l <_\unfy liulr· 
/)<·.·' .if 
Vrt vno I ·η<1 TCI > rhi tji — V<t<·*.'«< I .tu-tt 
v t .· 1 r ιι.) * f tufnlim n itigt-Bi ol 
nli r nt ft 11:!- nn«l κίνι·< the re Irr niucli ιιιοκ 
11ι»ιι » 's il — ï.ltitrt>rik |i4fi ι«ι«. 
tf ··(>*<■ imen ·· j»i«·- u ni t.re on m|>li< ntiou, 
Wrifelo P«_»KTI. \\l» MU HtTISKK, PortUoJ 
MiiIbc. 
M \\ Ε NOLAN D F4R1BB. 
Leading Agricultupal Xows- 
paper. 
A nm volnnir roimiitiict January ·», and 
non I· η Kootl tlmr to «nlucrll»». 
Vutuablr Agricultural Hrmlimj, 
lteiiable Mm hrt Reporta, 
Sfuri*■*, Voetry, dc. 
AU un Λ eien i>/ me iftty. 
Tlhm* ι— tiM » >ι·βι tu which uiunt be added 
13 m> to v\«rr ro·.· of pattnge, which will I* 
prepaid. 
srui iu club wliU in OxroRti Democrat 
for · 
Addre»» order· to 
Π P. UATOX Λ ro., 
lMfciw n«»ro* 
SAVE YOUR LIVES! 
4M» ΓΚΟΡΓ.ΙΙ I V 
m t vixii 
ii ι τ( η ι v.s ο ν s η ι: nos /: ν/: 
OÏL CLARIFIER. 
Il lull·· voue liijiuin.' du ill' αϊ («amie*· a- 
Mt\.|.\i'l.oM VE ! tl ««re· Die oil, 
tlu· ehiinn, indu νι·«η largi?r and mari* t>rilli:inC 
light, nul tin-re ii uo obnoXiiiu* stnell IriiliiJtllWIi 
It. tnrufd up hiifh. i>rd,>wn lo i. |.>ia *i> k ruom 
u. a < uti«.· t.ibl,· li«ilit it i-Imalnabl.· It i« jn-i tl·· 
ni· It- ! uni -. t". u I | 'pie un I rlui 
men t,> u-·'. ui l 't v.«ur lantern t" carry to join 
-table» In fact, it in··!·!» the ι .ι» t tl:·· demand. Om 
w ill ta«t a l.imt» a year, and tlic com i« «mal 
cuinpiuiil u .h the bcucill ilerit cil iront il· tue 
PltlCK G."» CEN Γ8 ! 
AC DCCCrV Airriit for 
(liftiril fo., 
Οι DlOolI m».mctcritLi». 
December S, l?Tl. 3m 
t s. Ilursliul'^ \oliff. 
Iv the Di-trict Court of the l'uïled State». for the Dieu let of Km iM. Ια iIm matter of CHAKLKi 
Γ KMtilll agii.i-tnh tu η Petition for Adjudi 
•atloa "i ItatlkniptfT wa« rllM on the 1>I d»r ni 
Decent A 1» ν t π IBLC8 Κ ΠΟΙ.Τ 
et « 1 -. 
PUtriet of Maine, it Γροα filing proof* «tt< 
itnlng !lt«· ;l j;.it >u» r.f t .·· IVliiiuti al ire.-aid 
-Ordi re<l. Tl at Ibe ·. M CfVAttl l> I· 
ΚΜ'ιΙΓΓ ·Ιί appear at tbi· <',iurt. as a Court. 01 
liankrupit'v. i,· tu.' Iioiile·. al l'orlland. In the fV.un· 
t> '..m! ïkD-l attd State Maiue, uud DU· 
triet .tfore-nld, on th<· Monday of January 
!«". ::t <·', lock, I' M and «ln>\tr e:,n«e. if ail) 
titer· be, wlii tÎN pnjtii ol nlil fwlrtmi mmhm 
·:.·! be giauted; and— It i- further Ordered, 1Ίι»ι 
copy of sal I I'ei tioii, together with a i*«»py ol 
thi· orier, be tened on mM πι AIM.Κ* Ρ 
KM'.III'. I,y leaving lie same al his lust nouai 
i.laee ,11 al,<»lc. lu -aid district at least lire dayi 
|r.. νίοιι- to the d.iv lieieln required for hi· appear- 
m, «. ιι·ι by icr*Ice upon his viA, aUo by uotiot 
η (ι 'f, <1 firm ·rut tine* -uree-<«ive week* before 
return day. 
1> itvd ·Ί 1' .liaud, lliie fltlh day ui December 
A D IsTt >. S MAUlil.E, 
Γ.5. M ii rlnl, Di»t oi-Maine 
MELODEONS 
W ii<>LK* Vl.K AMiRt.TOI. Il\ 
A, J, NiVERS, NORWAY, ME. 
Hav itiK au extensive bu«ines·, I am aide to give 
parties tin· choice in Instrument*. Any Instru 
niiit manufactured <-an be procured tlitoiigli my 
agency. Instruiuciit· kokl ou inaUlInicnl* oi 
xcUah^cd for Id in*»imncnt->. lieirtt' ouneeted 
with inaniifaeluriug, partit s wi«himr t<» iinii-lu-e, 
'au s-ivc one pr^tlt b\ buyiug ot me. All of my 
Instrument an· ut. i<· t.. ôrdi-r- which enables me 
t ) gi«<· u, ν eu s tni.i (he ltr»t and nothing 
but Hie it, «t. t all at m> houscoii MaiuStreet, 
and sec f<>r vour-eive All in>>truinvMt4 sold by 
me ate warranted lor live years. 
Pianos, Organs 4 Mclodeons Tuned 
and Repaired. 
Norway, Me., May p.», IsTI. eoiv mu 
"itΤΑΜ ΚΓ—Ί >< '»r 'lirce cpctienccd ncwi- 
*Y jiaper canva -ι·μ. I.jbeial inducements.— 
Aibltes ,,r ,·.,ϋ un, ,al the DUil· 
yvILilUlLtC i'jxt: 
HAZi&L'i'UJN 
Tlie-e beautiful Γίβηο», uunufttetttreil Ι·ν lli« 
I well known Hill· ..f If \/KI TON ItRO* r.\ \Mr 
I V«rk Cllv, η re (he flural lit lite world. I liey 
I an; n-iten l«»r llieir 
Kl.nMic Toucb, Sinking (Quality, Delicacy 
an-1 I'rtwer of Tone, and lrrt»at 
Dnrabilily. 
WARRENTEO FOR FIVE YEARS.' 
! \< Hill· >lt' ·»Ι Warranty ii » » ·"*' «* iMi « ν«·ι > It'· 
tî utneiil. <4rn<l Ϊ·>Γ lllilMi: !· ·| .ifnlop'e» atlil 
I I Vie. 11■:· 
'III M HKUS, (■«*lierai Ageut*. 
ATHOf.. HIM, 
THE WEEKLY SUN I II1.I. IM Rf|pR( I 
Itwl iVnr.e»· tie*-|iaper, rl .'η. I.r>··! ιοίιιηιιι» ···· 
I >·-< it 11 ν <|ι··ικιιηΙ |nr III·.· lullii'l, lllr ιιινίι.ιΐιι··, 
ih nrrebinl si ·ι :ι>«· pull m m m. 11»' lit· >r 
«ir>·- tn<l γΙιιΜπίι. \\ .· mm Ι«· m.iki ιΙι«· IVeel»· 
Ι>· *·ιιιι I lie Ι» -t ïninil\ |ι··*> |>a|>e| in III· wotl·! 
II i-lull υι <ίι· it.uuiux βιιΊ ii»»lriii li>ι ι<\ι·|ΐι ·»Ι 
lier] oh, but prinii nothing ι·» ιΙμΙΙΙκμΜ 
«rrnpaloi nul 4rllnilfMilr I'm·.. φΙ.*4θ|>·-ι 
v« h |-1 ,· |·Μ'|·ηι<Ι. Ί1ι· ■ liiMi^'t ·ΐ|·« Ι'·1' 
li»lieil. I y il. A'Mit-i* Till Ν. Ni .V ) οι k < M 
IVWWlWV Ne t'fcnriie» 
TO INVENTORS PimphM frrt. 
MO Tie.noat -"rr II..·: 
500 PIANOS AND ORGANS, 
\e« f <'*iernii«l II.·ml, m I lril-l In»* M*k· 
ri ». loi. rr PfêM· 
I u«t.<11iin itl.·> /.< I ll) liiiiiilrj, 
.linl.itt tltr·.» llm <1 Tinte·, >11 lliill.lny », 
Hull 11 i: \\ ITKHS Λ M».V l«»l Broad- 
MiD.lliniirtn before oltfcllll lu \r»> Vnrk. 
tgr lit» »» u m ni to » h IVnIrrt' N« «le l'i· 
■ Μι»*'1 mu rlii1lr|(Nii<i 111 ti«l m I r«M <■ I 
»ΐι·χι|π lliiilril. t.ieut Iliiltireiiielll· ■■■.'h' 
Trmir I ho ill%eoiint Tea lier·, Mit·· 
lilrr·, I Ιιιικ lie·. I.uiIk· », *· ΙκιιιΙ·, n. 
FELLOWS' HYPOPHOSPHITES, 
THE MENTAL INVIGORATOR. 
ΤΙ!I WI-ΐ\VI T«> llll T'»!| |Ç·, ν ,I Iif- r 
il i:it il « lh il ». 
PAUii'ATixr;: 4.1:11:1 strk:ki:x 
iikaiît 
AM· Ci !\ I.4 
Ill il) l\< 1 TU THE TlltIZD Kit II \ 
<ιΓ inr. iiiRR.«*sr.i> mis or κι *ι.\·γ·«. 
A '.EW AND IMPORTAIT MtDI AL DISCOVERY. 
III4. l'OOper*' Μι Hlmlril l'ml mil Itrll. 
Wurr.tnie.l |n tr·-un i prevent Ulieniuitinn Ne». 
I raljri·», "»·· «,-ln· liti'h· au·! ; .1 .ιΠ· Ιιυιι-41 ι·ιΐι/ 
frot.l 1 m|ii il\ -I lli· '·Ιμ·μΙ, I lie .lou .1» Γ.(«I i« 
■>|ΐμ· ι. ί II» I 1 ·.1 .-■ [·»ι. Λμ IIIV· -Ιιιι·:Ι»Ι «Ι lu 
♦ » In tlii» ·ΙΙ·<·ο\ ei ·.ιν«·~ μιογ·· Ι·«·η«-ιΙι ι.un 
Ιη· ΐι··ι|ι/Γ·ί lrt.ui .niy «itlier iBetli.il ΐΜ-atuieiilii..u 
nil· ni... u C1K11 of ileiibti I *.1 ■ ί ~. ♦ l 
I» 4 ; II*M·«, »1 lu «î.'ni «,οο-I. eut Ι·} ιιι.ι'Ι nu 
ltf«4j'. 01 |irii-e |nr |>.nl|enUl» mlJrem «tltli 
».« m l< l»IC Λ Γ 4 ΙΗ>ΓΙ'.Κ ior. Wa»liln|Mun nnd 
llangvi-i » Ilu-i .u, M»*#. AoK\ru WaMM· 
" ¥>-V< IHMI\M V 0|{S0t I IfWtUINt;" 
£ lli.iv (Mtl H ν hut fillflllllliiiml (.1:11 tlie 
loi ·· 1 tiil nil.-i ιί.ιιι» 1.1 mi) peooa lliey cIkhwc, in 
•tauily. Tin til nil au ιΐι.·:ΐ·«». insu, by luul, 
l>.i .· 11I-. Ι...-rllni «Γΐίι .ι M r. ι»·· tmliic, 
Kf>|iit.in lV.«e|. Ihenir··. Ilinl· lu l.ailie··, ele. 
I.'M «>!·· \ 'iiievr ku»k. .\d«lr«!i>< 
T. II.LIA.\1 Λ CO., l'uti rbUiulel^ltia. 
0C ΟΟΠ ,,N " Ι»»". Terni· fre·· \ t 11 «.· » 
yw'" gtU·-·»" "iTïHo.t .tCo,. l'orUaiui. Me 
$77 
V \\ KKK ifin'rafcti'iil lo M île nmi l e· 
mal·· Axent·, ία ihelr lo .tlttv. Co>la 
NO ΓΗIV. t.itrv il. l'aitlciitar» Fret» 
Γ.Ο MC KKK\ A CO.. Aniru»t.n M.·. 
BOSTON STAMMERING SCHOOL 
ιβι coi rt ntrkît. ποητολ 
Fiiiltie.lv lira. Will IK Λ l'ATMAV. 
( 
"* II. ΟΛ'ΓΜ \N priiifpal, o|nn iVotnΛ. M 
X» to 12 Γ. M : t lot P. al. So con, ko pay ; 
iflhl fortlnnlwt. Die e-im 
IS nilU.lllUEill .3 
Orchestral Organs J 
OF OF.RMA* H4XI FA«TI Ri- 
Arc the nio*t hoautiful iii «tvl* and p»rl'ci| in tone 
ever innde The » once to and Orehe»tr:»l >top« 
4M the Ικ.·»1 eyer placed In ao> organ». Thev are 
produce 1 liy an extra «et of reed», peculiarly 
voiced, the efleci ot whl< h i» nv>»t charming anil 
•oui itirrln*. while the imliAiion ot tie human 
I voue i« auperb. 
II. ΜΙΟλΙΧβΓΚ'* 
|^ew §cale pianos l 
have gieat *»« ner an<l a fini· «îniiinjr ton* with all 
motif m improvement·, snd are tF.e be»; p mo« 
I made. 
HWUOr|UUMd Pinno* are warrante' lor β 
year·, l'ilcf· extremely low l'or ca»h, or part 
cash an l balance In monthly or 'juarterly pay- 
inent». 
JOHN H. MARTIN, 
30UTH PAlilH. MAINE. 
j Secondhand iuatrumcnti taken in exchange fur 
new. 
«9>('ii>:omcr< w ho couie irotn dUtnnce. and 
w lio purcha-e an li.-trun.ent, will he entertained 
Free. 
South Paria, April 7,1ST I. tf 
SECOND 
Annual Exhibition 
—or THE— 
Poultry Association. 
ι Thin Association will hold it* Second Annual Ex- 
hibition at 
CITY HALL, PORTLAND, ME., 
—OS— 
Tuesday, Wednesday, Thursday and 
Friday, Jan.12,13,14,A 15, 1875. 
F11 Ε ΤΗ Ο l'SA \l> I> Ο L L Λ RS 
All Ε OFFERED IX PRE- 
MIUMS ! ! 
M Uric bv »h<· Itaud each evening. 
The Hall will be opened from a ni. to loj>. in. 
Entrie- lor coiu|»elition clow January ··, Is7 >. 
Entry Itlauka can be obtained on application to 
I the Secretary. 
j Arvunxeiueni* will bo niedewith Itadroad and 
Expre-a L'oiuf anie» lor rtdactilAUTi and ate-, of 
i which due notice » ill be riven. 
Per order of the Director», 
FREDERICK FOX. Secret ai v. 
j .Nit·· it 
NOTICE. 
CHAM.Ε OK TEXT ROOK*. 
This eertillee that we have thi* day adopted the 
following .series a- Text Book* in the school» o| 
this town, for the next live y en is, Ironi IVreeeher 
lot. 1871: Wat sou'a independent Render* and 
^pclleiMarne» History of the Fulled state», 
Mont· Ith'a'icojrr.ijihiea and Kerla Crauiinars· 
All inreiestitl will jrovem Ibrmwlrt » according'· 
1». I.. O. RRAl'KETT, 
\. I. II AINK- 
N0A1I 1IAI.E, 
S. »<Cvu». 1'ciu. 
wc8tJ*erv >ov, y, ΐίτι 
"A thing of beauty is a joy forever." 
i,JiO m HAUAll SOLO II ι Bit ι m. 
For Beanty of Polish, Snviug of Labor, 
Frernott from T)ni(, Durability and 
Cheiipne>*«, it Is truly Unrlrnllid. 
IdOUSE BROS., Prop's, Canton, 
Boston Steamers 
Γ Α It Ε 
Only 50 Cents 
Till» ·«·.! lit y ill)'· 
-JOHN BROOKS AND 
FALMOUTH 
\% ill. tt til ι, millier ii" f, Iini all- tut jr η* Γ··1· 
low « : 
I .rax' Hi \ WH VKK. |·.·π1«η·1. at 
T..·.:.. w. ι· m. .m ι ι m >i v u n \ ι.Ί (;.··:«.··. 
daily, at » i' M ι»·Ι ·0>. Ρ|ιΙ» 
Ι' ι·-· υ.ι. line are nsnlMiê·! that ilwi 
tfnni· η ruril'ilablr ιιίχΐιι r··- Λ in I Λ ·Ί the 
ι·\|μ·ιι ·.■ mi l |II< ·ι μ tu· ii· ··: nil ii| :u Γ.Ί'Ι 
1.1 Ir it i.r^lti 
Through li t i- to Now >otw » < vai i·· 
Soil m I l.inr·. fur Kile nl μί\ bjw r.i 
i reubt taken :t « -u.il 
B'-'iO.i /ill,' /. .I< Γ» !·\·| » ·. Γ* 
and the· ililTi i»ii<*f !n uif nn<Uit. 
J. II. rovr.r, Jr., <·ίιΓΙ. *«'·. Purlliiiili 
St. Nicholas for 
1874. 
A Book for Boys and Girls. 
« iti « « μ «κι.» urni.F.i w tit· 
\ Κ It Wri'ei 
"In tin· '<·>ιιιι·| >«|πμ<·ιι il \|ι μ·»Ιλ>, Μ :)ι lit 
(tlorjr <»l r* ι. u«i golii wo l».t»·■ η |>«ι iianen: * 
itlilon lo tin* litf r.Hnie ut Ihr youn» Never I·»· 
• ore lia· to u >··Ίι luor. r> .tn<l nrti«ti· lent ·· 
o|H-rati d in lin »rr» nv <it'ι·Ιιι]ι||μ·π. It it a «on· 
linu.il tilth*; -r.;l»eir Ui>ir anil m tlieir hou. 
nii'l »ur:w< lu not ·<·ι· how >u b' ma'ie 
■a\ ii#»t. fι ano if lli<'<-hiMreti ·ΙοηΊ like it I ciniik 
it ι*>· tint M Im 4<i'· ebaage the u.t t οι (UkiM 
·,ί Ibit eoautjn 
St. Nicholas for 1874. 
Wtt |N»HiWUm <>i I ht MCtt4 tolume thou* 
that tlien'l- t·· b< no falliDit off, lint an iurie*;e in 
it· litennv an I |iirtoil.il aitr." 't out. Λ m -ut oili- 
er attrailh· Ii atuie·, aie 
Two Sj>len'li<l S-rial Stories, 
"THIC VOUXO HUUVKVOU," 
by J. T. Taowmiirn.k, author of the .1 > k llimd 
Mûrie-, ete 
"EIGHT COUSINS," 
by I.ol l* ν M ALTuTT,author of "I tie Wmi.ei ,' 
'The pertilicar li ature* of >r Ni* holah, wlm-H 
ha*e eoinlui'ril ao larjjl) to it* |n»l>hImiitjr, «ill be 
kept iiu With |·!ιIt; 
>hort anil e.t ·>■ itorii in I IfKVΊΙ. <■ KRM λ N" 
ΛΝΠ Ι.ΛΤΙS for Iran-l it ν ill i··· n <·■■■■■ 
•ionallv. while IN-illl· 111.I'll lilt. 
LKITfct! IK'\. ami Till. UIDl'l.K BOX. wil! 
eonllnne u» b·· full of ϊιιΙ·ί·ι'·ι. an«l the Ί· ι· itmiut 
for rtri/ yen η y ren<fe>« will be l'iilargeil. 
11ι1 lui) Ta» u>K nnil other il:>>iingul')ie<1 tritv· 
«lier» mil jjn·· -toiι«·λ ··! Iuiei/n ( ountii«*. 
Mit KiDUXe will eontbiDi hi »· «ι 'lellght- 
full axl inntruetive l'aperon l'raetn i 9nl»;eeta 
Mu. iiAHiLf rr unJ other· μ ιII atten-l ··» lh· 
di'pai tineut of llonie Kiiteuiuiuent-, Table* 11 
Vlranit, etc. 
N'o« writ··! in .ι·Ι ·ifi«>■ looitrpr rorp 
of rontiibntor». «ill |fl»e lii«voting |ien|»h· «f all 
/ /., Ahvtsn ι:y s\n n π ///.><>/>·). on 
ηοοι: a\d is imou sr>*r:T* itors· a»j 
I tu/. " H ISMCRAFT, KISht ItUAltTKS 
GAiikΛ, LlTUtATl h/ .l'ofl LA 1( St /A.Vr/, 
with a heurts -priuLIiu,.' ol fun liiorcugbuiil tlie 
volume. 
Price. tt.OO a year, but up to J.iu Ut we 
will »eod the twei.vk m mbih for the year Jim 
c'o»eJ (Vol. 1 lor oui)- 'J,OU. The larnt, EI 
tQAMt.V B< >t~ND IV 11LI ASII GOLU. Will be tfl.;, 
harge· paid, lor ll.oo. 
One year'· *ub*< riptlon an-l tvrelre bftrk nutn- 
bert.lS.OO. One year'· it riptlon and vol· 
mc oxr, ikjI mi a· above, »ent ω > pu!4, 
for ια.οο 
Mf All Pottayn will It Prepaid I· 
SCRIBNER A CO., 
\o. 8.1 I llio«Ju>) \>M Vork. 
SCRIBNER'S MONTHLY, 
The Great Natioral Magazine," 
I enter. i.jrfin a η.\* \. t.r it· ini.tli m_.Ii me w.i. 
the \· wiuliei ni.mb. ι. w Itroailrr μΙ«ιι· u.t 
larger ritferpi lae thin ! ! *l'(i 
the <mbi..utt il In» niaint.ii ι·-·1 fiuu, the llr»t. !« 
tlemonalrale lUeli tj be the '.righte,- lb·· ktrong 
•it, the tuo-i beautiful -u 1 ,n nerv way ti.< k»»»i 
Popular Waga/lue In tlir »>oil.J. 
the rear it will pteaent »ueh ntarrel· of lllu»tr< 
tire engraving a- M i«>pnlnr —f—bu nv 
been able lu |>ubli*li. lia * iter- wul be, »> the· 
have been, Uie Uoi'-o ami rhosi u lierai y uieii 
Mil tromi'li ίΓ Λπ»ι ν,· .ι. '.ιπο ng >w :.llr*et!vr 
feature· of the »em will lc anew NttV »ΚΠ1ΛΙ. 
NON EL, 
« THF. ιτοην or fcl VI \ OAKEN." 
bj J· G Ilot la vu. Λ «cilr* of paper» fiOtn vsr· 
Ion» peu» on 
«AMKBIOAN I.IFK anJ SCKNKiiV, 
tu !u<liuii ileM'iiplive pip'in un \mer can ·■!:'»· 
will o|.ru m Jaut.-try » ι(1< t uauttite ui U l.s t 
EUS IUSI « »\ κι: 1 \ Ml «H\ I.S I I Kl .b) MS 
JOll POWEI I who«c île*, i-t.t ·ιΐ ι:.··· otwftilo 
oue ui the tuo*t rjmo;:· exploit» of \v>»tera ira» 
el. i nil ·. It 1 « I 
βΟΓΤΙΓ· 1 Λ] >βι* lu tli« tuojpiiÛCcnee <t it* illus- 
trations, *l· l«t ^renvr .en 
wiiler inteivit. .\l»o another illuitratoil »e· .»· : 
"A FARMER S VACATION IN EUROPE" 
III arltrki rrwwlitf t1** f· well· 
KoowuAtueii -in fiirru»-r.m<l eng.neei COl.ONEf. 
WARIV·;. .11 Ojili iiKn.nl. Newport, R. I dur- 
ing a luui ihruugh «oiue ol lh. :r. Midi 
partiel Wetfcra Europe laUmAwtaaw of ιιτ... 
Λ sert*· Of paper· <>f great iul«re»l on 
French Literature and Parisian Life 
by ALBEUT UIIOO». with iili.-tratlon· by 
trcDch Artists, η ill appear iluuufc they· r. 
"THE ^IVSTERIOl'S l«.LA>D," 
Or, "The Ntdtru ltoblu«oii Crme·," 
Jl'f.Ks VEUSL'* late»t itory,aill be eoatinMtl, 
with it· illu«tratlou». A »tor>. by SEXE llol M. 
"MY TOrRMALINK," 
befiiiH in Noveielwr, ;iii>l will run t tlir»-e or lour 
month-. There will nl-.> Ir· other .Vovrltllr· 
uml hhortrr Mlorlea by lea.l'n/ Anieneju i>n 1 
Ku<li-ti Slnry Writer· TkeNintlM «ill re·· 
1 tlnue to holil it· |ire -niiorti ·· iu t'.i· ι«·. nil. The 
ESsAY>. UEVIEW». -u.t 1 M'lnl.l.U. l'A· 
ΡΕΚλ will, a· Uereti'fbre cui,! .vtl. ab!r> | < u· 
in b..tli Euru|« and Ameri a. H«»MI \NI> m>· 
I CIETT, which lia· grown in Dim au.l m excel 
leure from tl e ill -t, will l,c uio;< iliractue, u«r 
fnl ami \ tillable in it- in Dim u<-e on tl,. iel..i lue 
• ml cnlinre tl the \iu*iieHii 1<>|ι|·ι TIIK 
KTC'IIINU> will be will farther iBiprovad, an·! 
there will te gieatei variety m thiadepartment, 
Scribitr'i Mont' I». I>> tin Tti -lirt »,ί !,·,ιΙ. the 
Kugli-h luil the Vm ricau pre·· i* Thr Beat 
of all Vfuiilhlle·." 
The Eiglii Itouu,I Voluine# if >cri',ner <-onati· 
tut _u IllUktrnteJ I.ibiarv of more than >j ,C"J 
octavo p.ige· Tbey contain more than a Oo/ett 
8pten<ti<l Perlul àlorie», ncurly One llundre>t 
Shorter Stnrien, more tlinn .ι Tb· u«aml 
Separate Artiele-. E--.i> ·. Pœn. I «Iit··ι i.i · au·! 
llevifw-, eabell i near I) T*»o Tk··· 
•ami Illiiati allou» lu h i\ e rt pi,nt.,l at 
i;reat expense the e:irli< ,Ιιιπι··». ami aow offrr * 
liraile·! number .il ιe<luceil rate- in ••«■line -tnin 
with aabacriptkNM. No f/i»r iuMfniiM| will 
pmb.ibl ν e* er b«· gnen ;·< κη 0$mflêtt Itt$ if ttii· 
unrivale-l Monthly ,the a\peu-e of |reprintlug iu 
•wall edition· beiug 50 ureal a- to b·* prolnb ioi v. 
OI K 8PE( liL om its. 
We oOer theeiglit «··!* bootul in clotli, »cat ο 
anv a<Mre»» in the. I'nited --tBte •"•aruct 
with ·η« yearV »ub»eriptioii, lor ii*< die fame 
charge· But panl. ·ΐβ. I ho ei^tit vol»., iu extiu 
library »tylc, MurWe $û!** α»Λ martU tJgt*. ami 
a subscription, fir f.'j; or u sent,''κι rye» not /«.if 
♦Λ 
The Posu^te oil all New sub·, :ΐ·ΐκ>η· util be 
Prepaiilby ιι*. rho-ubieription Priée ot >. rir»· 
ncr'· Monthly 1« a year. Serlbuer'* M,.»rhi. 
an<t >t. Meholfl·, ♦" 
SCRIBNER A CO., 
\«. ΜΛ I Brnailivay. \iw Vni L, 
WANTED. 
AiiF.XT^. 
in»!·'mi.l loiit.'ilc, t-i «· ίΙ Ι'ι. (ure· 
evcrvwhere. Fourteen th<ui«ainl letailrd Wy 
one. XnothiT n rl'e* ; ''lean mike more n.oiieV 
iu thiabuiaDe»· tLau 1 can ou a r 1·· m·· ιarui. jli 
etoae.l ·· wmx>EY A CO., 
Uf··:.'· ·*ψ voi'm ι· κ. ι. v)|£. 
-—*■ 
vims! nn"«ifp ot Kfhiniry W'h. lvw. 
I il in the rvi'h," of mi a··! ion by Coiliir· *> 
I mii>4 riit||luiw to i< co^..i/ν· the';;·\« a.· 
Cwk'l· '.k-4i.il.Uj, ay,·. 
I rv·.;! t I'j i.i> ihti M ft pi | «r.'* -J 
* r Ρ β eîect, ·υ iV-'i \*d indiention- «*|· I 
κΛ > c ,.ι> h en!i: î î t !.■· > .·Ιι« ti j 
«dttcnnhitiinii !.y »· t* «i vlo-τ 
ioe ami ··, Λ·ρ· iv" 
("'llw frvtilwu 11 the ballot, bccm-ο <>ί | 
t'u *r political ορΙΦικ I'md* «I men. 
iitH -ked and viuaI, inado their ipi»«\ir- 
tutce; white len^ue* «ml ««κγηϊΙ»·^ «trf 
loi tUv^ large qumilkiei ut' «mit anu âiu- 
.uaiiion wi'ir imported ami ih-tubuted 
to I!.<" 01 <*iii/a»i*'i » ; military drill- with 
• ■■ ι. >■ >lirui '.ι«· .itioti- weti lu id. and 
w )» all tl. ^ murder- emm^it \\· ie ( "in- 
mlued »o spieaU lerror ftiuoiuf tboae »vho-< 
political action wa« to be «npprcwl it » 
|.. a> ·*|*. hy 'It*-· prvo >2< I {<»ί» 
ptnen* c*d"r«l l itx>r«r> nerocpnipetlett :o 
\o'i »e««or Hro I he of llHir^tt- 
pk'vcr-. ui.dor threats ofdNchnnre ii îTiey 
:r ! tl··.·: ti-f*. an I llo»re a 11· 1.··> ηι:ιιι« 
««fane· in wbieh^vt lui' U'V "■ ··'.!.· ·- 
w s·· di-ι vjanled.rl.fv uer ro<i »i ·-·!'> 
*\touted by tin -e v< i«A ma> tiu-in. I 
« I tic 1ÎIM oe' it .till I; :IM· * iM 
f- mi'iitt lu-ι ν imi- ■» j»r<;\c<H tl>·· 
k* .«triC of tl :i; I'd l: ;v ί Ma 
;i*· |s*t· ν»' * ·*! ·-« >t »· ·ί^ «*ί 
t.. ftifiin it- |>Tuvi>t"i >t 
;_·Ιι t·» \ »ie ai.·' j t*< I :. at ii 
■ iyiii« Ot t·»-»! rurl. i ·!.' 
-· rak< .ii < ·.!. J 
ihluilv ex·. !, and c· \*'t: < ! 
loiit.t'-l «-t i.·· ..it· iii ν.. ν -ii 
t hav 1 'ii ;atl'· > an 1 Mot; » ! 
Τ ,η τ' ·- ·«!;.. .( of ir 
•ri-f-w ι· d j* ο·ιλ i- iit ι on :>■ 
.-lr oî'i· ii lut «î. Ô ι:ι 
Λ' d til· l\ II.1 ot col··!' e hi»· 
is u .· tl,»*a mooktrt' and 
littiif ι· ;er thai! a cia :·. Γ. — ibly Ci.n· 
<re· in ty fi. d i; ■' t·» ti .'i· « id ji. -lie»; j 
to a .fit li.i by n> ut «>t a 'OUtiMiC'^ η ο I 
ί'ι iivii't* hethrr .i!l tl.«· u!l< I wii>ti 
; .!<»> ,-d <·.{..·■ ί·>| ρ i mIivm-v.* .· 
!.. II. i ittt I· I ι r III· ν·'■·-. 1*1 
I'tie rt'lP!*· UMIilVc id ·ΓΟ0| I »*»< 
S; '·■ ·' Λ' 1 «π I -'a ι. ι» 
1 S Bth ΐΜ>ί:-Μ. Ν "ν 
κ ■ ··.»>·. t Irkawtt^, ν -- 
■ ι Mir viand id \ ·;ι. :t! tl·* 
ji v. »Λ;·0η Tver- t ·-. I hr$e 
h g : » « ot ill th< torts Ami tin I>«·!· 
i·» ire to thv «.n't ol Mp\ ·ο. 
Λ nth-ι irt· î'· hi> aii»i ii lu AiU.i' .». 
\ .■· ! "> ui Γ ■ ;»ίι: ol t ι! >' U·. 
> ι- !· ; f( d 411 κ V Ί I II pot* tl·.· ρ· 
| \ Ι « ·λ I f'V » ^i·--. thi *>'ate 
v..- 11 -I'-red Ιο ι· |MÎ»VUt.i!i<JU !.« oiu u] 
Γ·· > ale* ι■! tli·* l mon. 
! ]'. "V i le- fft tl : I ■( \ 
t- t- prup* I tu tin- o. -f .· 
11 11 Mm \ -!· -.1! bi »·.— 
\ tw·» -*it: t-»t\i .4.- —'it**·..· ·>. Hi.tl ; .ι 
-nbiuittrd ro λικΙ ι at tfetl Ι».· m lioritv ot 
;.·· ■ — .· M \ >ti"if t1 »·ι 
Ulli ! .May. lvi. » i. wri ·n· : 
v.'Ik .) all rvr » .«·.·; u ot ι:·· »·ι 
•t iMy of ; in· Stall, KMch. on the IMi ! 1 
m ,iut cuntrarv tu t lie t exi-lii ! o\- 
t III· StM·. M OtllAtr IS. l^Tt. tin* 
i· !.. it a- lltcifi pruvkied w*« ί 
in ît«l !o the People f..r tliHr approval οι 
> ;»or> ..in! iccuhii ^ to tlu· c>· *··«u 
Tfi.ii: » «a· approve·! by a arjje in.ij«»rin 
■ι tho«e ·*; ilitled ro ν··|ρ thereon, a. 1 at 
Mu ·' rie* ; ...I, I « ; ... W r!i .1 .1 to 
ill tit >:μγ»·. coiiKji aril KxraiUp >'t- 
t i (ι \i ; » Vote·! in l>ri ! 'Γ 
·' 
term t t : r \\ r- tarued ο il I. «»!- 
Π > tlie Governor citoyen under tue nev> 
MMriMÉMi w liereii|H»n Mh I.!eiit. l·· ·\- 
»!-<· llMtcd In 1<»Γ2. tor a term Ol 
: \e.tr-. Ctuimed to net a- Go "elnor, 
.! I alitricinjf that «afcl pmcvHlln^t b\ 
κ Inch the new c« .titi.flon nil* made v.d 
U'-^k -ι. ot office! eiectcd wtrie n ·■ 
'.ioital. il.e.'.d ..i d W .d. < »tι·**I no 
ii* .t- prov'ti»·! ii «ι 'ι!···: t art i te 4 '»l 
.· fi>..ttitJlion. f.'i ρ;.'···' II.. »te 
« il.S »l.<ittp«i.. t'o i e· 
\» » ,.... .,Λ. .· t 
.1*11' \ « J ». i l· * 
■ ;i. f,·..· i ι- ΐψίι .«j... .'i J:. 
**· w .« IO |> iit·.* i.| ii l, 1 
lie fertln^i of tl «βc u|i'i t rt ι f flH 
1 il α|Ην;·% uc lin* il* ^Iwtt II.·* 
po«.;ie#. aucl .0 k.>ii ci llu --j wlto mu»l 
«l.rrv t. l"i It·»* nn>»f <>ΐι arly <»-. |! ν ·Ί 
■ me. W !:h<·' tLe iw «...m >it !" t 
:ll ·■ 1 Otlf ktS ■ Κ I 
i»«*rr!« i>re ·' at al! n-c «· rv : t Ε.\ ν ·.< 
.i:w :: !» Cil : .. lut· U 
ρ > ·>ϋ. y t ivi 
\ tV atfur' \ !" îy of f* -j 
'1 ■ * l<OplC ui ;■ ν Lu.'t »» s' J 
L' 
»..w ·: 1» ιΐι.-re ih't β'ιί·«ρο«1 :< 
<>ru· ■> ί .· t·· wiii;.»· ui:j oi.tla*'' 
a J v'i :1m. ullii'i So be.. Il·* tl < .uî it jJ.ib I 
ο ο|>*ι·1··:ι l'tmj.l bi* «brr» t* tl t<» a corrrr? 
<>l * ..rit » 1 : re' ·\.ι·2 i. 
1 î..e p<«'i c: .t.Kl. uilic» '..i |>tl 
* *·■ _ ·> «: ..· i'î I« i. 1 £ » 
*«# iciilc e<l ni ■! M»·· » oî "Γ *vç nM«' ! 
iatotinï euCti «li'ch uoî.IJ .\hvc iIk- 
-· tt to regulate tbelr ο· ι· 
fl ·. 1 V\· M | :i! : υ! otir eM> 
7· « of vue socrntr: >i.ite·. ore f the '«· 
'· ; rt of th«<n. ttiere 1* ti d:*po*.. lu ! 
»b ! *u. i i!o uo violenceeltlur to 
ί. \* u* î^i : ιιΐ'Λ* ιΧλΠ·4^, tu 
··< ν r'^Kr In'^:·ο·'· _ !.· \ «·ο ίο of Ι 
* ·*'.γ ce μ .1 b.ooû«t.eil in rrtli'Ni·* to 
»■ tn'eJ nutliiritv * I tycifarl.'^e tviih 
Λ prw«t; :t cui.dl.lo.. λ...! «ou, il it > uil I 
V I'uAl tc I <· \ t· ! h< 1*1. Β '-*>0« !l !/· ! 
/ tImt it tot:.·' If *: uee* They Ivwve ...t I 
·'·. '■}> ,. fcorernmei.t* to l:»e ui.d«i'. 
y °! |/lei»ivc 0..1» I thtf » a* ol 
A 2«i»u«li..*l lit) rovoiui :u<i "i 
Ζ *ΐ!*« « Γ ·ι! to :l ο I.u· * :.· 
! k eau 11 icy jrooÏa'ai Iheiu'oîv··* 
Μ ·:«·ΐρ«. for thi« « uUitiuiii, 
i'lu s <·. ·. V. Ir «ν li > b^en :aiii(ian( 
1 ι· loci»!it'".®, art) !ιλ* fH—u cîtîiçt i t<- 
... 1 Vivl !'j th v. .'.to cc-iJ UaVc 
l'i \ !«i< i !i. The houiy U ι-yr i ; 
that ι litre ·» to be υ lurtiicr mierftu*· cv ( 
<·ιι *!.«» part of th· general {ovtMnwM 
ι·;· vtcrt citizti.» «iiUu a wb«re 
t <»ntf mthor'vn* f^ij to v'*·· lir '<" | 
"n. 'J'1 Ν !« η ^r**"t mtsraki». \Thii« ! 
: uil Ex«*« .t!\ .:! |l l,*>ofC jju»* 
! *! ; tliloMof tta conxltmktn. 
« tli·· r^'i'i f mu Jineiir< η I Ι»·»1 
tl·*· c».», η I b« enforce'I wi'h * '/or. but 
·< ·»ι regret that th.·) -hui.U Iiavt; lul lei! 
lot or lîitîe t" th» Κχ«ί«·<ι»'.\t» limb s «>r 
let th«Me <·«· f«. ii.*s in l;ie ill*- J 
ot ν ntlit-rii >pu«[ioii<; the ιιΐνο- 
'■ 'Jli oi 11 j.oii;.val § ai:» „iv> 
li n«*t. tnubtul re|>«>!t« of ο<·« iirr.'ii-1 
*. fni.'leittn.'ii^ tli« xrron/ or tiplioltlin» I 
tiii'it. .»- 1 i^ooi» all w ·! b w> ;I. I .«· ! 
'•ι "·\ί». ·χ «■·· liiioi·» the re^r© τοΐι·β 
I! 1 t: ,·'. .itι ki.o« » 
: iriAik nr« ..i thai piiu. Vaai .» 
: '· » \·»!··« tl· * |ifM»-ift*. it· t be-1 
!|.· ί^^if*. \\:·}ι the ^rett prii·»· » >- 
«·! kir.ro wit!··!» -opar.ile partie». >· ;t Îm 
... flullj he !· 0|l|><^· || til lilt li··/!'· 
r»iΤ ·· i» λ vu—t t!f»hiïir» rrr. Irpst 
·' Rtjru a» a rit ;/ru J Wer :t> ii< 
•1 .1. 1.' It'Iuk'H, .. HMU |«a»tie* Uiii 
ι" divulfl. ! «.r on Ίιρ γοΙίγ In»· ·»ιι' οι. 
I»r7· *ι·ΪΓ. Tlx·'! \re >' I }.n^ ·* 
| > »!* ui .-ei t'ioo. ! iule: lel' tht. 
tlTOKN r.V .1 » '· t^'iikt. 
• ·ι].ο t ·! tl A'S* r tvi-i M r-l « 
r valu »' »<. .· not-- >ti.< 
tu tli. a.Il.i.·. .1.1 Oik <Ί JU CC II ti>4 
tour : 'lA |j 1 ·'<! .■;! » ( Ui i 111* 
\ rr \ >1 i:'|o 
» ;<.vej i ··' r : i.:- j I 
.. V·· :«-» viv s'f 1 
V €*i, l* C » 1.4 α é*. Lt ·■·. i- 
,* 
1 '.t ; '.;o Ikuiiiai j 
lii„· .t rfevn ! "♦ ^ 
a «. .. 
4 
.r.e,.· attMilion. «> 
1Ù- «Ηι.ά Λ %.· .Λ.ι ·-. itl .·· 
ΛΌ α»·», j Mict?» f :!.Ρ :j r. ï 11 .IT I 
: ·» l'w* p»e«·'t »i in1 τ 1' 
TifBJv .CCf 10 Çr?. 
« i>i i-\nwi NT ok τιικ intmhok. 
11 e :;il< uiKui of Lotl_rrv»i l> ItKileil t>· 
«Ί tl*o Sru, iry oi ihe lut cri» 
'î ·· i aji-l «;i.">n i-J»··.! for l»y hhn.—t 
ί ·ι4ι«·. i,u. h ..·« of fin» p« npb· iir*» ) 
(ι *»?»!«· » ι·· : ele«! with t ti i < »?·'- 
! rim .t than with either o| the otherj 
! ΊΙΙ» t. «»Γ tItc L'OVrlUIIU'Ilt. Il» <lu- 
ivi I» in κΜκΙ to nom lime to time 
m iii il ; It··ν have become so oucioii» l li:\t 
w iiliout the iuo.»t |Kif«ct <i}'«Iciii ami or«ler 
it wll! bi1 lm|Mt^ibl« loi any Secretary ol 
the Intellor (·· k< r|> it .ne of ail oflïeial 
mm»u tM»n« having Ιιί« »aaction anlilone 
il hi» naine. ami t u vviiirlt lu· i» hell per- 
ally te»pnti»ihle. 
INDIAN AU'Ml:-. 
1 μ<· { .ili ν adoptvil lor the lit iua;:eiiK ut 
t liai tu ftfl'tlo. kpovvq as the peace pal· 
v, h s b '·« b iIi t" I m »;'h the mwt * 
»r\ re*nt»«. |t j» wwHiNtlriw^· 
• ! ii it a lv\\ _\»>·ιΐ» iu τ« will relieve our 
fi-«>i»tW* ιγ.μ» timber ol linliau dcpre«l.t- 
ί >·ι« I ·*·-m tit'i.ii |ltt> neoiiinnuiluion 
•t tli ■■>1·. .. ,t\ |.·Γ til CXten^Oll Of tll« 
ί'»»· -'»μ·1 iaw» t» ι m*· luiliatM. fttul l«»r 
Oit «ί *·ΐιιίν· i 1 ^<·\νιnnn .it for 
''·· I Ί ι·ι i< iNoy. Λ „i«ut iii.tj nlty of 
11·· lu·'· : t- o· ;·'. ^ h'» uriiton nre 
IKm 1 t «ί· i i» tpal-li- «t maintaining j 
î'*_·*' 1 « t <* '-"Vil·1 
1 < .[ it î \ !. tu JLuv Urrî- 
| : u il li e r 
Ί»»··- r r a pei t Ί «·; .: 1 i»t 
t;> >< -.i t Ik iic it- ΓγιλΙ ·ιιΙι·|Ίΐοΐι 
I li.-il'ml by a ru· ; !:'\ ol tlms·· 
τ» «ted. 
1 u.· r 'ί Γ S rt' r f lliO I 
.< v.:. liiaclu'tl : i ν*·— much inter- 
'» -I it 'Il I il»||. \* III II i *'»- 
i: «;i\iii·mu abstract of, b'tt refer 
> ·· lu Ιΐκ ivj >rt it»elf. 
|·Κ\5ΙΟΝ· Κ*. 
Γίιί κ of Courte-5 proviJ.u^ tUeiuiu 
ΐ|κ·η»ί«Μκ·ι» IIIH-t Mlb^crib·! before 
; U tl.< i: u»inn» tuls I'll lnuutlus 
j : λ aivu ··: tiic λ u "i 1-12 
: .ni u tl.. Somite. u State». 1 coui- 
J lue it·».·. iiiuii ol lui» IitiU'it m an 
» I ,·· ui.iiit r ol |»**r-ou- «h i»e 
«ill I thu» be if-ton Ί to tb«> li«t 
ι ι :».«î«ijiv « I» ι. : 1st 4*'. Tacy arc all 
11 -·>;ι who (.ouM iiκvi' Iuk* u uo |..ul 
t ri ·|· ι, nmi !l \ i·■»*· Γοι « lu Ί» 
Ώα awatiljil pension? were it Ί·> 
ι .ce ilie who!'* uouuiry. 
Till MI'NNHI 
'i i, ι .· ι φι· «ί t»ie nui »»' mer of i^'f'· 
III' « ...» i » ··' 
•nu ll int· r· ϋ t. the ^ι·ηι·Γ il publi·*. ai. l 
: » '··* .iji| u c «'<* '«'ι il a> «I 
• — J. :·« «I. j. till. 4 I< ...Ik 1·· lilt 
l ι<·» I thai lb· i.itioij at tr·.·* i- II»· 
«fia!. j» tlii- \[i"»itii' u 
! ι. -iitl ίο C ·ιΐι^ -« ι··1 tu 
ι·ι »·π'!| M'tiirr ι «re.itm jfou· .il ïutvr- J 
♦' il ι'. Λ.Γ. « !> maliV Ionian nation- 
ii.iVi jii iflcil tlu-ir intention to be u jiriv 
'littil at it. .nul it may b<> r\|Htl«l lhat 
every \ nitUoii will be iv|'iesoulr I. 
IVIL aERVICK. 
Tl. T< » ί twî to Τ14i ι ιΛ*'"1 tl«e cîv Γ 
\ ·«· to tin· jruwriiiiieiit have luvu ail- 
ι···Ι to a» oloji'lj ri» have been puetieal 
with tin' ο|·|ιο·»ί;ioa wi:h whii.h Ihey 
t ι· » nue itiot.th. ι .«»nl an act |»r··\ i<liu^ 
r η c*o:j\eiitlon tO frame η new COnMiltt·I 
t ;. 11· 11 «'i.n.t to tlii» a»·', auil at in elec- 
l ·ιι nelil I'li.lnne .i". l-"l I lie convention 
» ι* i|»prnv«*<l ami ι1··Ι··^·ιΓ··< ·· «ίγ elm.cii 
tVereto. who UMttMtll on tln> i'lli ol la*t 
.) Iv uitlf :iue<l a iivv\ foii-titu'i ··<, the 
e <Ί «h Ιι ρι·Λί<1«·.| |or the «-lee- 
ni an entire -et of ."»t:ite cith er·» in h 
in·'. i'hffertVt t IWii ve hi«l)e ti btiiC- 
·'· Ion tl.t* m 1: '··. a: «I ha» fet.'feifl to 
i·· «ivvation ol tiie »ι·ι vice but It I' lui· 
practi«able to maintain tlicm wlihont 
5 iikl j··'» ^e Mip|K)it ol I 0u*re|j. 
ί·.· ally llie Support which this reform 
ic.e\c»è» Il oui liniÀC who ^ ve il (betl 
nupport οι ! ν to timl fault vihrii the rule» 
> «|ipar«ntlv <lopartt<J frotn. itn· ic- 
η. .val Iroiii » tliee wt.Iiout preleini ^ 
i·1. ir^. » airaltut tin.· panit « PN»oV(d art 
ij'tentïv cited κ» a diparitiic fioul tlu* 
ν» adv>;ûevi anil the iv.lt. t.· il ot llictc 
,λϊ »· \tIh»ui eiiar^v.·.» wrr m ni·· by irie· 
J » 1 l\ l|l It _ .1.1 
ni..» Il »» .· ·»< l'Iivii nilii. Iliin il <· 
» f.ι ni# .ι <m.uι* nnui ci .·· 
.i.t 4 i π Mu«l et) I(»:%( If t'«Ji 
■ 4. ij.M»..irU* olli.wit μ·ι·ί'!\ιι li'glilnli'Ni 
I hti 4.1 j ■ V t vlv'ii «tlVlvCt ΐιΊ·>ι'ΐιΐ," 1 
: ! 1>*Η«Ίΐ if'IOll fl· U i)Uit|.|>IU. ;l 
t'u* system. it! I wilt abandon It. «-xtvf 
Ur α» (u uqnire examination* for eei 
φ|Ό. tei* lu dotvrwliie ι heir lllne**. 
Miipetiiive cxmumatIons will b« abairl- 
d. "I I.t» genllenieii *nlra have jflv·· 
t-ir service· without cvmurthnlinii 
embers ol the bt>ar»l lu ik*vl·· rnle« h ! 
-> f »r the _r« ■ \ cri > in t.-1 >t «if tin? civil 
r«jc« ol tin* country. have -bowu lunch 
il mi I can < «IP··.* in tfii* work. Hi d 1 
rltl. «i u« 1 aft [ι» myself. U will be « 
*· ιΛ Miration If It I* to br thrown ■ 
-w iy but I Γνχΐν ; that u Ν l p. ·»;!ι|«· ι, 
<\nry Hi*· *\ *fnn to η •nccc—tiil i*ftu«· 
·< ·Ι our tlu? *· «'val iwMWmice and ρ dtive 
! > to * p ut it. 
àOlSD CIRHOiCT Av. A I S". 
[ i \ «' .r^J ;.* it hr.e e! -meul· ol 
j ..ι! ν ΐκ) : <· nati It—capital. labor. 
« cd « I ui -klll«.I. ai d pr< dm t» t tin 
■..—still cuiuin with ιι·. To direel lliv 
• mi; ν it t of t'n <e. is S problem d«-»«*r\- 
î î" hi ο.·: »t:Ioi:i aueut'on ol Con· : 
«'■ *·· 
Il f r m be given to all l.ibor 
itself. prosperity MWiuHli ι 
λ I λ « \ «-cd 1κ· <>| ■· ■. a:.d 
'.liimtl.e tii#: requite to the j.i 
; : f < i. ! .5 t .ι* » -,.ΐιι- 
t! i.t ot » » hi d ο : tc*y η | ! λ.· «.t cm 
0! α lliiotu:.:' κ \a)u*. *11:|* »· <-·<ιπη] Γμτγι 
* r. ·ι»Γ'·«'« ilia: mljpt !«>v«-r to 
11 «.· LUtJIirtt Ol .C θ! I :ι labor and 
c:.p'l 1. lion· to !.. iuco caplt: ! to employ 1 
.«I r i* tbe f. .c-t.uii. 
Τ 
Hi Λ1' IM \Χ-Γ«"»ΚΤΛΤΙΟΝ\ 
I ι.' «ί ι···· 111 ek(tp truiportitio haï 
ore ; *1 the attention of Congrta#. Much 
Λ V .ι ill ';·Ι«<Μ·ιΙΙ M ill without 
> e ?Ι <ό by HieCOimnÎPei* appoint- 
». by tlie I »*t < οι to ίιΐν«.5ΐϊ-·\ΐ«· and 
·' 
r ; rt r.r on ti>!« «ubjecf. 
ϊΠΙΡ-BCILIMXG. 
Λ !» >. .v .i ol tbip-boikUnjE· tud putkti· 
I : »·. ti «hîp I lil'lin.,'. U <>i V5»l 
Η;»ιι· «· t«> o it i.iti'Hial pro«| « rity. 
ι : 5» now ρ ι\ ΐΐι^ ovei 
§]iji) OmiJUfi) μγ οηιΐΗΜ :οι Ireislits oodlJ 
ue on t'»rel-ii »hip* to be carried 
r<· I s i «-Tppndfd in the emploj mem j 
1 « ; |« I i>t!iei |ΚΌ|ι1ρ<. Jlt-yciid :i 
i'r pii' .j»· <1 w 11 ·» t » It· ii Id ifv» tu ! 
/il vr--eU. c-1 totaling υ 11 lie toi: :ιχ« 
ι· lin ! : r.n h t< -[>··« ti\ Jy. h i·, tu lie 
.jreitml lii.it tin* di-paii'y in llie carrv· 
.· ι- I»· exUl« nini fuconifi ·' I u.»«iU 
j; »··ο a jjie'it d'p..itnii- irom 
he « tl rum *o <1 the ϋ·»v jnini« ni in 
•ι :· j vhat mivlit usually be termed ο 
; I 1*1 ι· » i^^esl " 
«ι i· vUy. d.ft't "'>b- iy r<» AinciTaii 4 
ι· ι.··»■ if> I'll·.l-ut I w'imîi <ιι^ι»ο«ί a 
lit » It· : ·■! anipte <*ο:ιιρ<· :»ati<>n for 
·' n> ιi'- !»«.τ\ ii tli'· Λ u. ic '' 
»· I * ;M··' f»"·'·'- and !ll(» Î'OlltlnCIlt »·Π ;| 
\ .;· «·ν ed ;t' I Ante ·λι» buiii J 
mi Ί ·· ·» ·.! ! vWt,»''hi·, lib··: 'in 
a < Il I- ·ί III » I·» I "»'l|t|| 
" 
\ ·:«ιι >'»·■■». « ·r:it Vim π«.·α aί·1 li 
\\ \ <». η w«,i»l«i ριι «:.»· Ui' i.iiii»· p«d- ') 
ν Γ nil»· ·»·· » ι't>i t » t» tu»· I'·- I. 
!· : .a t .1 .,· v-i.-N 
ι»«.·ι \ c *li«Mitd conic t·» a 
it4 f'V -11 '.··., η toini »«e. 4 
! « ; ItHikiii^ lu w 
vt furei nil! nt lujuir* oi 
•oiiif u lot war piir|KH«?>. w 
!.· '-i ··! tnî.ii'm ;··«·*Η'* of ilieiu 
• r_-ι· il·· :iii '' 
ι. .fifes* ί·* (i ,· ν i ^ ii· in V< 
I· it.· i all ii-ri'i .sik**«. a 
1 aid .til inh·: ^ 
i, \. :iii _'h-tter ran u-«!<·■ « to t. 
.· .· -:ryl· :» »»· >«' oi" uencr.il ', 
>·. m «» «: will be more *cady than 
oiul :«· plan. m 
TUL Ι/ίίΤΠΓΤ GOVF.ENiII.NT 
or 
t 1 liirc lth v\ΠΙ I. fount! tî.e 
r !!,»· C'>i! in--■.)!.· r appi'in r I 
·ι O/iijfi· «s appi m I Jun.1, 
;;.i .Ù lip il J ι..3 «»1 l.iv; Ρι8· 
i k; ,-οΥιίίιιιμϊΜ. Il will b·: *·τιι liuni 
Ν.ψΤ |»οι( licit tlic lift ilebt «>1 iho Ulitrtul 
itTColumbia. h »s -ivurltlc- iff* hainl ami 
n.i iililr. U. I»<·: i|. t| délit Ι«·ιι«·ιΙ prior In 
iui,· l-l. I*"t, ** <·*!.(»» I I.;; ;t ♦«.*» It'Mills 
j«t (·«< .l uir· "3*. I *71. *2 (*** liN.· 
7·!; i-ertilleali'- ol lite biiaiil <»l audit. ill,· 
77U..W. ΙΛ ; t 'tal. *1.*ι.712.1507.111. l.r-* 
-m < i il improvement a--i-«-niciit·* charge- 
able to pilvate properly in vxci-so of any 
démuni <„.»inM snoli a»»i,<siiK>nl. «1 Oil.· 
n.*>4 l»7; h·-- I'lie^Npeake ami Oliio ( anal 
b<>ml«. *7">.0"U; μ 11* I Washington anil 
Alexandria l.iihoad boml», fcâ'.U.XM). in 
the hand* «.f lh<· commissioner οι tin· •ink- 
ing lund, *I.74S,<»">1 17, leaving tin» a«-|t;:ιI 
• lebt. bi -.·■! :ΐ"Γ· I : vl tin ji. In 
Idiiion ι « thi». there are claim* preferred 
i^i i-' tii·· ^I'Vcraiinul ι>· the l>Utih·; 
ittifMititii:in the ettinmteJ ajjj; regit'· ιν· 
P"i '«· i by tins iMi tnl oi nitditore tu t<.f 117 
7^7.»*«. ol vvh ii lb·· greater part will 
probably be rejected. This miiu can with 
m more [tri«prion hf* Included in tlio debt 
».'·.||||(1 Ol III,. |»,.(1|.·| gOVCl'UlllCIlt titan 
eau lia- tboii-a:. U yl against I lie 
i: '· » I ii * » \ 11 » il r r hi i-ielnded as a put* 
ti >>! of tii·' national ik'bt, l ut (lie ay^ro· 
•j.il·· s>iun ibii» -i ii< I hii'lml··» somelbbig 
mort* than lin· funded ihl't chmgeablc 
c ;çln-lvely to (lie 1 »'-·ι : ■ t î ( ohiuih!j. 
I :.··! ·· -u ·· » Γ .ii J- li. 1 -7 t. 
■ niiti'iiipluic» an ap|M>iiitiiient between (lu· 
I ■ ;t i Si !ti .ut nu tir: ami * lie* Mi-tiiet 
·! » .ΊιιιιΓ in :♦»-lu tlu· ρ:ι\ηι··ηΙ ol 
pria' pal ai.il hum·-! ot tlin jt.isft 
1,, ι! t l'on· iviiipnti'i « tiii preri-ion 
M o holiil<l bt ι·Ι tin.· Ι>ι- ι: t ih«* a^ .·ι*· gale 
i- .ill'»*»· -ii 1 IC-pVi't* I ill- .1 <k< 
bondi now iMuctl, tiit oittiliiitdiiig frrtW· 
.'· of bo ni >»t an.Ut nod III·· iliiml· 
î -. 1 claim* bviiiiiui! brliine that Uoxu) 
»ln> I t'C I « i n*i ii ;.· ill*· « Xll'.i ol tii»· 
ono'int to bi· ap,'·ι tioi:· i| to tin· 1 ni «-il 
s gowniin· in Μι.· matter ot' the 
ι on«:t»·"*· ol «lun·· $Mt, 1.S7I I 
ι·-; nil ν i '\i: \ >ui attention to tin 
ion i«- ι- ι thi? ΐ'ικ': ij· I u ni 1 rela- 
l\ l· to I l.o auiliiiiuilj «Ι lfi« ucl ol .'tnir- 
J· h. 1>ΓΙ. c in »t oil lin· DMiicI 
bon. Ν .m il' ·. « .I.·! il ivii ot the imlclit· 
l'iim ■»* ot t h" I »i-r i« t. 
I Irrl tntirli in l>*bt<**l 1·* the south m. Γ. 
ho fni.-c.it» <1 'ο Ι· η ν* ιΙι··ίι pli ν itc al- 
fn .-nn-i c->iiic iroin α ,-lntiLT lu mi· mi 
'! t»ll-i Ol " '' >r r ;.· 1 Ι 'Γ 
;;i<t iCtoty fttnl 'Ί liriimt'.· It wlil h i 
tin bot*η poiuhîct .1. I uni «nr«· il ir 
ivici v. ■· '· aitprci'i M 1 l»> 
ih·* n'iio country. 
U ill No fi cti lioui tin' j'xnni λ u c 
m'I oport 01 the l< n«] < ( ln* ;liths ili 
-n ^'nryf η· »ιι r>f th·· il'-tr! ι- v· r< 
è-i ·«.'(· Il il llil oil II I till' i>l- H· 
t 0.|n„><'h 'i! Ι.'.· ··.' »:»<»· 
ruu· T 'h· v ···' | .· ν i.'. 
lire proj .!·· T. ■ I. I :·· ir· 
•liluilc lo tii,· I nfi. ;>·;ι- .Ippiaj i:t- 
o to ι lie .11- ■ r. t. !o »li Ί\ν In· at- 
ni.jiiul l oiiyn·*- m Ir.iinin^ l.ni' loi 
tin· ïoveriiiiii'i of tin· il f ι ïft to ι In* ιιι i^· 
tilficxut wnle » : which tin· clljr 
{· 11iini il b> ihi· l iiiii.I» « ol llio ·νι·ιιι· 
tut'!.t. I lie iiunnii m ttiiiih fol oriirtmi ut- 
il [viir|iii<ri n-< rvati in» ol >|n tu niul 
aw.iiu « win. lai.l ont. ami ihc prnporli »n 
If!· (ooprilt i.'tni I" »-··-« <1 lu lio· 
iT»· lier il -o\t'rniin nt. I think tin· pm|o 
-r οι tin· \|·. ii-Γ- ot ii ·· liOVfinini'lit 
.l'ail till* i 1111 I >'\ΠΙΙΙΊΐ' ΙΟ III* Lll'lUC In* (lit* 
iwmil fOvertiiwMit, tin· ritid of Wa«i.· 
liiSton.mil (iitn^i ion η ami tlio c»iuntry. 
nniiil be Caiflully a ml ei|ult<ibly ilcllnvil. 
-t Κλ ΓΛ I»l 1111 Mut III <>Γ Till. WI--1- 
-trrt. 
Ιιι a·'» ortlatn with !···· ιίοιι .< «et »ρ· 
proved Juot S3 1 71 I molalcd ι banni 
to mako τ *urvi-\ it tlir> niontli ol the 
Μ «·|.*ϊρρ| rliêi. upΙι χ ι'iv t·· Μι ιηιΐι.ι· 
tin· »■»: met boil of t'btaiiii'tif Ami in iiu- 
t.tinhiif a ih'plli of water -nfth ient foi Ihe 
I tir|»o«c« f commei' o.el»* an-l in ao nl· 
unci· with an art iniitU.I, "ail art to pro· 
ν '.Je fut the agporUoinueut of a coioiulv 
ιιι of e:i^!uii'i » to .ιι\ -!i«ale aiiil η ρ·Ί t 
pelniaiifnt plan fur th ■ in av itim. of 
e alluvial b.;*in ol ι lie Mi»»!*.*ippi. non 
> il>jei t (o imiiulation, I apix iuli-d α in- 
··' ι<·Ιι _ c«·ι -. λVI ·ΜΤ uwa: n:.« 
; >ι»|>!>·ΐι·Ί ίτ« tabor* When tltiii 
;>■ ·ι ai»· rt vh 1. tlivx η f|t bo f τη ai .1. I 
α Unifii'U uitliout ilel tv. 
xl-jiwl 
Γ « 0 m \ τ 
i flnlt. y. tCn. 1 
!»·..>. l»** > 
Hliscellani). 
Time T'IIft. 
tlv i vvtnfl im p. 
Γν» λ <4ιΊ·ΐΓ··η ro»npin in the flel ! 
Gathering rose» ami l»erri«>« ml: 
riiotihtJc «. haj.pv. the iinjjel ablel1 
Of lrftcnTO f»t re *hjptiltlei' heal 
■Mway t * "tin In a Π uJle«» »ky. » 
Frr piini t » Wo- » ίο· ·ιο l»a«h idJ tree; 
"anr.**·· w*r r>t th»!'· oaf· «nil rye 
T« Hic «on jr frV '.ird· and îlio h η m of the Vee. 
Γ!.ci J».· Jtimier» her al hi· tide, 
IVJim I'm * m.in a fit m I ν 1*1 liar. 
Vith a l»:tle wli.'f f η 1 a p.«nr η ride 
Vn ν α—I n.u·. m. y l..vtv I die 
iartati bio-hod at lb·· rery thotight, 
'•Jamie. anil η ho «ill your *0 1 who be'" 
When my ftirn an I my e»t auJ u.y pn> ate 
bought. 
Wry t!.rn,"<tUutU Jjin.o ·«··■ will b >th »ee." 
"i.ei iiig lay· esc, and the l..njr Ιιν» went. 
The •now fell an 1 ineir··! r.riio un I aitaln. 
rt 'j>« grew th« '''«v-orai t ;·. b nil.» ττ·!ΐ hot, 
An i w«m «houe the «uu aiïar winitr aud ι»·β 
u.d J tml» he owned tli farm a I the rot. 
Λ 1.1 Marian lu-elt « ;l her huh: on the lilll : 
hit It teemed .»« If Jan.!· the wife ha I forgot ; 
Though ihe »a--ie rememl»erc.l th<* 1β·Γ» «ογ·1· 
.till. 
j >cke> icau-d α col; for the fuir. 
Th. -uit ν .ι» but h foun i iud t » 1 y of make, 
ml Jamie he tried him with «kill ami <"ai-e. 
ΛβΊ HoaptJt hlra Jorfi: t whht :iie M k»» »·*!·! 
take. 
An 1 u >w 1 ha*· jco: a Arm ai. I a cot, 
Λ |···ην .un] ;i!l that ! a-k ai lit··: 
lit there'- something a-war.ticsj vet. 1 wot— 
T hiwe Ilote 1 mn«t have for a wife." 
hen the autumn tlelil* were mellow with g.aiu. 
Ai l the air waacri-μ both early and iaie 
he »U charch bell rau^ a merry reftaia— 
11 r ilia bride Jamie wooed was hi» pretty play- 
mate. 
Glass Eating. 
The latest phenomenon id a fellow in 
taunton, Va., who eats glass. "I wen' 
at. >av« thp phy«ieian who deeeribo· it 
ni. 1 secured a pi······, aboat one>thi|<i of 
Krok η pane, ami '>rouj»lit in «everal 
î«Mi'îs to witness the «ifht. He took 
ίο jiluas auJ deliberately I-it out a piece 1 
X»ut ih·· 6ιζ»λ of a -diver liultklollar, and 
le.vod it uj» with much guito as if it ■ 
id bet-η a pieee of bread, swallowed it, 
ilviu_ afterw.ir.ls .-A.illow of water an'] 1 
•eatl. he said ^o get the particles ou; of 
χ te tli. He would have eaten the whole 
eoe if I ha I requite 1, :ι» ho has fre- ! 
îcntly c ten tumblers for a drink of ι 
hi«kv. tie ssid he would eat any kind i 
iç!except the eoloiel bottle g!as* ·" 
bieh had pouon in it. He was first in- c 
icei to trv the experiment about three ν 
ars ago, at the Cuj of Good Hope, by ν 
-urgteu in tîie lîriii>.!i nary, who bet he ι 
uld eit all the glumes (eighteen in num ν 
r) at * dinner party, which he did, and t 
s i\v no rea-ou why be eould not do a.-> a 
h, so he tried it by eating only three, s 
nee thit time he hua eaten g ass for the tl 
iUeement ff others over h thousand Ν 
nés, with no di-agrteabl·» effect. The a 
y diifer· nee h·1 see* i?, it gives him an h 
petite." I w 
J "MutcriulisL" l/ymu. 
,Col. Γοπιο\ Iran ilbc- Γ··ι Un· l*lul:i Ie1|thhi 
I'rtn.' tin· tollonln;» hymn Iroui the ■ otlfeti.ni hm ·| 
hy-Moitenrr I) Couti h't. roi>jir« talion in l.oinlon. 
li t» je i| enough ι<» l>«* < 
Kverla>tii.g ! <Ίι:ιηκίηκ u«'\cr! 
• »f one ίΓνιιstΙι, BO no te»». 
Ί'ΙιΙne altniirhtineas forcter, 
i. » er une ι Ιι y holinea» ; 
Tlw l'icinnl 
Ί lier* a!I Klrtriou·· we ι»ο»«»μ. 
•-hull ihitigi- »»ill»«m··!,i'.t-lnun· «·Μ«·ιι 
kivp n> from lift·'· fluffing -§·» ι«ι. 
W*ll< fur (i tlii· p; tuilier pr iMcn 
Waii- ear h now <ll\lnei thin*. 
Omvapl: huiikiiI : 
In in· irr> i ι·.· 
\ι*πι to Thee w onlil w reutm. 
Ol thy Irnili mon Innrrly t;ik· ; 
1 \f}\ ! 'V <!h in rut > 
Ιι ι·· ill\ in.ire vhiriou- 'ί >U 
T.> the aif··» 
I ..ιι Ιμ·.(Ιι. -t« ·»ikI < <W unie. 
Ily tin1 <·Μ n-j>li hi··· jrl.uion 
Ity inch »onl h r>>l."il. 
My Dm· trr.er- lwlt' \id 
Γ til) Jr.ιι·. ιι 1 thy I'iinl, 
Trutl."-· own martvi ·. 
Η ur«'eiuiuii ui ί ο;ιι· nu·! ail. 
it- eac'i nvIn*wor>lnti ot ii. 
P. y ihtrutl! ii4 y» hslf.w.i », 
I!. .t< !i ; I· I M ill unit: oke ι. 
IJv thy w 111. > t I'.orly >l >i>»>. 
«ι Untight)*' 
We are l"»riu· rei-tle·· .«n. 
Tlir "l'roltaliililit «' ol llir I til tier. 
Max ΛιΙο i>r thinks tit.» weather report·· 
in tin· laily papers :»r·» v»rv creditable 
: ut tlnn would Ik; w ry much ·ιι<»γ· inter- 
e.»*ing if the, Were < ff< re I to th pu »lii 
in .ι j'< .'do ft in. and illustrates his th· m y 
by t:ie following: 
Ι"· Mnl.lt. »ι·ιΐ « rnlliift 'h.WP'l «hi I 
W th hcivj tix>-t,.i well ..* 
Uni « «-.ttln-v hi \ w l.nsrlin·!, which 
Will «-.ill : lint1 -ali.tr 
Afotlg the Itppvt lake*, -lit;'..I un-, 
Vi ..· I. 1 I \· :i .·'»■ ,τ 
W" ii»i|, η rth to north p.ι t rtr- in 11'..*fi 
Τ <■ l Util tout hit f»t*ei'iing 
Or wo it ν » .-aiu li >14 >? ·· 
following :— 
Λ .» I I; .Ih Mi «i | 
i ] ... I t,; li... » '1. it. 
\ S ν Ί t « i,l 
Η ii-'t th 1 .ni « I) w '.t ι·ν·Γ» m tel 
t» onr 
ι'· lll'ifot V « Ί » 'ι »\ «' .. \ .· 
lik" fhi. i— 
\ I Ν rt I «Ι !| 
W 'ι ,ι".| lu ta ;i r> Ιοί. ί. .. 
l'oilHl ff tu /χημ. 
Tin· ion i* often -k> I. \V!ii h 
broc·I- of pouitiv πι·, the lv«t an I it i* 
.1 pretty difficult <|Ue>tiot) to answer ; for 
there arc so many different condition* in 
which the fowle are to !>e kept, and so 
m a t iv different breed.·· of j»oultrv, that al- 
most each individual poultry keeper will 
have requirement!* different from others, 
and in answering the i|ue*tiou we cat·, 
therefore, *>{ieak in general tenus only. 
There are two chief classe.» of poultr\ 
keepers, uatuely, tho»e who, on couaider· 
able areas of land, have large flockv, and 
those who have but limited space, und 
generally keep their poultry in coiitiiic- 
ment. 
The requirement of these two cla».'^ 
ure, of Course, iu a measure, different. 
Λ coin, some laree j»ouitrv keepers rni«e 
but few ehiekiins, an i depend on e.;^·. lor 
I r. tit, and other rai?o every ehickun pos- 
sible, looking to these for remuneration, 
wiiile the vihag·· poultry keeper :» κοηοι- 
ν ntiMiiu ♦.» ♦ λ.·. μ, 1 
*μ·«1 f»lt h# Mm 11J' boib, 
♦\i*b brt» I of pf^uïlrj· f<\» mat bet 
W Alt* 0( C\ar#> l0i iwiio* ami (Ui'O 4j(* k. 
v oil known and undersood that il U tu 
c*·»? mutter t<> re onnuend a special breed 
to uieet the wants I each individual. 
The large breeds known as 'Asiatic,' 
in which ure included the different ·Γο· 
ohm·.' 8hiith>Hi,* etc., nre not pwrilly 
d'stinguishcd as great lasers, an·! from 
their -tiong setting pro»*!iv it it—i are uioit 
valuable a- breeder»» ot' chickens. 
The· Cochins are gku r a! w in ma· 
luring, and uu.e-s crossed \uth the eou?· 
m η Jiowl ure not very Valuable to the 
economical poultry breeder. 
ihe Krahma 1» a valuable an I favorite 
breed, but it is not ία profitable when 
tiiuru•tfhbrcd as it i* when crossed : th it 
is when the r.iisiiiff of" chickens is :in ob- 
in vi· >v. V\ c Ir.ve n..d eo mJh· ble 
experi me with *1: t .·· argot bti oUs of 
poultry, and we have iovaraiabiy fimui 
the alt' breeds t;ie mo-' profit b;6 i .· i 
chicks «thé thorougnbi Γ do hot ma- 
ture «■·> Γ·ι Τ ! y, an I they are, !. iu t!i .r 
nakedne-s of feather- ;.t the most c-ritî .1! 
period of their live·, more subject to $· 
ea<« iLar. :h% h«.l brueJs. 
The lutter Γ·· ouf ηη<Ίι e.irl?«»f 
than th> othri an i i!.'» :■> i ·. j .1 
the! favor in tl κ climate of sud ·1··;ι id 
great chains 1 1 temperature. Γα tlie 
poulrv or e !cr, then, wuo wishes tjiu ·» 
growing it 1. I cat y niatui £ ■·.< ;ι», 
who cares tuore lor two j-ouii·!.- in α 
'Fourth ot July bodei th in five pounds 
iu September, u cross between one ot the 
varieties Ά the Brahma 1111 the common 
fow is most desirable. A very popular 
and profitable cross has been found be- 
tween the Hrahina and the Leghorn, the 
offspring maturing quickly, and the juillets 
being early and good layers. To the 
large poultry keeper, who wishes ear?* 
more than chickens, of course the non 
incubating breeds, or their grades al- 
most valuable. Cue -e» ot Leghorn», | 
Spanish, or Polish, with the com mon fowl, 
we b;ivo lound to be on the whoie, about 
i# profitable, or, rather, good layer-, a· 
the thoroughbreds, an 1 they -t uid our 
rough climate much I tetter. 
Uf course, in the forgoing, we have 
t intended to include the breeders of 
ar.< \ fowl-, t'> be sold at •fancy priées." 
nit wc intended tn tr· at simply of ordi- 
lary poultry keepers. 
There are not α few practical men who 
ne ot :he opinion that good selections, 
hat is elections of perftc: 1} sound, 
lealthy dunghill fowls, are as valuable to 
he laru·; poultry keeper as are the 
horoughbreds. Our common barnyard 
owl 1- a conglomeration, 01· rather uiii- 
ure, of almost every breed that has been 
η existence here, and the 'good points' ol 
ouic ot the thoroughbreds ancestors are 
fteu apparent. We onec owned a hen 
hich had the five toes of a Dorking the "1 
rhite lace of the Spanish, the crown of 
lie -rahm i breeds. Τ us it would b·* a 
"o der if the birds uniting euuh a faiie· 
f « f good blobda weru^not as valual·!· 
s the earehdly bred varieties. To the 
nail poultry keeper who wishes eg^-s on h, 
îe Urown Leghorn, Lïiack Spanish, and 3< 
i hitj Leghorn breeds are most desirab! ·, f' 
ad most valuable in order iu which we 
live named theui. To the villager who 
ishos early chiokens uud ear.y eggs, 
lli i.i.λ lÎrahma |, tjiu « -f, / 
rither tu!I !>r« «l or gra le, an I if h i- nul 
particular a* to flu- purily 0| t|i0 j,.^ 
Imt widic·* tl». ·. !· tiuf |, „,,II V reium·, 
;i cro*<· between Jirown Leghorn» nnd 
Brahma, or White Leghorns and 
l>aik Huilima-, will pa\ liim'letter than 
any other stock. The half breed feather· 
and in ι tares earlier, begin* to l..v voting· 
" 
IT, and more eggs than tin- lull b ο <1 ! 
Mrahina, i- liiiir· r, mon* <|niet and domi «· 1 
ti<* than t'i< ttil 1 blood Leghorn, ami mak- / 
■·.·< a good M'tler and mother, which the 
l.. gh..in r ιrcl v I. ιί»ιι»··«. (Mat*. Plough· 
ma ι. 
! 
t'ait» η So J.oir. 
\ 
I 
ii. t i> l>nitf rum will mak of a man. 
\ lew davs -inec fit wife of a man who 
i' '·' ·' he < .:ine l I >r liquor, went out 
to ami ι·;,m, j uionov mouid) to 1 uy , 
;t !« κ » μ. of wlii-h -tc io j : 
makf a hroth tbi h'r. ■■If an I si. child. 
j]! am·.· home, aJ >· -ing f| fowl 
hi* a pp.. i' oven an a e\eiv !: linct of 
unlin vid I·>ν«· i'.r h·- latniij·, and b· 
>'·" fit'· ••hi-lcen and sold it fur a glue of 
"'m. II· «·|< nfterwtrds bronght in!» 
'''· '■· <"t drunk. uid while there t'u.·.» 
·' Illl I, hi .. i j ι J 
-nd ·>· .-r Γ h -h | ι,.·,;.. j 
r ! m prliir·.· to -j,, th* j u,. ,<|!β 
»b. m w.-nt ;t and | nt ■!.· I hini a go. d 
'"It- ·· ■··'· ni^at ; .ok I..m to tie 
A ... . 31 ,Μυη. \\ h he hi- word 
and |nif In- n une to the r.h d.'v | it<T 
ml·. -, I,,. ! 
'·-■'·· ; ■»' '; ■'·■ I .. 1 ! 
'hat lie M.I| d llt'V r towll a not In.- !.i 
'' ! ''T. d U b" I. »V"C»t!|'V I' I ;ι, ι·»<>· 
n n to k.· ) h., md 
I Tip'* 
It h*/i Λ otli my. 
! ·. m· r ·" η , 
j " j··«■. ·ι >t π' 1ιι> >·'i tii< -«nvir» of !. μ- 
1 t tub. .,l 
1 ♦' « « » I l, 
'·■ 1 Oo olia'l V.,, oy.i'ii t, ; iund 
"' 1 'i 1 ■·<·! i « m m·' 
» I of |:λ· t ρ th Kl- f:. ι" t...." J 
■ ·»' h .omit I t.,là f. ·.. |j 
'· .. i. iter ία! \>.i: h lu aid ua ί 
"' .Ι 1 "l)-l »!ί··ι| tl·· « ■·♦· 
to I. ...ι ω.,μ ,t, a!: I i,4 
··· <Λθέ tiirù-i ol l!i if unit iibvi ι ν. (lui 
ï>e ,· β are wiutiag « r« J v sub« ., 
which, if [•rojierU titilv I," v,. ·· 1 .,v, ; 
them manr κ dollar itsd mm h tribulation 
: 
— thr V ,1 J m> ■ tr Yj; 
(/*■ iK r. 
Tjs fou Ρ4ΓΚ1ΧΟ liiirw;.—Λ MMfc* 
1.1 '.iittet !.. in f>'*nmark, w .-a ··.,,. 1 
•tOW la;, 1. V til.· ΓΐΛ-d'Ult ul the 
New Fork Ibift.·. ··. I tîl» ··· Κχ thango, 
whi.-h was p .. k(-d in tin. Mthuugh it ! 
ha.l been pa k< I mon th .a 17 monthe, 
iinu been diij·..,·! f,, „ l» Mimailc to Lon- 
1"D, from I.oijilr.u to Bolivia, South 
\incrii a, and tl,i*neo to New \ ork, it wa> 
m better «αα<ΐΜί:ιβ that it it ΐικ| bem I 
packed w J, !,.»» Î··. u t!.· almost 
univei».ii jiim··' ··. i ,i 
■ ι ;··\ t. s ,;ι. 
f ir«*!> ■' ■· Ir iiii ru<! iii.|, of ojiirse, had no 
Woodv fa-t 
— -tint» ul (tio»e irr ·, ι«·-Ηΐί>|ι· l»ore* who 
pt !V.« to rvi-ry liti-tu:) mai), mit 
ft well.kn >ιπ> η ri» r t'»r th* pr^ th* o;h- 
er u.iv. ui..l iHi.c I quaiitiu 
"WeiUn»! t la·' OhrU'rns*.'· 
tftUI U' if 1.4 r·» uom'i-jr· ihoi'·· * ·* β 
lurk·· ,' cuft i in » it»rn ;rWu^iu tfi»)'. 
"I ren ooibcr ill.· (urkm vorj woll, hut 
I can not 9tJ that I renumber you," ffM 
the reply. 
INFALLIBILITY ! 
Il Ν OR If 
Ç (ïiml 
y|H Maine 9 r\ I l.r I. η 
\ 
ID 1 A. M O IST ID 
Rheumatic Cure! 
ιΤΐ4:ι«· nrttflrmerrib" t 
I., .ι I j'.it· :)l 
\„ 
( 
.1 ^ 
Diamond 1€Ι;"ΐ·»»«ηΐ»Γ Γ·1!··1. 
In 
Il» μ» 
I I ! II· \ If W 
... φ .1 
«•ri· r t ! 
1. > « ;· ! .r V I ·λ h ΠΙι· il. .11 
ιι·Ι gh 1 : n l'.t » \] .ι,, 
Lll ni 1ι ·i<·· villi!" ι· s I! i.'Ii'ujIi· IJi λ I,. 
nul lor il b ivmf |ii a an '·ι„*ι 
Mi.:··. I ηιιιιΙ ||· ·. Ill· 
mil ii'li.ii' 11 .·|»li .it i-\t li I. 
ι·Ι »m α ont. J»Hi rw οι lU'iitjiy, Ι··ιΐι ·ι 
Μ Ilk III! «· III! Ό» ι·: 1·: will· !. 11 )' If 
'in I ι»ιιι ι- III ic I ml I M iU* .il ·Ι 
• ιι.ιιΐϋ. .ι. .ti «ji ··..-!» ," ι!» ι> fi-ii». 
'■ ·:·I·· Ι·> "in·"·!»-«Γ !γ.ι Τ· ι·ρ· il cP 
ιΐ·; —it lia* li-cii ΙΟ ill lii c-eiil rm i.i: Ι< μι ·:!.un 
ihntffrluliWu ««1 ii lu* Mciittii tlwiiwsl kl- 
·ι·ιιμ I ι·.·· m- it llic trealii.· ut <>Γ :·'! lu un. tu 
il IlllliU- 111 till" W.iy Hr ne Il .1.. „. twllll 
•ni ΐι.ι1·ι·> Ji·* ajout- b· .in*v uVi nit-liiiuc tiid» 
•mlv »»k ·ΐι-ι ·ΙJi-i.ll_\ |·ι ··.;: .1 .. h· 
"lu· 'itif '· l'iti-i· tve Ppi'n .1 n«r« il·■ ··I m 
if 11 I -ι ι<ι· al. li fur·· !tl lilfC W (ι;·Ι lue I u-l 
eitii 1| mil Ii m ior agi wiiinl ··> un- 
til ·\ ru Ι·ι 11·!.··\ t' Λ\ ·· III! a |Ί ι· Ι.· Ιι»ί.»Γ»ΐ nil 
:fj.Vil. Η « 11· \ ·· Ιίι.· »ιιΐΤ··ι II·'» ιιι·1 tinni (ι·τ 
ι.υ |η»οι ; uι· re-tort· lh·· I l«jrti»|. ιηηη tu lin· 
ι·ι 1·ι· ι· il « I lii ·, ι·ι·1 u\ lilm -· in·· I 
in· it »l in -ιοί ·Γ-lull : \χ« ι.irry ·■ nilfiit- 
enl u. J L.l«ilin-· Into lilt koMtf tlM 
L·! .· ιΐι-ι·|·ιι. ni :i:·· π·ιη··ηιΙ "ΐ*·1 bj tniitinua ul 
•ntfi· I i··-it· 
ThJ*n· II -1 .1 it ai. PrUiil: '·« 1 _ίι 
it II.· I'nil 1 Ht .t· * at! I C iP ». I: liH| ίιΓι, 
V. ttv'iUv 
II |r (Cl'CV 
ψιΟ« 
.mu· 
nn 
ih· .ι 
m it·' 
•I H- 
'· 
I ft 
Ui 
i:i 
:i« > ill ) t it U ·! I, Ί 
It·, ;i · W 
W, W. WHIPPLE & CO,, 
>I:tii«.«'l *»«|'*«·'**· l*oi-llstii«l. 
<.ι;ηκ«.ι: «. (.iiuuniv &. to., 
\o.:|S. llnntVN' Mrrct, HuMuii, 
■ I· ·: .it 
HAW FURS Si 
! will j'iy tli«: HUillt-Γ C" ν-If 1*1:1 ι: ι a;: | 
Raw Km··. 
m, J, WHEFIF!?, \ 
>i irer sa^ iir« Rmk *oiUi Par:-, M··. n\ 
w 
Attention, Farmers! 
DUO UuHht lnofP.^t ;itoert wan tel 
wu h C Λ>ϋ wrtll l>f pnW by 
II.N.BOI.STKR, ·Ί 
Meiki-t Stjii.irc, "'n 
a i.til Me. 
OKtli I'uiis, ϋα?. 2») lBïi. 11 ι 
///'ς/'/Μ /.u 'l'A' 
ti li*, &C. 
I.n lHie ιι,χιιι Ilir (.rninl ν<ι·>>·ΐΜΐ|·! 
IVmn lli« IV, llui-l Ι'ι < —Wlieu Μ.· Ι.·»Ι·Ι··· 
iini ill tΙιi rih I.· i:ruk :i tjuiil:···! >1 l'ami il>l<* 
·ιι Ί ΙιΙ» |ι· Ί»ιπ > »'*π ·. ι«· r^ll» ιι 
iiulcl u onr ni ι!..· hast ·!τ. turn» ·1 the *ii» 
•f* of tl»i* Vo li'tiilli· V li-rh «·<« r> ι·Γ ilrllriTC'l 
•MU lia· |>l:ill '.«Il It .1 l»i Ι >'t M' L.· 
•rtuily rttrlniiithi/ tn-antv 
I imn Rl \ <j| ·· W l|M ItM I I, I -i. .·Ι Ίι. 
•#wl«' lorinri: if|μ·κ Mi* 'M λ ·μ··ιτΙ'«*" our ο! ('ι·· I 
-t 14.Ici ti'iiiitiK, ii. -liu< tu»' m ·< > -4ι·> '«·'< | 
h r 1 Ιι m11 ï r « ιι· Ί to fur ! ·η.: Mm 
Κ nun Iti \ i»i s.i Γ »\· ιν i. ·ι 1t h t Un*· 
ν rot Th 11 liiijr Ι.«·'till ·ι-··ιι 
* 
ill un·I ont' ·( il-m »-t .till:· ιίι·· ι· il nr i·; u- 
II iii' ■ i r. ; i t··!> I, ί* .ι u- -tv, 
·· iiîi \ ,ιη·Ι « tt.li'r» ni llu· t ·ι· ·ι Ι'ι». in«· li 
il 
I m _ί· n..·! .ιι .ι. i) «·Γ M-·-! Mint;. il 
.» Il- i.;. IV !.. 1.1 \ I I »i-, L- 
f Kryrlwrt*. >1··. «M 1**1 ..· .··■ im Irt4itrcljr 
lie lull Ivur. n -iii UiC M i·»-» i < > in lin t u-Mlil- 
11 ',· I Λ ΛΐΙΙ,.Ι till Mvlliu·.·, 
'.ι ι.ι -· » l!i? Τι· I I ·ι 1 Yr.* »ηι Ί<· 
III". V Γ •••mrulty 'il II·! im· .Iilii.ini .· 
W Ι»· I Il' ·'. Vf I.' ι- li 
re|i l.r 1/i.r u; i. Wjli n lliM Iteum WW 
·ν·Ίΐ l>. f'.ir·· -i » .l!i im'iii. Λ*·1 I r. .Mit 
ιι- ail il ·ί)γι<ι"Ι ft -. 1 rtnm πι·πιγ.·"ι'Ι .iiinm· Irmn 
Γι··.ιΐ ""r Uilt u I I 
ΊΚΙ'ΟΓ t-1 ni'iii IM> tNJiiMuii..· lu-ιΜ··ιιι»· 
II ρ un·! I ■< .11· ,ιΐιΊ .. fni n. 
I|| Ο i« f* «rtll II <·! (i 1« t ■· ·»», i·. .|l lia llll «Il -Ari· « 
I 
I Icctu ; t!· i. ji l.j ■■■ i Li 
ί'.Ιι I <·Ι il II l'Uir»·· I'll I Ih >·. .·■ 
Rcl'rr- I t; n- nu M ·>ι t»r ·«. «VI ΠΙ > 
>41 •••it < ··_,·. 
!'·.:· 
\ I 1.1. U'M f ·. <·1·οι *. 
ioston Steamers 
F A W Κ 
M? 50 Cents 
V 
'Γ. Λ4 l»H .. »i 2 imi I ·» 
JOHN BllOOKS" AND 
'•{'"ALMOUTH." 
II. ||Γ> Ι.Γ.. .Ιι «.· I» I. \··> »' ·» «font» 
juihî: t»TfAifctiiti pnuoAi'v I • 
w .. il. I 
ri-iVci'kl) initie ni ^rv» Voi'lt. 1 
féaffcer· Eleanor^ F'anconîa anrfj 
ChosÎ'p jke, 
, f-n 
•ν^ίλί* y \in*ii \ "W*· i 
• M· 
VI lAtMHKI1 I I". M. 
th Kl un··-il. Mal Alt#·',n|· | 
\ λ \ ik ,i s,ri,. 
1 ! Il ν· ι. V |. I II n .1 iHMS | 
... i.iu: Iti < '.ιι Un n j'.»·· u.. to an I ï ■■m \e»v 
οι L' 
Γ «tiui· Ιιι fî Ui Kutiui ι i*·, niC iUcilrn 
ν ! t .· IV. U-1 II ·. 
I >r,l|l I » I. 'h .· ||| II ·. ΓΙ ...| M ll«·. 
"»l Ι|ψΙ·|| V' I•■•III·· l«fl| .1» ►· Γ,.·ΐι t") 
■ι""" un* ι4·" i-iily ί* |· *1 ni Η ιν« tin·* 
air 1' III Ιι..ι. >1 lui Ι·. Uit'iiua..' .·|·ι·ί> !·> 
M ! v RV Κ·'·\ '· \ Γ ri 1 
.1 1 I'll.·. \ ;Ί Γ el ■» I IC > ·Μ οι Is. 
I ; ! ... ■ 1 ». 
: Kuiuu(« sus·' 
PuiM .I·' I, I. 
j'romwell Steamship 
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